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O N E S 
La visita que, respondiendo a 
una invitación del señor Presiden-
te de la Repúbl ica , le hicieron ayer 
^rAr al doctor Zayas las Corpo-
raciones Económicas no na podido 
ser más satisfactoria para ambas 
entidades. Gobierno y Corpora-
ciones. 
Es un acercamiento que no po-
drá producir sino ópt imos frutos 
para el pa ís en general. 
Acercarse es conocerse, cono-
cerse es comprenderse y compren-
clcrse es amarse. 
El doctor Zayas, al que j a m á s 
je hemos regateado los aplausos ni 
Jas censuras, se mos tró en esta 
oportunidad como un gobernante 
que quiere serlo con la coopera-
ción de todas las clases sociales; 
esto es, como un gobernante archi-
democrático que sabe lo que se 
trae entre manos. 
De su interrogatorio a los ban-
cos, quizás no ha,ya conocido la 
verdad, porque ésta casi nunca se 
puede decir y menos por los ban-
cos; pero es un hecho que la ha 
ido a buscar en sus fuentes y 
ello es plausible. 
Luego, con la e x p o s i c i ó n que 
hace a las clases comerciales e 
industriales sobre el estado del T e -
soro demuestra que no le es indi-
ferente el juicio que pueda me-
recerles a esas clases su po l í t i ca 
económica, como a c o n t e c í a en 
otras épocas , cuando el criterio 
de un hombre solo pesaba m á s en 
los problemas hacend í s t i cos de C u -
ba que el de todas las corporacio-
nes e instituciones cremat í s t i cas 
del país. 
Ignoramos si la representac ión 
de las Corporaciones habrá sabido 
comportarse ante el Presidente de 
]a República, con la gentileza y en-
tereza que para agradecerle su 
cortés invitación y exponerle el 
verdadero estado de los negocios 
•eran necesarias. 
Porque, hubiera sido muy con-
veniente decirle al Primer Magis-
trado: "Los bancos, señor, cuan-
do no dan una peseta como aho-
^ra, dan eso en cambio: muy bue-
nas y confortantes razones. 
E s cierto que no se vende ni 
un real, que las operaciones es tán 
paralizadas y que del campo no 
e n v í a n un centavo. Los bancos es-
tán bien; esto es, tienen sus arcas 
repletas de dinero. Pero ya se sa-
be que cuando las cajas de los ban-
cos es tán repletas, es porque el cré-
dito es tá muy restringido. 
¿ Q u é importa que los bancos 
e s t é n muy fuertes si no se hacen 
transacciones comerciales") Usted 
conoce la verdad oficial porque se 
a c e r c ó a ellos. Pero la verdad 
oficiál de los bancos, como 
la de los gobiernos, es una ama-
ble mentira. L a verdad es esta: 
estamos llegando a los l ímites de 
la d e s e s p e r a c i ó n . No nos compran 
nada, no vendemos nada. E n es-
tos tres úl t imos meses las pala-
bras vender y comprar, propias 
de nuestras actividades, se han 
aplicado a otras esferas. Compra-
ron a Fulano, Zutano se v e n d i ó ; 
los votos se han cotizado a tanto 
y a cuanto y mientras el pobre 
comercio ni compra ni vende y ya-
ce con los brazos cruzados, cuan-
do no con los brazos en cruz. . 
E s a es la verdad que debiera 
h a b é r s e l e hecho llegar al doctor 
j Zayas, y a que tan excelentes y 
elogiables disposiciones ha mos-
trado hacia las clases mercantiles. 
t 
Desde mañana doming-o. 
Y constará, además de las secciones or-
dlnarias, de 
XTn suplemento en rotograbado. 
"Un suplemento literario. 
Un suplemento en color sotore asuntos spoitiTOS. 
E n nuestro deseo de que pueda llegrar a todos 
esta edición, por la que tanto interés muestran to-
das las clases sociales, aumentaremos su tamado y 
Bcrvicios. rebajando su precio a la mitad. 
J I N D O R F E n l í i i t a d 
STRESSEMAi SE MUESTRA SAISFECHO DE LA NOTA FRANCESA 
CRONICAS AMERICANAS 
=Por TAKCREDO PINOCHET^ 
P a p y r u s y Z e v 
L a renuncia de Baroni, como Di-
rector del Heraldo de Cuba, es la 
nota per iod í s t i ca más fuerte del 
d ía . 
Sin tiempo ni datos para juz-
gar esa sensacional dimis ión limi-
t é m o n o s a lamentarlo, como pe-
riodistas y como amigos sinceros 
del Heraldo y de Baroni. 
L A I N T E R V E N C I O N P R O B A B L E D E F R A N -
C I A E N A L E M A N I A P A R A I M P E D I R L A 
P R O C L A M A C I O N D E L I M P E R I O 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
No es de ahora, sino desdé hace 
un par de semanas, que •viene anun-
ciándose por la prensa europea y 
la (Te los E. Unidos, que el General 
Ludendorff, que se había hecho ciu-
dadano bávaro, de . a lemán que era, 
"con objeto de ponerese al frente del 
«jército o de un nuevo Gobierno en 
Baviera, como en efecto ha sucedi-
do, y pudiese invadir la Prusia con 
«1 fin, según todas las probabilida-
de proclamarr de nuevo el I m -
perio. 
Los numerosos telegramas del 
JHARIO DE L A M A R I N A de ayer 
«idlcan, bien a las claras, el camino 
se ha seguido por Ludendorff y j 
Hitler, jefe del fascismo bávaro, | 
Para llegar a intentar esa proclama-j 
^on; en primer lugar se t r a t ó de | 
derrocar al Gobierno bávaro por los: 
fascistas de Hit ler , en n ú m e r o de' 
^0,000 hombres, deponiendo al dic-l 
".ador militar, von Kahr, y anuncian-j 
0̂ Hitler en ese. momento que el 
Gobierno bávaro había sido derro-j 
jado y reemplazado por otro con el j 
^neral Ludendorff como jefe su-
premo del Gobierno, y Hi t le r como' 
^sejero polí t ico; habiendo sido 
nombrado Ministro de la Guerra el 
sneral von Lussow, y j 'a const i tuí-] 
o un nuevo Gobierno a las doce de | 
r 110c,le, las organizaciones mi l i t a - , 
con COn la bandera del Imperio se, 
¡"^centraron en el Burgerbrau, y 
uparon después diferentes barrios 
bia s CUUla(1' i n o r á n d o s e todavía el1 
ta* 8 Por la noche qué actitud to-
dei l fl ejército o sea, la guardia 
^ Estado. Reichwer. 
Wian^de ese mifimo plazo, dos se-
t>oci¿^Re decía en Francia que co-
band¡ T el vuel0 ^ iban t0-
buica" conspiraciones monár -
^ en Baviera, el Mariscal Foch, 
que seguía de cerca el desarrollo de 
los acontecimientos en Alemania, se 
hab ía preparado con cerca de 600,000 
hombres para poder invadir el te-
r r i to r io a lemán cont i tu ído con arre-
glo al Tratado de A7ersalles* y com-
batir de modo decidido el formida-
ble brote imperialista de Baviera. 
Por eso no ex t r aña rá a tfadie que el 
General Foch haya dicho el día 8 
del corriente que de nuevo ha sur-
Y bion la carrera se co r r ió . Los 
ojos de todo este país y de„ Ingla-
terra y de buena parte del mundo 
estaban en Eelmont P^ric t i 20 do 
usté mey de octubre. Hab ía ansie-
Papyrus o Zev. E ^ U vez no lucha-
ban un ü e m s e v y un Firpo para 
ver quií'm pegaba más fuerte lucha-
ban; un caballo i.tglés y un caballo 
norteamericano, para var cuál co-
i r í a más ligero. Papyrus representa-
ba a John B u l l . Zev al r!.ío San Era 
cuestión de orgullo nacional; con los 
pueblos representados esia vez por 
caballos en vez de estar representa-
dos por hombros . 
Y la carrera se cor r ió . Los dia-
rios dieron cuenta de ella .en prime-
ra página, a todo lo anclu de las co-
lumnas. Era la noticia más impor-
tante deP-d ía . Más importante que 
La revolución hv Alemán.a 
Ud . ya lo sabe. Zev g a n ó . Papy-
ru* el ganador del Dorby inglés , per-
Ciió. Era la pr imeia c a n d í a interna-
cional en que ve disputaba la supre-
macía Inglaterra y ios Estados Uni-
dos. Hoy los laureles quedaron 
aquí ; m a ñ a n a pueden quedar a l l á . 
De estos dos caballos, Papyrus nos 
(•frece in ia»his tor ia más r o m á n t i c a . 
Es el que dejó su patria ,el que 
a t ravesó el océano y el que pe rd ió . 
Papyrus sal ió de Inglaterra en el 
Aquitania, uno de los máó lujosos 
vapores que viajan entre Europa y 
les Estados ün idoü . Se tomaron pa-
ra él los mejores caamrotes del va-
por, en primera clase natv.ralmen-
t^ . A ambos iados de sus camaro-
tes estaban los dos millonarios nor-
teamericanos . 
E l dueño de Papyrus, M r . Ben 
Trish, pagó veinticinco m i l dolares 
por el departamento qu^ ocupó el 
aba l lo en el Aquitania. Este de-
partamento tuvo que adaptarse espe-
cialmente para él. Las paredes fue-
ron cubiertas de tubos neumát icos 
para qufí el caballo no sa golpeara 
contra ellas en u ti do el vapor, a ca;'.-
sa dol posible mal tiempo, se sacj 
diera demasiado. 
Para llevar el caballo del mue-
lle a Bcimont Park, donde había 
de competir con su r iva l no r t éame-
i icano, se t ra ía un automóvil que 
iial)ía sido construido especialmen-
te para él ,en Francia. 
Por supuesto' Papyru« era aten-
dido en el vapor por un numerdoo 
personal que a tendía a su baño dia-
\¡o, a su masaje y a todos los mi l 
eindados que exi^e su deLicada na-
turaleza 
Papyrus está acostumbrado a co-
mer cierta clase de heno, que se culr 
(iva en Xew Market, Inglaterra-, y 
t beber cierta clase' do agua. An-
tes de hacer su viaje, el Coronel C. 
F . Fitzgerard llevo especialmente a 
Inglaterra heno y agua r.orteame»n-
cauos tan iguales como era posible 
o.ucoutrar a los que Papvrua esta-
ba acostumbrado. Después de cui-
dadosos anális is y experimontos se 
decidió qué había que traer en el 
vapor una buena urovisíón del pro-
pio hero y de la propio agua que 
Pa.'pyruá consumía, no sólo para su 
viaje sino para todo elvtiempo de su 
Permanencia on éste pa í s . Como nay 
prohibición de importar heno en 
jln,g!aterra a causa de una epide-
mia reinante allá, de la cual quie-
ren precaverse los agricultores nor-
teamericanos, fué necesario obtener 
ün permiso especial para dejar en-
trar en sí país el heno de Papyrus. 
Si Ud. lector, no es un pr íncipe 
millonario ¿no le provocan estas lí-
neas un sentim'^iito de amargura? 
/merece más Papyrus que Ud.? 
Pero Papyrus era el ganador del 
Derby Inglés .el primer caballo de 
InglaUfra, el más veloz. Su papel 
es correr y correr mejor que otro 
algunos denlos caballos Ingleses 
El papel suyo, lector, no es correr 
Eis trabajar, pensar, producir, mar-
car su paso por el mundo dejándolo 
mejor de lo que lo encon t ró . ¿Es 
L d. el primero do su raza o de su 
país en la misión que a Ud . le co-
rresponde? ¿No? Por eso es Papy-
rus superior a U l . , pó?- eso sê  le 
trata a él, y no a U d . , como a*un 
príncipe mi l lonar io . Ne sienta amar-
gura. 
D E PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
MARRUECOS 
L A VISITA D E L GENERAL A I Z -
PURU A TIZZI-AZZA 
En los periódicos de Madrid, del 
día 20 de Octubre se relatan algu-
nas noticias interesantes de las po-
cas que este per íodo de quietud pre-
paratoria, sin duda, de un avance 
general, se t en ían en Marruecos. 
En las primeras horas de la ma-
ñ a n a del día 19, el Al to Comisario, 
acompañado del General Marzo y al-
gunos Coroneles, fué a visitar des-
de Melil la la posición de Tizzi-Azza. 
A l llegar cerca de Loma Roja todos 
montaron a caballo y se dirigieron 
a la posición de Benítez, que se re-
cordará que está cercana a Igueri-
ben de la l ínea tristemente célebre 
de Abarran a Annual . 
P ro teg ían el camino que seguía 
esa comitiva a caballo .cinco camio-
nes blindados al mando del sargento 
Rancano, recientememnte condecora-
do con la medalla mil i tar . Durante 
la excursión se oyeron muchos tiros 
aislados de los llamados pacos, y un 
cañón enemigo hizo un disparo, cu-
yo proyectil cayó a unos 300 metros 
del lugar en que se habían quedado 
los automóvi les de los expediciona-
rios. 
Desde Benítez observó el General 
Aizpuru el campo enemigo y en la 
posición intermedia de Sendra fel i -
citó al soldado del regimiento de 
LA HUELGA DE VERACRUZ 
H a s i d o a p l a z a d a l a h u e l g a d e l o s t r a n -
v i a r i o s e n M é j i c o . - R i q u e z a s g e o l ó g i -
c a s e n c o n t r a d a s e n e l s u b s u e l o d e 
l a c i u d a d . 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO D E L D I A R I O DE L A M A R I N A ) . 
(Pasa a la página cuatro) 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E -
N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Marqués de Estella, Dic-
tador de España , Ua hecho al 
doctor Cantero, que se acercó / 
a él en rep resen tac ión del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , unas de-
claraciones muy importantes 
que publicaremos en la edición 
de m a ñ a n a domingo. 
Se t ra ta en ellas de asuntos 
hispano-cubanos: emigrac ión , 
relaiciones comerciales, cuestio-
nes culturales y pa t r ió t i cas , 
e t cé te ra . 
Con las declaraciones entre-
gó el General Pr imo de Rivera 
un retrato y un au tóg ra fo que 
a p a r e c e r á n con el escrito del 
doctor Cantero en ese nximero 
dominical. 
MEXICO, Noviembre 9.—El paro 
en el puerto de Veracruz motivado 
por las divisiones entre los traba-
jadores de la liga m a r í t i m a y los 
confederados ferrocarrileros, está a 
punto de terminar, pues se han rea-
nudado las negociaciones entre los 
disidentes bajo las más favorables 
bases. Ha merecido grandes elogios 
entre los obreros la acti tud del Pre-
sidente Obregón, para poner paz en-
tre , los grupos an tagónicos en el 
conflicto. 
LA FIESTA DE LA RAZA EN CHILE 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A H A B L O E N E L T E A T R O 
M U N I C I P A L — E L E M B A J A D O R A R G E N T I N O R I N D E UN 
H O M E N A J E A ESPAÑA E N N O M B R E D E L A S N A C I O N E S 
L A T I N O - A M E R I C A N A S . ^ - £ L C A R D E N A L B E N L L O C H HIZO 
E N T R E G A A L P R E S I D E N T E A L E S S A N D R I D E U N A A R T I S T I -
C A B A N D E R A ESPAÑOLA, O B S E Q U I O D E E S P A Ñ A A C H I L E , 
HUELGA A P L A Z A D A 
MEXICO, Noviembre 9;—La huel-
ga general que se esperaba parece 
que ha sido suspendida temporal-
mente, pues los tranviarios envia-
ron una delegación a conferenciar 
con el Presidente de la Repúbl ica , 
para ver en qué forma se resuelve el 
conflicto. Se cree que con esta con-
ferencia se l legará a un buen enten-
dimiento. 
N O T I C I A S D E L A I S L A 
(POR TELEGRAFO) 
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
LA SUPRESION DE LAS MUL-
TAS RAPIDAS 
El ingeniero jefe de la ciudad, se-
ñor Francisco Cuéllar, ha disnuesto 
la supres ión de las multas rápidas , 
que los inspectores del Negociado de 
la Supervisión del Abasto de Agua, 
venían aplicando y contra cu.va me-
dida protestaron el Centro de Ca-
fés y otras instituciones. 
E l señor Cuéllar atendiendo las 
protestas de los inquilinos, ha dis-
puesto la supres ión de esas multas, 
pi'.es no desea lesionar intereses, ni 
que nadie tenga que protestar de las 
disposicions que emanen de la Je-
fatura de la Ciudad. 
Aunque dichas m u l t a s . e s t á n auto-
rizadas por el Reglamento de Abas-
to de Aguja, sólo quedarán en vigor 
las de cinco pesos, para aquellos ca-
sos en que se manifieste la rebeldía 
de los inquilinos para cumplir las 
órdenes de la Jefatura. 
Nos parece muy plausible, la de-
terminación del Ingeniero Jefe, quien 
sabemos está animado del firme pro-
pósito de flue en todrs los casos pre-
valezca la justicia y la equidad. 
SEN SI BL E F A L L E C I M I E N T O 
RODRIGO, Nov. 9. 
DIARIO.- l í abana. 
Ha fallecido el correcto caballero 
Sr Ladislao Fonseca, persona de 
acrisolada honradez, que gozaba de 
gran es t imación por cuantos le trata-
ban. Pe r t enec ía a una distinguida 
y antigua familia de esta localidad. 
A sus deudos enviamos por medio de 
estsa lineas nuestro sentido pésame. 
E l Corresponsal. 
SE INAUGURA EN COLON 1 VA 
ESTACION RA DIOTELEFONICA 
(Por te l légrafo) 
COLON Nov. 9. 
DIARIO.-Habana. 
El domingo próximo será inaugu-
rada en esta ciudad la estación ra-
diotelefónica (Cinco E. V . ) propie-
dad del Dr Leopoldo Araldés Figue-
roa. Esta estación t r a n s A i t i r á ' con 
una intensidad de cien volts y tra 
bajará con una onda de trescientos 
setenta metros de longitud. Se ha 
combinado un selecto programa lí-
rico-musical y los radiofans de la 
localidad están preparados para no 
perder este adelanto que nos brincia 
el ilustre, amigo Valdés Flgueroa el 
cual se rá auxiliado en su propósito, 
por los entusiastas fanáticos seño-
res Valladares, Alonso y Ledo. La 
hora de comenzar es a la nueve de 
la noche. 
Corresponsal. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
3 4 . 5 8 1 
1 7 . 5 3 0 
1 0 . 0 0 0 
1 3 . 9 5 1 
7 . 9 1 7 
5 . 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
PROTESTA D E L FORO ESPIRI-
TUAXO CONTRA LAS ACTUACIO-
NES DE UN JUEZ 
SANCTI SPÍRJTUS Nov. 9. 
DIARIO.-Habana . 
En la mesa le operaciones de la 
casa de socorro dejó de existir a 
causa de extensas quemaduras que 
se prodqjo con intentos de suicidar-
se Emerenciana Silva Caballero, na-
tural de Camagüey de la raza ne-
gra de 2 6 años, la cual frente a la 
estación del norte, se ver t ió en el 
vestido una botella de pet ró leo . Se 
le hizo la autopsia por los doctores 
Colorió y Echemendia. La causa del 
suicidio fueron los celos. Ha sido 
sent id ís ima en esta ciudad la desa-
parcian en la Capital del Patriota 
Néstor Leonelo Carbonell. Figueroa 
después de haber sido operado en la 
clínica de Sousa. Mañana celébrase 
en loa salones de te. Cámara de Co-
mercio la reuniói r acordada por el 
Foro espirituano y personas de sol-
vencia para protestar contra las ac-
tuaciones de un juez que con sus 
actos mancha la toga que viste. Del 
resultado, informaré . Dentro de 
•(Pasa.-a la p á ^ - Q Ü I N T A ^ N V -
Chirigotas 
El notario don Folipe 
Socarrás y Maturana. 
mur ió hace tiempo en la H&wana 
del trancazo o de la grippe. 
Y en cuanto se vió difunto, 
muy decidido de un vuelo 
llegó a las puertas del ciel'' 
para aclarar el asunto 
dé su porvenir. 
Salló 
San Pedro, y así le di jo: 
— ¿ Q u e traes? ¿Quién eres, hijo? 
Y el otro le contesto: 
Padrino: -—Soy Don Felipe 
Socarrás y Maturana 
muerto hace poco en la Habana 
del trancazo o de la grippe. 
—Ya, ya. E l escribano. 
—Sí . 
—Hombre audaz, artero y ducho. 
Pues, hi jo , lo siento mucho, 
pero no pasas de ahí . 
—Oigame Dios y oiré 
a qué pena me sentencia. 
Condúzcame a su presencia 
y mi sino aca ta ré . 
Pido justicia. 
Los dos 
casi de bracete entraron 
y muy pronto se encentraron 
en la presencia de Dios. 
•—Señor: este ciudadano, 
(dijo San Pedro) ha venido, 
al parecer, decidido 
a quedarse. Fué escr ibano. . . 
No le dejó el Justiciero 
continuar; lleno de enojo 
miró al hombre de reojo 
y respondióle al portero: 
— ¿ E s c r i b a n o ? ¡Que cinismo! 
¿Es que chocheas, abuelo? 
¿Acaso hay dos en ei cielo? 
Sácalo de aquí ahora mismo, 
sin apelación. 
El pobre 
lleno de horrible temor 
pudo replicar: —Señor , 
puede que razón le sobre. 
No siendo digno, ay de mí, 
de adorarle y bendecirle, 
una gracia he de pedirle 
antes de salir de aquí . 
¿Me la concedéis? 
— A l grano; . 
concedida. 
—Gracias mi l . 
Que me saque un alguacil , 
puesto que soy escribano. 
La Corte y hasta San Bruno 
con el más ferviente celo 
registraron todo el cielo, 
¡pero no hallaron n; nnol 
Y es lógico, es natural.-
ni un sólo alguacil se h a l l ó . . . 
y Don Felipe quedó 
©n la Corte Ce]efltiala _ 
ACTO SOLEMNE EN E L TEATRO 
M U N I C I P A L 
Esta fiesta adqui r ió grandes ca-
racteres, tanto por la numerosa y 
distinguida concurrencia que asis-
tió, como por la trascendencia que 
ella tuvo para el estrechamiento de 
las relaciones entre chilenos y es-
pañoles . La fiesta fué una verda 
dera apoteosis a la cordialidad exis-
tente entre las dos naciones, y tuvo 
un sello especial de magnificencia, 
por el hecho de presidirla las más 
culminantes figuras de vida públi-
ca. 
EDICION DE L A TARDE 
A las 5 de la tarde, hora señala-
da por la Unión Ibero-Americana 
para dar comienzo al programa, el 
Teatro Municipal se encontraba 
completamente lleno de Invitados, 
contándose entre estos a los miem-
bros del Cuerpo Diplomático, nume-
rosos parlamentarios, funcionarios 
públicos, jefe de Ejérci to , miembros 
de la colonia española y elementos 
descollantes de nuestro mundo so-
cial. 
La mesa de honor que presidió 
el acto, estaba ocupada por el Pre-
sidente de la República, Excmo. S3: 
ñor don Ar tu ro Alessandri, quien 
ten ía a su derecha .al distinguido 
prelado Cardenal Benlloch y Vivó, 
el Ministro de Relaciones Exterio-
res don Emil io Bello Codesido, el 
Nuncio Apostólico señor AloisI Ma-
selle, el Ministro de Ins t rucción don 
Belisario Roldán , el Ministro de 
Guerra y Marina General Al tami-
rano, el Ministro de Industria, don 
Francisco Mardones, y el Obispo 
don Rafael Edwards, y a su izquier-
da el Ministro de Esp<aña don Ber-
nardo de Almeyda y Herreros, el M i -
nistro del Inter ior don Domingo 
Amuná tegu i , el Embajador del Bra-
sil señor Sllvino Gurgel do Amaral, 
el Embajador de la Argentina se-
ñor Manuel Malbrán , don Elíseo Cis 
ternas Peña y el señor Manuel Lue-
je. 
Los demás asientos del palco es-
cénico, fueron ocupados por los re-
presentantes diplomát icos de los paí-
ses latino-americanos, los miembros 
de la Unión Ibero-Americana, y per-
sonos distinguidas de la colonia es-
pañola. 
Antes de comenzar el programa, 
el Orfeón de Policía ejecutó- el Him-
no Nacional y la Marcha Real. 
H A B L A E L MINISTRO DE ES-
PAÑA 
E l Ministro de España don Ber-
nardo de Almeyda y Herreros, co-
mo presidente honorario de la Unión 
Ibero-Americana, dió comienzo a la 
fiesta pronunciando un elocuente 
discurso relacionado con las vincu-
laciones de E s p a ñ a con los pueblos 
suramericanos. E l señor Almeyda 
explicó Ja importancia especial quo 
tenía la reunión , por haberse dis-
puesto que durante ella se ha r í a en-
trega al Ministro del Interior, don 
Domingo Amuná tagu i , de la meda-
lla y el pergamino concedido por la 
Colonia Españo la y por la Unión 
Ibero-Americana, al autor de la 
obra "Bajo la Dominación Españo-
la" , cuyas bases his tór icas y fun-
damentos verídicos, ponían d'.í relie-
j ve la «actuación de España durante 
i la colonización; y el señor Bernar-
U i a o Corral» y icerOónsul Jionorarlo 
| d « E s p a i a í %vt C o n c e p c l ó n ^ o ? bu 
intensa labor de propaganda hispa-
nófila. 
E l representante de E s p a ñ a fué 
muy aplaudido al terminar su dis-
curso. 
E l Orfeón de Pol ic ía e jecutó a 
cont inuación en forma muy acer-
tada la difícil s infonía de "Guiller-
mo Te l l " , mereciendo aplausos muy 
entusiastas ai concluir. 
DISCURSO DEL EMBAJADOR DE 
L A A R G E N T I N A 
E l Embajador de la Argentina, 
don Manuel Malbrán , p ronunc ió un 
discurso de ta l entusiasmo y elo-
cuencia, que el público le in te r rum 
pío durante varios de sus hermosos 
períodos. 
Comenzó el señor Malbrán agra-
deciendo el honor, que le hab ían 
dispensado los d ip lomát icos latino-
americanos al hacerle en esta oca-
sión, el vocero de la raza. Señaló la 
importancia que t en í a la ceremonia 
que se celebraba y anal izó los tres 
aspectos que en su concepto debían 
atribuirse a estas fiestas. Esta di -
jo, es una fiesta de cordialidad y 
amor a España , es \ina fiesta de re-
gocijo natural por el t r iunfo de una 
raza y es la exter ior ización del an-
helo que vibra en todos los pueblos 
del habla española , de establecer 
une mutua compene t rac ión intelec-
tual . Estas fiestas, son en conse-
cuencia, fiestas de evocación, de re-
gocijos y de esperanza. 
Antes de entrar en materia, re-
cordó que en ocasiones anteriores 
se acostumbraba a que un orador 
hablara en nombre de la Amér ica 
propiamente española y otro repre-
sentara a la raza lusitana de Amé-
rica, pero que en el presente caso, 
el representante del Brasil , a quien 
correspondía por derecho esta re-
presentación, la hab ía declinado 
gentilmente para encomendarla al 
representante de la Amér ica espa-
ñola. E l señor Malb rán expresó que 
este gesto, además de la cortesía 
que importaba, t en í a t ambién un 
significado especial, posiblemente el 
que el Embajador del Brasil había 
querido darle: el de que en las cues-
tiones de la Amér ica española , el 
Brasil se consideraba parte inte-
grante, ya que ten ía los mismos 
ideales, las mismas tendencias y las 
mismas orientaciones. 
Analizando el primer aspecto da 
la fiesta, el Embajador argentino tu-
vo palabras de sincero y entusias-
ta arrior a la Madre Patria. Dijo que 
los pueblos americanos libertos de 
los prejuicios, r e n d í a n el homena-
je qué merec ía la E s p a ñ a descubri-
dora, conquistadora y colonizadora. 
Dijo que los pueblos de Amér ica ha-
bían ido formando su alma nacio-
nal y que dada la, s imi l i tud de los 
elementos que los componen, se iba 
fundiendo poco a poco el alma de la 
raza. Se refir ió después a la forma-
ción de la raza iberoamericana, re-
cordando, que los # sociólogos mo-
dernos atribuyen hoy para la for-
mación de la raza mucho mayor im-
portancia a los ideales y aspiracio-
nes comunes que la uniformidad da 
los tipos orgánicos . 
Evocó la epopeya de la emanci-
pación, aseverando que ella hab ía 
sido tan gloriosa para E s p a ñ a co-
mo para América , ya que ella más 
bien fué una guerra c ivi l , sin qué 
sufriera el orgullo de la raza. 
E L TRASLADO DEL T R I B U N A L 
SUPREMO 
MEXICO, Noviembre 9.—Con mo-
tivo de la persistencia en los r u -
mores relacionados con el cambio de 
residencia del Tribunal Supremo de 
Justicia, se ha declarado que ni por 
un solo momento se ha pensado en 
abandonar el recinto oficial de sus 
funciones, asegurando el Presiden-
te de dicho alto t r ibunal que sólo 
se trata de falsas versiones y que 
los magistrados, ágenos a la lucha 
que se avecina, sólo se ocupan d« 
cumplir con su elevada misión. 
EXCURSIONISTAS ESCANDINA-
VOS 
MEXICO, Noviembre 9.-—El pró-
ximo domingo l legarán a esta capi-
tal procedentes del inter ior de la Re-
pública, los excursionistas escandi-
navos que vienen en viaje de nego-
cios. La Cámara de Comercio se dis-
pone a agasajar a sus huéspedes 
con magníf ica recepción. 
AUTORIDADES DENUNCIADAS 
MEXICO, Noviembre 9.—Las au-
toridades de Tacubaya han sido de-
nunciadas por el gobernador del dis-. 
t r i t o federal porque permitieron cier 
tas infracciones de la Ley. Créese 
que serán procesados por un juez 
del distrito. 
RIQUEZAS GEOLOGICAS 
MEXICO, Noviembre 9.—Las 
grandes, riquezas que geológicamen-
te encierra el subsuelo de la ciu-
dad de México, fueron puestas una 
vez más de manifiesto a l derrum-
barse una casa. Se encontraron pie-
dras ricamente adornadas que for-
maroh parte de antiguos monumen-
tos, habiendo la Secretario de Ins-
t rucc ión Ptiblica ordenado se ha-
gan mayores excavaciones para el 
descubrimiento completo de esos ya-
cimientos de riqueza his tór ica . 
LUDENDORFF EN L I B E R T A D 
MUNICH, Noviembre 10. 
E l General Lundendorff ha sido 
puesto en l iber tad. Los ú l t imos in -
formes de Munich aseguran que se 
ha restablecido el orden en Baviera 
y que von K n i l l i n g ha recuperado el 
poder. 
NOTA DE L A CONFERENCIA D E 
EMBAJADORES A L A H A Y A 
PARIS, noviembre 10. 
La Conferencia de Embajadores 
Ifa dirigido una nota a La Haya so-
bre el proyecto d'e permit i r al ex-
Pr ínc ipe heredero de Alemania re-
gresar a su país. . t 
NOTA FRANCESA QUE SATISFACE 
A L CANCILLER SETRESSEM A N N 
B E R L I N , novimbre 10. 
E l Embajador francés ha trasmi-
tido al Canciller Stressemann una 
comunicación concebida en l o s - t é r -
minos indicados por los despachos 
oficiales franceses. 
^11 Canciller Stressemann ha ex-
presado su satisfacción al ver que 
el gobierno francés no se propone 
intervenir en los asuntos Interiores 
de Alemania y declaró qu,e compar-
te las opiniones del gobierno fran-
cés respecto a las ventajas de las 
instituciones democrát icas . 
L A S NEGOCIACIONES ENTRE LOS 
E E . W . Y FRANCIA SOBRE E L 
PROBLEMA A L E M A N 
WASHINGTON, noviembre 10. 
Las negociaciones sobre el proble-
ma de las Reparaciones entre los 
Estados Unidos y Francia parecen 
acercarse r áp idamen te a su f in . 
E l departamento de Estado mani-
fiesta sorpresa ante la declaración 
del Ministro de Estado francés re-
afirmando la demanda del P r i m e » 
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TOSTAIvES DE L A TRAVESIA 
E L MEDICO Y UN ENFERMO 
> E l doctor' French, médico de a 
'bordo, bien merece capítulo a p a ñ e . 
F u é el primero en ponerse en con-
tacto con los pasajeros y sentimos 
én saguida esa blanda confianza Que 
inspiran las personas generosas. Te-
n íamos un amigo en el barco. A l se-
gundo día de viaje era ya como un 
' viejo amigo nuestro; se hab ía con-
tado las s impat ías de todos. Hombre 
pulcro, de buena presencia y aun 
mejores modales y con unos 53 años 
de edad a la hora de flirtear no era 
a él a quien elegían los muchachas 
pero sin disimular tampoco la frau-
ca a t racc ión que él les inspiraba. 
A la mesa, durante las tres comi-
das, q la hora del té y en las veladas 
del salón, el doctor ' French forma-
ba alrededor, suyo un atento silen-
cio. Siempre tenía un chiste, una no-
' ticia, un comentario. Algunas noches 
tocaba el piano, acompañando a las 
muchachas a cantar. 
• - ¡Era un hombre feliz, no cabía du-
da! 
Pero, poco a poco, en relatos des-
hilvanados fué contando episodios de 
su vida azarosa, las amarguras de 
su juventud. Había sido músico, 
cuand-o muy joven y, como era muy 
pobre, tocando el órgano en las igle-
sias se costeó sus estudios desde el 
"Gollege" hasta completar su carre-
ra. Casada en segundas y desdicha-
das nupcias su madre, n i siquiera 
vivía con modestia y él la soporta-
ba, lo. mismo que a una hermana. 
Por esta razón, cuando los Estados 
Unidos entraron* como combatientes 
en la contienda europea, él, nombra-
do médico de un barco de guerra 
percibía un modesto salario, mien-
tras én el Departamento Naval con-
tinuaban los expedientes. Primero 
pretendieron hallar a lgún familiar 
rico que sostuviese a las dos muje> 
res; luego que sus amistades las so-
portaran y, por ú l t imo, al*descubrir 
.que e l . padrastro no estaba legal-
.mente separado, obligaron al doctor 
French a devolver al Estado los sa-
larios devengados.. Vendió cuanto pu-
do se deshizo de sus casas, malba-
ra t ándo la s y, con el ' pecho cubier-
to de. condecoraciones por sus bue-
nos servicios y abnegación, abando-
nó la marina de guerra y en t ró en 
la mercante por carecer de dinero 
con que volver a comprar muebles 
e instrumentos para establecerse de 
nuevo. 
'• Me habían confiscado la vida; 
mas-a!iora soy l ibre y feliz! exclamó 
lina vez. • , - • 
Era su primer viaje en barco •lo 
pasaje. 
E l Dr. French siempre servía, co-
mo postre a sus amargas confesio-
nes, a lgún hecho jocoso o a lgún dato 
o a lgún episodio que sazonaban un 
poco-de pimienta y de sal, volviendo 
a hacer gala de fiii excelento bnon 
humor y exhibición de su optimismo. 
Llevábamos en 3» clase un enfer-
mo grave Era un joven inglés, po-
bre, tuberculoso, que alguien en Es-
tados Unidos devolvía piadosamente 
a su país para que muriese cuida-
do por una hermana, único familiar 
que le quedaba en la t ierra 
El Dr. French llevaba algunos años 
de práct ica pero nunca se le había 
muerto un enfermo en el mar. A va-
ees i n t e r rumpía una sabrosa plática, 
porque era la hora de inyectar al tí-
sico un poco de aceite alcanforado 
para alimentar aquel corazón tan es-
caso ya de vida. Volvía el Dr. con 
los mejores deseos de reanudar la 
charla; pero amargaban sus palabras 
una sombra de inquietud, surcándole 
la fronte un pliegue do preocupación 
¿Llegará vivo? se preguntaba in 
mcnti . 
Nos in te resábamos cada m a ñ a n a y 
cada noche po^ el enfermo desconoci-
do con la misma duda y el mismo 
temor. ¿Llegará vivo? 
Y a pesar de todo, la gracia fácil 
del doctor French nos hacía reír 
siempre. Era como si el coutraate do 
la verdad de su vida y del viajero 
moribundo con su exterior tan loza-
no y radiante diese mayor alimento 
a la risa, al igual que en los velo-
rios y en los sitios de respeto y si-
lencio y solemnidad cualquier peque-
ñez nos hace reír cos tándonos un es-
fuerzo reprimirnos. 
A l llegar a Plymouth aumentaba 
el angustioso recogimiento de la os-
curidad, de la niebla impenetrable y 
de la sirena del barco con su ince-
sante rugir1, la expectación de des-
embarcar a "nuestro" enfermo. 
Todos no^ aglomeramos para ver-
le; lo sacaron de 3' en una camilla. 
Iba cubierto por mi l frazadas y solo 
podía vérsele el rostro, un rostro 
amarillo-cera, con el pellejo pega-
do al hueso y los ojos; hu.ndidos. Re-
cordamos los úl t imos momentos del 
noble ruso que Juan Lorrain descri-
be en " E l vicio errante". Parec ía 
más bien un desenterrado. Lo pusie-
ron en el remolcador, que al lado 
del barco recibía el pasaje y la car-
ga, en un sitio ab'igado y cuando 
pasaje, carga, remolcador y enfermo 
se fundieron poco a poco en la nie-
bla, con un halo de luz hasta desva-
necerse completamente, respiramos 
con deshago. 
—Bien, mi Dios—dijo el doctor 
French con solemnidad interpretan-
do el servir general—ya hemos sali-
do de él. Vaya un compromiso en 
rnl primer viaje con pasajeros ¡en-
comendars» un tuberculoso que es 
casi un cadáver! 
—/•.Llegará a t ierra, doctor? 
—Sí, a tierra l l egará ; le hemos 
dado whiskey que nos trajeron los 
ingleses del "tanden" n i para un mo-
ribundo le consienten whiskey a 
bordo! 
Le hemos puesto alcanfor y estric-
nina y va bien abrigado con fraza-
das calientes. Ahora que. en el 
t r e n . . . Dios sabe! y quedó pensn-
tivo. 
A la m a n a ñ a siguiente entramos en 
Cherburgo. La despedida que el ca 
p l tán y las dos damas se hicieron, 
fué bastante, fría. Los pasajeros que 
allí desembarcamos—la mayoría pue? 
iban muy pocos para Hamburgo—• 
no nos ocupamos de é l ; pero su cam-
bio ¡qué cálida la despedida hacia 
el doctor French! "Ojalá nos volva-
mos a ver" era la frase de cada uno 
respaldada ñor un s;ncero deseo. 
Cuando fué mi turno darle un 
abrazo, vf que sus.ojos estaban lle-
nos de l ág r imas y me emocioné. 
Unos minutos después cuando ya 
el "tanden" se separaba dé la enor-
me mole negra del t r a sa t l án t i co yo 
le conté el detalle a la dama estadu-
nense madre de los dos niños y esta 
no repr imió el súbito impulso de t i -
rarle un bepo con la punta Je los 
dedos. 
El doctor French que narece ser 
"el hombre para el puesto", hace, di-
ce y "ejecuta" chistes, baila bailes 
de marineros y es una persona opti-
mista v encantadora.' 
No dudo más . Sin embargo, se lle-
vá el pañuelo a los ojos, hu r t ándose 
r áp idamen te , avergonzado quizás del 
dolor de vernos partir . 
Arinamlo R. Maribona. 
Par í s , octubre 1923. 
V I D A M A T A N C E R A 
JUBILACION 
El señor Rogelio Gallardo, Admi-
nistrador de la Compañía de Servi-
cios Públicos de Matanzas, ha sido 
jubilado, entregando interinamente 
Ja adminis t rac ión al antiguo emplea-
do de la expresada empresa, señor 
Benigno Jiménez. 
Suena para ocupar dicho cargo, el 
Ingeniero señor R a m ó n Sarria, com-
petent ís imo én materia electricista, 
que en la actualidad desempeña la 
dirección de la Compañía Hidro-eléc-
i trica. 
D E B A U T A 
U C E N C I A 
El tesorero municipal, señor José 
Soler, ha comenzado a disfrutar de 
ur-a licencia, obligado por asuntos 
personales, ocupando mientras tan-
to la tesorer ía el activo y diligente 
empleado de dicho departamento, se-
ñor Alfredo L. Gómez. 
El señor . Solor pract icó un arqueo 
de la Caja a su custodia, resultando 
cojnpletamente acorde la existencia 
de dinero con el balance de los l i -
t ros . 
Noviembre 6. 
E l estado do nuestra Iglesia 
Es bien lamentable el estado en 
que se encuentra nuestra Iglesia Pa-
rroquial . A pesar de que la respeta-
ble y católica señora Paulina Mi -
guel Vda. de San Román , organizó 
—conjuntamente con otros valiosos 
elementos de nuestra sociedad — 
una función a beneficio de la mis-
ma, o sea para recolectar fondos pa-
ra au reparación, aún no se ha po-
dido obtener siño una mín ima can-
tidad que no alcanza para los gas-
tos que origina su completa repara-
ción . 
Varias veces,—y por medio de és-
te cívico DIARIO, hemos llamado la 
atención sobre el part icular—al bon-
dadoso y culto Obispo de la Haba-
na, Monseñor Pedro González Estra-
da; pero parece que dicha Autor i -
dad Eclesiást ica no ha leído dichos 
escritos; pues hasta el presente, nada 
se ha hecho para mejorar las con-
S A L l D O 
Dfrpaso por esta ciudad, en su via-
je comercial a t ravés de la Repúbl i -
ca, hemos tenido el placer de salu-
dar al distinguido joven aeñor Ma-
nolo Gómez y González. 
Muchos éxitos. 
ENTIERRO 
En la m a ñ a n a del jueves se veri-
ficó el acto del sepelio de la venera-
ble matrona señora Isabel Lu.isa Isal-
gué viuda de Fcrrer, tronco de una 
dis t inguidís ima familia de esta ciu-
dad, y que ha fallecido a la avanza-
da edad de 9 2 años. 
Acompañó su cadáver hasta el lu-
gar del eterno descanso, una nu t r i -
da representación social que dejó evi-
denciada la alt ,a/ 'estimación que se 
tiene a la familia Isa lgué . 
P ronunc ió la oración fúnebre, 
nuestro distinguido compañero de re-
dacción, señor Ramón López Olive-
ros, poniendo de relieve las excelsas 
virtudes que fueron gala preciada 
de la extinta. 
Reiteramos desde anuí , a sus fa-
miliares todos, especialmente al B r i -
gadier José Semidey, y a su.s sobri-
nas, las cultas profesoras de la Es-
cuela Normal señor i tas Sarah y Loló 
Isalgué, la exoresión de nuestra con-
dolencia. , 
Descanse en caz la buena señora. 
Carlos M . GOMEZ. 
i 
OBRAS PARALIZADAS 
E l Alcalde Municipal de acuerdo 
con el Jefe del Departamento do 
Fomento y a propuesta do la Sec-
ción de Policía Urbana, ha ordena-
do las paralizaciones de obras si-
truientes: 
Paseo esquina a Zapata "Quinta 
Basticn"; Pasaje E. Pal, esquina 
a Mayía Rodríguez y Sola; Mart í , es-
quina a Avenida Santa Emil ia y M i -
guel; Mendoza esquina a Santa E i t i -
lia y Santos Suárez. 
ANUNCIO HKTIRADO 
A v i r t ud de informe del señor 
Broderman, Jefe del Departamento 
de Fomento, el Alcalde ha ordenado 
que ae retire el anuncio fijado en 
la pared do la casa Avenida , del Ge-
neral Antonio Maceo ^ y Avenida de 
Ital ia, por inf r ingi r el decreto de 
la Alcaldía que regula la colocación 
de anuncios en la vía pública. 
LICENCIAS DE OIRÍAS 
Relación de las Licencias de Obras 
que so remiten por el Departamento 
de Fomento al de Adminis t rac ión de 
Impuestos para el cobro de arbi tr io 
y entrega a los interesados de licen-
cia y planos. 
Gonzalo Quesada, 9 2. Miguel 
Abalos. Avenida do la Repúbl ica 297, 
Octavio Seigle. Carretera de Mana-
gua Ceiba Pescante, Marcelino de 
Rom Al). Antón Recio, 63, José Anca. 
Uiloa y ,Santa Teresa, Vicente Gon-
zález. General M. Suárez í i ¿ . Luis 
Rodríguez. Carretera de Bejucal es-
quina Ki lómet ros 6 y 7, Manuel 
Quiñones. Espadero esquina Avella-
neda y o . B. Zayas, Joaquín R. Peña . 
Pérez y T. Blanco. Luyanó. Rogelio 
Serna. Pérez y T. Blanco, Rogelio 
Serna. Mayor Gorgas 128, B. Elisa 
.Arandia. Máximo Gómez, 371, Ra-
món Larrea. Tejar esquina San Lá-
•/.ñ\o y San Anastasio, Florencio 
Reharte. San Buenaventura 29, Odón 
Rodríguez. Someruelos 323, Vic-
toria de la Vega. M, M. Delgado 2fi, 
Carlos Obregón. Remedios 40, Fran-
cisco Roure. Oqueudo esquina a Ge-
neral Carrillo y J. Mart ín . Ignr|rio 
Pamí rez . Tejar esquina a San Láza-
ro. José M. Castro. Avenida Serrano 
6S, Carlos San Marnn. Rmma 73, 
Eederico Alfonso. Estevez 7 9, An-
drés Suárez. Ralmundc Cabrera 3 Í , 
Francisco Caneda. Lus l O i , Ganden-
do Mart ínez. San Benigno 18, Gu-j 
jc.ei'sindo Martínez. Avenida 10 'de 
Octubre 378, Rafae! Mácias. Cienfue-
gos 44, J. A. Marrero Mar t ín , M. Del-
gado 6 6. Miguel Abales. 11. Mart ínez i 
Alonso 174, F. Suárez. Avenida Ko-
pública 13 3, Dionisio Menéndez. 
Francisco V. Aguilera . 31, José Fa-
bar. Pr íncipe 6-A. C. Alvarez. Ge-
neral Aguirre 18 6 y 18 8, Josefa Pé-
rez. Almendares Park, Isauro Ca-
r o / Cisneros Betancourt esquina a 
Castro y Apóstol, Antonio Sánchez. 
General F, Andrade 26, José A. Ló-
pez. A. M. Lazcano 159, José Veón. 
H A B I T A R L E S DESPACHADOS 
R. Enr íouez y Emma, Ramón C o -
r ra l . Santa Felicia y G-f'T. ¡i ?oa, H . 
González Ruiz. Paz esquina a Zapo-
tes y San Julio, F. Canino. Primera 
y Kesell A. Apolo, L. Brihuegas. 
Avenida General Maceo 5 0, F. Fran-
chi Alfaro. 15 n ú m e r o 56, sIS m!92> 
Alfredo Portas. Enna y Rosa Enr í -
quez, H . Berreal. 15 esquina a H 
e X, Ar turo Hevia. Compostela 144, 
J. García Pérez. H esquina a 13 y 
15, I . de la Pedraza. 
Tencinos ÍOO.OOO U r o s m 
f m ds Lona 
F A B R I C A D O S P A R A 1 9 2 4 
P p p r l A r . 12 llbro3 9 4.oo 
i I O U l U c ) . 100 libros $82.00 
C A N T I D A D E S M A Y O R E S P R E C I O S E S P E C I A L E S 
L I B R O S , L I B R E T A S . 
EN 
f A B R I C A N T C S t 
L O P E Z , MOLINA Y C a 
O f i c i n a s : O b r a p i a 1 16 y 1 1S. T a l l e r e s : P l á c i d o 18. 
T e l é f o n o s : A-2334 - \ i - & 2 ¿ 7 . H a b a n a . 
l.Ot-7. 
parque—en cuyo centro se encuen-
tra emplazada—es té también dicho 
templo en perfectas condiciones. 
Dios lo quiera. 
Las veladas del " L i r a " 
Plenas de animación y de a legr ía . 
Así transcurren las veladas en el 
concurr id^ teatro de los amigos 
Kramers. 
Bellas cintas las que desfilan por 
la pantalla y de interesantes argu-
mentos. 
Las ú l t imas y mas renombradas 
que se encuentran en el mercado. 
Una de ellas, la del domingo, que 
atrajo mucho público. 
Se t i tulaba " E l Conde de Monte 
Cristo." 
Repleta materialmente encon t rá -
base la amplia sala del " L i r a " . 
Allí se congregaron nuestras prin 
cipales familias, ávidas de admirar 
éstas joyas de la c inematograf ía mo-
derna. 
Ni una luneta vacía. 
•Lo que probará a la Empresa 
Kramers que nuestro público acude, 
cuando hay un programa que me-
rezca la pena. 
Imposible de todo punto, se hace 
reseñar aquella nutrida y selecta 
concurrencia. 
Sería tarea á r d u a e incur r i r í a en 
lamentables omisiones. 
Un gran éxito el obtenido, tanto 
social como de taquilla. 
Reciban los amables empresarios 
mi felicitación por el acierto en es-
coger tau magníf icas " f i lms . " 
¿Cuándo complacerán a las da-
mitas que desde las columnas del 
DIARIO DE L A M A R I N A , solicita-
ron la proyección de la graciosa cin-
ta "Los Amores de Harold Lloyd"? 
Es esperada con ansiedad, la fe-
cha de su estreno. 
Los próximos en este cine son: 
Sábado 10.—"De Golfista a Rey" 
por Lar ry Semón (Noche de r i sa) . 
Domingo 11.—, Preciosa produc-
ción, "La Reina de Saba". 
E l t imbre del cine 
Varias familias que residen cer-
ca del mencionado cine " L i r a " , me 
ruegan y me es grato el complacer-
las, que solicite de la Empresa Kra -
mers, que dicho timbre que tiene un 
sonido demasiado fuerte y molesto, 
se toque a intervalos; pero no con-
tinuamente, como en la actualidad 
sucede, que a veces y hasta después 
de comenzada la función cont inúa 
tocando. 
Creemos que ' tan atentos Empre-
sarios sabrán complacer a sus veci-
nos para satisfacción de todos. 
Liimontable ac ídente 
En la tarde de ayer, fué estropea-
da por un caballo la s impát ica n i -
ñ i ta Enriqueta Damas, hija queri-
da de mi buen amigo, el señor Fran-
cisco Damas. 
diciones de nuestro único y viejo 
templo católico. 
Seguros estamos que si Monseñor I 
Pedro González Estrada, supiera lo j 
falto de repello y pintura en gene- | 
ral, así como otras composiciones de 
urgencia en que se encuentra nues-
tra Iglesia, o rdenar ía su inmediata 
reparación, o por lo menos t r a t a r í a 
de remediar en algo, sus pésimas 
condiciones. 
Con la composición de las cua-
dras que circundan el Parque, se han 
tenido que aplazar la fecha de cele-
bración de los festejos que se pen-
saban organizar para su inaugura-
ción por lo tanto aun queda sobrado 
tiempo para que pueda ser reparada 
la misma, y cuando se inaugure el 
B O R B O L L A SELLO DE DISTIN-
H A B A N A CION Y GARANTIA 
U E B L E S 
Hemos terminado varios juegos de mueblesj 
de gusto Irreprochable y en distintos estilos. 
3494. 
G 8S37 * l t . 4t-8 
APARATO "EVAPORADOR E U R E K A " 
es el que ha venido a reemplazar en el mercado al antiguo Aparato Balbis. Las 
modificaciones hechas le dan mayor eficiencia y economía, y, sobre todo, la adap-
tación es mucho más fácil. 
E v a p o R A D o n ' ' E U B E K A ' * 
G . M , L A M D A Y C ^ . 
A a q a m a C u b a . 
one*íoneyj( 
íi/do de ejc&pei 
^ s / Laróurádor. 
" ^ N cy/ /a¿o efe; 
'escape ¿e fe c<^; 
Con este aparato en los auto-
m ó v i l e s y camiones, garantiza-
mos: 
1. E c o n o m í a en el consumo 
aproximadamente de un 25 por 
ciento. 
2. Marcha lenta sin fallos en 
el encendido. 
3. Lubricac ión perfecta, sin 
aumento de consumo de aciete y 
sin variar el sistema que tenga 
cada máquina . / 
4. Completa e l iminac ión de 
toda o x i d a c i ó n o corros ión en el 
interior del motor. 
N o t a . — L a e c o n o m í a en el 
consumo es tanto mayor cuanto 
que el chauffeur sea tanto m á s 
cuidadoso en la graduac ión de la 
entrada del combustible en el car-
burador. N U E S T R O A P A R A T O 
FUNCIONA C O N G A S O L I N A . E S -
P I R I T U M O T O R 0 A L C O H O L D E 
B O D E G A . C O N T A L Q U E S U 
G R A D U A C I O N . NO S E A M E N O R 
D E 3 8 A 4 0 G R A D O S C A R T E R 
Lnara informes dirigirse al concesionario: G. M. Landa y Ca. HABANA, CUBA 325. 
Y RESPUESTAS 
(Por P . G I R A L T ) 
Teté .—La segunda edición de " L a Co-
media Femenina" es tá ya saliendo de 
la Impronta. Tendrá ocho comedias 
más y un nuevo proemio. 
l e y de amor.—No sé si fué Mlchelet 
el que dijo: "Solo se debe escribir de 
lo que se ama". ¡Cuántas maravillas 
y encantos descubre en las obras de 
Dios el que las contempla con los ojos 
Impregnados de tierno cariño! 
Por eso en la critica se dice con 
bastante fundamento que el hablar en 
tono aerrlo de censura tal vez Indica 
un algo de justo y verdadero; induda-
blemente prueba una falta de amor a 
la cosa criticada. 
J a m á s c iyerá una mujor en la sin-
ceridad del hombre que la juzga fea. 
Siempre dirá de él: •Ks ie hombre no 
me ama; pues de lo contrario me ha-
llarla hermosa. 
E l buen crít ico debe censurar dis-
culpando faltas y debe demostrar la 
sincerldaej del elogio con a lgún repa-
ro discreto y amigable. No pretendo 
que los crít icos adopten por sis-
tema un lenguaje honachrtn y acarame-
lado. Pero, sí hay que pegar, que con 
dulzura y jamás con aire de menos-
precio. Un • hombre Inteligente, sabe 
hallar puntos de vista agradables en 
las peores cosas. 
Cuéntase un caso de Judea en el que 
apareció en medio de la calle un perro 
muerto. Los vecinos, 
.-.quel espectáculo repugnante, decían; 
--fisto es odioso, ¿porqué esta . 
esa bestia Inmunda? aQiit 
— ¡ N o he visto nada más renul.. 
— E s a carroña aquí tirada ! 
vergüenza del pueblo.... 8 t̂t̂  
T habla un espectador qU6 
— E n el tinte purpúreo de 8u : 
abierta orillan sus dientes con 
te de aljófar y perlas orientales *Bl11*1' 
A l oir estas palabras, todos mi 
sorprendidos al hombre que iM r*,»n 
r ía . 
T uno de los presentes dijo; 
Prof. 
- E l que as í habla no puede s ^ 
Y silenciosamente fueron 
que Jesüs el Nazareno. otro 
a uno, mientras Jesús^co^150' 
azada abría un hoyo en tierra par 
sepultura al pobre animal rm» * 
^ • *n me. 
teñí dio de fealdad horrible, , pnia 
bueno que no acertaban a ver los*18 
seros mortales. ^i -
Estas l íneas me las svgierft 
"glosa" de Mañach que leí estand ^ 
''J^a Pur í s ima Concepción". E l 0 *n 
a las criaturas nos pone unas'.^!"01. 
Recibió varias coces, y se produjo 
fuertes golpes contra el pavimento 
de la calle Máximo Gómez, donde re-
side. 
Hoy se encontraba bastante me-
jorada. 
Que se acentúe dicha mejor ía son 
nuestros deseos. 
rras ideales para ver de color d 
sa al mundo para que las cosas 
rtan tomen sus más bellos aspectm*' 
ün entendimiento sano y i i ^ , 0s' 
por las aldeas y ve casuchas déte 1 
radas, calles tortuosas, lagunatos 
fectos y chiquillos desnudos; y -i 
una impulsión de asco, viendo las ^ 
asqueados de | serias que se ven en los villoriog111'" 
aun en ios arrabales de las urbes \l 
lujosas; .v es fácil adivinar, lo que pi 
sa un transeúnte en un hnrap A~ N" 
i j í.*r ae esos 
qup hemos de cruzar con las narie» 
tapadas. ee3 
San Carlos 
Pero ;ah! un día l legó a un pUeb. 
do esos sin higiene y sin ornato 
hombre fino y educado y conteippiá iu 
hiloso todo aquello. Los objetos 
rulos y prosaicos le parecen i\vU 
mas de arte antiguo. Todo 10 v, 11 
ojos risueños, y percibe infinitas 
El domingo estuvo de días, y me i ilta¡sas don(.le otroa no yen 3 
complazco en felicitarlo, aunque tár¡tlr,lgcos Adecentes que P«-
de, mi antiguo maestro y director de 
la Escuela No. 1 de esta localidad, 
señor Carlos V. Rosas. 
Llegue hasta él mi saludo con mi 
felicitación. 
No por tarde, menos sincera y 
afectuosa. 
E l Corrosponsal. 
Mañach. con sn prodigioso „ . 
rilo, con su léxico incomparable, not? 
da una idp,a primorosa de Msitanzas 
Cárdenas, Pagua. Santa Clara, Cama-
giioy y Santiago ríe Cuba y ]os pint9 
con los más puros matices de su bri 
tá seña lada la gran romer ía que s e jnante paleta iluminada 
í.Por -iué esa discrepancia de crlte 
rio? ;Ah. es porque este observador ama 
aquel p-.itblo. porque en ól naeirt. y ^ 
él gnarrl-, las más caras ausencias ]„ 
remoza ins más dulces ilusiones y sien-
te la poesía del lugar como nadie po" 
«Iría sentir'.a. 
Jorí 
D E A G U A C A T E 
Colonia E s p a ñ o l a — C í a n J i r a 
Para el día 18 del mes actual es-
ror el sol de 
e amor natural por el sue-
Porque. si fínicamente ha-
i oiivunsfancias semejantes 
n los ámbitos celestes im 
l levará a cabo en los campos de la 
finca "Berr io" , fiesta que patroci 
na nuestra elegante y popular socie 
dad "Colonia E s p a ñ o l a " con moti 
vo de la conmemorac ión del aniver 
sario de su fundación. 
Entre nuestras principales y diS' 
tinguidas familias existe extraordi- MS inmarcesibles, 
nario entusiasmo para asistir a es-j 1jK vida, sería un encanto. Peronea 
ta or ig inal í s ima fiesta, pues se ha ¡ posible esto? ¿Hay lógica en esa posi, 
de hacer a las costumbres españolas, ¡bil idad? Para ello bastaría con la uni-
y la que f inalizará con un suntuoso ' versal ización del amor, solo posible en 




j rosona ría e
I himno eterno de alabanzas al Sefior 
Pniverso sería un florón do belle-
de las mas renombradas orquestas 
de la capital. 
Nsotros no dudamos que la culta 
y celebrada sociedad "Colonia Es-
paño la " se ha de anotar un éxito mas 
al n ú m e r o crecido de triunfos que 
consecutivamente ha alcanzado, ya 
que será la primera vea que una 
fiesta de esta ígdole sea organizada 
al «alor . de l y j ^ ^ ^ s t i t u c i ó n que co-
mo esta goza-.ÍCS&íS s impat ías .gene-
ralea. . t^jfSjftffi; 
> v i^SeSJEt^Corresponsal 
s 
Telófono M-S9.'5.--Cuba No. SO 
Máquinas ^e Sumar, Calcular y 
Escribir, Ak; i i leres , Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le pr?3to una máquina mien-
tras reparo la de usted. 
TRES LIBROS INTERESAN-
TES PARA LAS SEÑORAS 
P A R A A D O R N A R YO MISMA 
MI V E S T I D O . Guía para eje-
cutar los mas variados bor-
dados sobre trajes para se-
ñoras y niños. Contiene 1000 
ideas detalladas en 70 ejem-
plos con explicaciones y dibu-
jos con modelos modernos de 
bordados y 2 grandes hojas 
con patronps y modelos pa-
ra bordados, conteniendo 10 
modelos de tamaño natural. 
Precio del ejemplar . 
E L L I B R O I D E A L D E C O C I -
NA. — E l mas práctico de 
cuantos se han publicado has-
ta la fecha por contener 365 
Menus de almuerzos y otros 
tantos para comidas o cenas, 
además de 15000 recetas prac-
ticas y sencillas. Con este l i-
bro pueden prepararse comi-
das diferentes todos los días 
del año. Teniendo las recetas 
de cada uno de los platllos de 
que se compone cada menú. 
Precio del ejemplar encua-
dernado $ 
H I G I E N E M O D E R N A . — Con-
tiene: Que es nuestro cuerpo. 
Como funciona.—Como se con 
serva.—Como se cura. E x -
plicaciones sencillas con 
abundantes grabados. —Re-
cetas domést icas . — Higiene 
del reden nacido, por el 
doctor Juan Bardlna. 1 to-




U L T I M A S N O V E I i A S P R O P I A S P A R A 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
E D I C I Q N E S H O G A R 
Todas las novelas de esta Bibliote-
ca' son escogidas entre los mejores au-
tores, siendo su lectura de gran inte-
rén v comnletamente morales. 
E N R I Q U E A R D E L . —Mi pri-
mo Gerardo. Novela. Ult i -
ma publicada en esta colec-
ción. 1 tomo encuadernado. $ 0.80 
G U Y C H A N T E P L E U R E . — L i l 
de los ojos color del tiempo. 
No\'ela. 1 tomo encuadernado $ 0.80 
H E N R T G R E V I L L E . — Dosla. 
Novela. 1 tomo encuadernado $ 0.60 
J O R G E ISAACS. — María. No-
vela americana. 1 tomo encua-
dernado $ 0.80 
P E A R C E . — Los ojos de Alicia. 
Novela. 1 tomo encuadernado $ 1.00 
MTKSZATH. — El .paraguas de 
San Pedro Novela 1 tomo en-
cuadernado $ 0.80 
G U Y C H A N T E P L E U R E , — L a 
aventura de Huguette. Nove-
la. 1 tomo encuadernado.. . . $ 0.80 
B A R C L A Y . — E l Rosarlo. No-
vela. 1 tomo encuadernado. % 1.00 
G I B E S . — Juventud triunfan-
te. Novela. 1 tomo encuader-
nado $ 1.00 
O B R A S D E M A R Y P L O R A N . 
Un año de prueba. Novela 
laureada por la Aca.demla 
Francesa, 1 tomo. Mujer de 
letras. Novela. 1 tomo. L a 
mas rica, Novela. 1 tomo. 
Carmenclta Novela. 1 tomo. 
E l destino de Jacques. Nove-
la 1 tomo. ¿Criminal? Nove-
la 1 tomo. Eterna sonrisa. 
Novela 1 tomo. Orgullo ven-
cido. Novela laureada por la 
Academia Francesa. 1 tomo. 
Se desea una madrina Nove-
la 1 tomo. Sacrificio heroi-
co. Novela. 1 tomo. Martirio 
y pas ión . Novela, 2 tomos. 
Precio de cada tomo elegrante-
mente encuadernado en teía $ 0.80 
L I B R E R I A " C B R T A N T E S " DE rt 
CARDO VE I i O S O 
Avenida ItnUa, 63 íAntea Qaliano) 
Apartado 1115 Teléfono A-4953. Habana 
Ind 6-t 
Si los males objetivos y subjetivos) no 
ix í s t ieran i—o que torios nos moriría-
mos de un empacho de felicidad. 
Salvador M. Rlvas.—Cuando la gue-
rra mundial se hizo moda que los sol-
dados del frente elipriesen a mádrl-
nar, de guerra con quien sostenían ec 
rrospondencia, y ellas se esmeraban en 
enviarles recuerdos, medicinas, etc. Pe-
ro esa moda tengo entendido que pasó 
pronto., 
P i tágoras . —Preirunta usted.' si un 
cliente en una tienda pide un par <ie 
'•al/roncilns, ¿cuántos debe entregarle «1 
t edero? 
Si pide un par de piernas de calzon-
cillos elche darle una sola prenda, J 
si pide linos calzoncillos también 4eb« 
darle una pieza. Pero lo mejor es qui 
el tendero pregunte: ¿Cuánto dinero' 
trae? Entonces le da uno o (Jos pie-
zas . 
B l Montañés.—Si me preguntaran 
cual de esas tres mujeres ilustres tu-
vo más talento, Rosal ía Castro, Con-
cepción Arenal o Emilia Pardo Bazán; 
ni en diez años de cavilaciones podría 
contesta-. Sólo dir^ que la primera fu* 
una gran poetisa, la segunda una mo-
ralista eminente y la tercera una es-
critora inmejorable. 
t ln ferrolano— Me aseguran q«* e' 
vapor Alfonso X I I fué construido en 
el Ferrol por la empresa del Astillero 
del Nervión de Bilbao. . 
Gustavo.—No le df la direcrMn del 
doctor J.oren en N . York,, porque la 
ignorp. 
Una asidua lectora.—Generalmente en 
un.í boda de noche se lo sirve a ioS 
invitados, champagne, sidra, dulce y ^ 
cores y se toma de pie al rededor de 
la mesa. Puede haber música y un P0' 
co de baile mientras los novios 89 
tiran o se marchan. 
Extremeño .—Los toienes adquiridos 
por la suega no entran en las ganaü' 
cíales del matrimonio de la hija con 
a yerno. Solo los hijos eon herederos 
de aquellos. 
P . Amanto.—Libros de Gramáti^ 
Retórica, Fi losof ía , Historia, Soei0"' 
gía, y leer seis o siete horas diaria 
esios y otros buenos autores. 
Todos los tratados son igualmen^ 
fác i les para aprender. Insólito fl"1*^ 
decir raro solo, Inaudito, no oído, ^ 
tenso, de gran intensidad o fuerz»-
advierto que si usted tiene pereza 
ncted en 
pbt ir un Diccionario, no va u»^ ^ 
camino de aprender nada. En este a ^ 
to véase con el S r . Albcla, edlt°r Be, 
libro mío "Cronología Universal , 
la^.coaín 32. 'nial M . Iiabrades. 
escrita. 
0!-enoroso.—La fecha 
L a carta no está 
del cierre 
tiendas a las 6, no la recuerdo; pero ^ 
tá en mi llbro de Cronología 
Que pronto saldrá â luz. tt. 
•Luis de Palacio.—Si la Academia^ 
cribe Jenaro con Jota, V ot̂ OS(3ne de' 
ben ese nombre con 110 ŝ  ^ alin-
chle. E n vigor hacen mal. por(:̂ egaCre-
qae la Academia está alÉr0 , par» 
dltada debernos obedecerla to o , ^ 
que haya unidad de acción en 
guaje. I , i gra" 
U n dilatante.—Víctor Maurei,^ ^ ^ 
barítono recien-faUecido, J51"*̂  forK 
ípoca de Gayarre. Vivía en ^"^^oio-
casi en la miseria. E r a tan . ¡̂¡kf 
so y tan esclavo de la puaue 
nica, que, cantando el pape' gabe-
de Neve-s en "Los Hugonot- . uItl, 
dor de que el duque histórico ^ ^ j . 
braba a salir a la calle co^ ^ ^ 
güito sujeto con una caden ^ ^xtK. 
Maurel sal ía a la escena con 
te aná logo . * f la Pre£en' Gayarre no podía soportar ^ ^ gai. 
cia del animal, y itn día qtdel públi' 
g ü i t o provocó la hilaridad ^ ^ ero-
co, Gayarre, incomodado, <U;l°ntar "I>oS 
irosa que no volvería a ca ^ gai-
Hugonot-s", si salía de nue , 
güito a las tablas. 
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La ú l t ima novedad es el "ankele-
te" o tobilíoro, traduciendo libre-
mente del nombre inglés. Se trata de 
n aro más o menos ancho1 que 
adol'na la pierna izquierda sobre el 
tobillo. Estos "ankeletes" o tobille-
ros, son var iad ís imos en substan-
cia,' forma y colores. Los hay desde 
el de modesta pasta imitando marf i l 
v/carey hasta los de oro finísimo de 
rica pedrería. Numerosos los de bor-
des lisos, pero los que parecen pre-
dominar en el gusto 'de las elegan-
tes son los que llevan un pá jaro co-
mo adorno en la parte anterior del 
anillo. E l pájaro sobresale bastante 
de los bordes del aro, extendiéndose 
de arriba a abajo con lo que decora 
art íst icamente la pierna. 
Después de esto ¿será necesario 
decir que la falda se acorta? 
Esa banda, aro, o "brazalete"— 
que dir íamos t r a t ándose del brazo 
. se usa con el f in de lucir lo. Aun-
que la falda fuera larga," abr i r í a a 
la izquierda para dejar ver el "an-
hélete", pero estas prác t icas ame-
ricanas deciden que por varios mo-
tivos les conviene acortar los vesti-
dos y así 1c hacen. Con lo cual lu -
cen sus aros tobilloros en todo su 
esplendor. 
¿Los veremos por la Habana? 
. Todos los "ankeletes" como la 
profusión de pulseras, collares y 
otros adornos de cuentas, esmalte 
en variados colores y el oro, son 
resultado de la influencia egipcia 
revivida en los tiltimos tiempos. Con 
"Tut-ankh-ajnen" las "momias" y 
los "escarabajos" se pusieron de 
moda. 
Lo mismo los vivos tonos del azul 
y el rojo que prevalecen entre otros 
noúmenos brillantes. 
El calzado t ambién siente la in-
fluencia egipcia y adopta con pre-
ferencia la forma de sandalia en 
caprichosas combinaciones de co-
lores. Los hay preciosos en t isú de 
oro o en combinación con una tela 
de cambiantes infinitos como el Iris. 
Lo úit imo que muestran las vidrie-
ras son unos finos zapatos de raso 
en los más vivos tonos de rojo, ver-
de y azul. En general se lleva mu-
cho el zapato de gamuza en toda la 
gama del carmelita, desde el tono 
más oscuro hasta el beige. Predomina 
un tono intermedio llamado, "co-
coa", algo equivalente a lo que de-
cimos "canela" entre nosotros. * 
Desposada. 
Antes de comprar esa alfombra 
vea lás pieles que tienen en Versai-
lles, Galiano 91. Es algo más mo-
derno que d a r á una nota de elegan-
cia a su alcoba. 
L i l i a . 
Mande sobre franqueado para in-
fonnarle df?l perfume de influencia 
máírica. 
Adelfa. 
Esas medias de colores y finísi-
mas puede encontrarlas en "Le Prin-
temps", Obispo y Compostela, a pre-
cios económicos. Acabadas de reci-
bir , , ' 
Mar ía R. 
Puede devolver los libros con una 
tarjeta y pocas palabras, dando las 
gracias. 
No sería el primer caso qus dos 
hermanos se enamorasen de la mis-
ma joven. Evite disgustos entre ellos. 
Gracias por los informes. 
Señora Patria G. 
Di su encargo a la peletería La 
Casa Grande, de San Rafael y Amis-
tad, la cual le remi t ió los zapatos 
grises que desea. Los de tisú para la 
ópera, lo tienen en esa misma forma j 
de correas y también sin ellas. Muy 
elegantes. 
E s t i m u l a n t e s d a ñ i n o s 
Tomar café o te en desayuno, merienda 
o cena es engañarse a sí mismo. Ningún 
cocimiento contiene substancias alimenti-
cias: sólo son excitantes que aparentan nu-
trir, como el alcohol, estimulante que simu-
la vigorizar y alegra un momento, pero 
en cuanto pasa su efecto viene la depre-
sión, el desquite del organismo. 
V i g o r v e r d a d e r o , 
a l e g r í a d u r a d e r a , y 
n u t r i c i ó n p e r m a n e n t e 
se obtienen 
de una vez, con gusto del paladar, toman-
do todos los días el sabroso y nutritivo 
chocolate de 
FARANDULERIAS 
D E L A P E R S P E C T I V A T E A T R A L 
UN I N T E R E S A N T E CONCIERTO I Primera parte. 
E l lunes 19, a las 5 p. m., sft cele- j 
brará en el teatro "Principal" el pri- ; 
mer concierto público de la« dlsttn-j 
cuidas artistas cubanas Estrella • 
Gran (arpista) y Amelia Grau de 
Costa (pianista). 
Tanto de la señora como d<f la 
señorita Grau teiiemos mejores re-
ferencias. Trátase—según s« i>o« di-
ce—de dos artistas de acabada téc-
nica, exquisito gusto y fuerte tem-
pe raiuento. 
Ambas han escogido para su reci-
tal del lunes un serio programa dn-
noíador de su preparación y cono-
cimientos musicales. Hélo aquí?. 
M S A N A N T O N I O D E 
L O S B A Ñ O S 
Una lectora suya. 
Aunque tenga luto, puede seguir 
con la promesa. E l sombrero hágalo 
de georget negro y crespón. 
NOVIEMBRE 6. 
UA L L U V I A D E ANOCHE 
Ha sido una bendición del cielo 
la lluvia caida anoche en esta loca-
lidad, pues ya se sentía la ausencia 
de tan necesario elemento para los 
cultivos menores, semilleros, etc. 
Se ha comenzado a vender pos-
tura? a dos pesos y dos cincuenta 
mUlar. E l año se presenta propi-
cio. 
A las muchas lectoras que consul-
tan con el deseo de adelgazar, les re-
pe t i ré lo que otras veces he dicho: 
Las sales son muy buenas, pero | 
ya que no le gustan, le recomiendo 
la crema estét ica de Plantas Mar i - ; 
ñ a s ; es de los productos do Belleza i 
de la Academia Ciencia. Esta crema, 
le disuelve r áp idamen te el exceso de 
grasa y le reduce el grueso de su 
cuerpo. Se emplea tres veces por Be-
m a n á ' y vale $3.50 para el interior.1 
Adela. 
Sí, señora, el agente le da una 
demostración de la máqu ina de rizo 
permanente. 
«Tardía " E l Clavel". 
Muy agradecida el señor Armand 
por su delicada atención. E l ramo 
que mandó para la n iña ciega, Jul i ta 
García , la noche de su benéfico, era 
precioso. La infortunada • y tierna 
artista lo estrechó emocionada, mien-
tras el exquisito perfume de las flo-
res llevaba a su alma un mensaje 
de amor. 
SOMBREROS de FIELTRO 
Para la Estación de Invierno 
Y a . están a la renta. Hay altas novedades entre los que se (Tes-
tacan los de la casa Knox de la 5a. Avenida en bombas un gran 
surtido 7 «e detallan a precios de fábrica gorras a como quiera des-
de |1.50. 
FRANCISCO COLÜA Y FUENTE, OBISPO 32 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
c T T T T Al*. 
Pa*toraI©, Capricho, Scarlattl-Tau-
sig. 
Sonata op. 67 Appasionat». Bee-
thoven. 
Assai allegro. 
Andante con moto. 
Allegro ma non troppo y presto. 
Amelia G. de Costa. 
Segunda parte. 
Fantasía, C. Saint Saens. 




E l Puerto, Sevilla, I . Albeniz. 
Amelia G. de Costa. 
Tercera parte. 
Impromtu, P i e m é . 
Chanson de Pecheur (barcarola), 
Zabel. 
Xordische Rallada, Poenitz. 
Estrella Grau 
Hnmoresque, Fílense, Costa Vo-
gneras. 
Pelonesa, Liszt. 
Amella G, de Costa. 
Piano K A X A B E . 
Arpa L Y O N H E A L Y . 
Los precios señalados p w » 1» " r a -
ción son los siguientes: 
Palcos platea con entrada, f i o . 0 0 
Palcos altos con entrad» ... 10 "̂2 
Luneta con entrada . . . 3"22' 
Butaca con entrada . . . l.oíf' 
" J A R E I N A D E L TANGO" 
He/aquí el nombre de un» de I M 
últimas operetas de Frahz Lehar. 
No creemos que seii necesario de-
tenernos para analizar o comentar 
los rasgos más acusado» de 1» per* 
sonalidad de Franz Lehar. E l públi-
co conoce sobradamente al autor d# 
"lia Viuda Alegre", considerado co* 
mo el músico operetlst» má« nota-
ble del mundo. Las producciones d é 
F r a n / Lehar recorren las cinco par-
tes del gloho tan pronto pasan de 
su pluma a la escena. " L a rind» «le-
eré" ya citada, es la obra ^eatral que 
a más idiomas se ha traducido y 1» 
que mayor número de reces h » sider 
representada. 
E l libro de "La Reina del Tan-
go", llegado recientemente » I» Ha-
bana, ha sido traducido por el jo-
ven y talentoso periodista argenti-
no Augusto Hunter. huésped nues-
tro desdo hace algún tiempo. 
Iva obra será estrenada próxima-
mente en la función de gracia de 
Manuel VIH», el aplaudido barítonoí 
de la compañía de "Martí". 
F . I . 
T E A T R O S 
N A C I O N A L . (Pasco d* Martí j San P K I N C T P A I . S E L A C O M E D I A . (Ani-
X.i^ael). mas 7 Zulneta). 
M A N Z A N I L L E R A S 
P R E N D A Q U E C A U T I V A . . . 
Hermosa es la colección que acaba de llegar de B U F A N D A S 
« . 
D E L C O T O R R O 
E L B A I L E 1)R L A SOCIEDAD 
"PROGRESO" 
Reflultó muy lucido, el baile de 
Otoño, celebrado por esta sociedad, 
Edelmira Lazábal de Corugedo, 
l íe leodor? Pi'.igrcor ver d i Garrido. 
Soledad ,Nuñez viuda de Núñez, Na-
tividad Calzadilla de Gil, Benigna 
Soiv todas divinas. De estilos nuevos. De colores delicados 
Y los p r e c i o s desde $ 3 . 0 0 




G E N E R A L B A R T O L O M E MASO 
Hace tiempo que a iniciativa dê i 
doctor César Saiz comenzó una colec-
ta popular para la construcción de . el domingo 4 del actual 
un monumento en nuestro cemente- i F u é u.n nuevo y resonante éxito 
Tío, donde se hallan los restos de) I para los muchachos de la Sección de 
General Masó, esclarecido y nunca Recreo." 
olvidado patriota. La orquesta del profe/sor Félix 
Idea muy acertada y digna de en- j González, cumplió magistralmente el 
comió la del amigo doctor Saiz, la 1 programa, dejando complacido a los 
de perpetuar la memoria del que to- bailadores que, como siempre, le t r i -
do lo dió en beneficio de su amada I butaron muchos aplausos. 
Cuba. Los restos de Masó debieron 1 Entre lo más selecto de nuestra 
estar guardados siempre en manso- sociedad, y las vecinitas de otros pue-
leo magníf ico y suntuoso, como el , Mos que aeistieron a esta fiesta ee 
que ahora se le va a construir. encontraban: 
E l doctor César Saiz con una nu-
trida comisión, en la que figuraban 
respetables veteranos y representan-
tes de la prensa, se t r a s l adó al^ ce-
menterio general donde se levanto un : García de López Sempronira Car-
acta consignando la hora y día en j bailo de Rodríguez v la bolla señora 
que comentaba la construcción del 1 Carmen Agüero de Fae5. 
mausoleo. Las tr-spetables ? MioriiS Domiti la 
Cairo do Agüero y Josff". Hoyos de 
Tell, Julia É a n b a de Calzadilla, 
Eleuteria Ruiz du In te r i án . Dolores 
Llanes de Ruiz. Bernadülá Planeo da 
López, Flora Rodr íguez de Bazart, 
Prudencia García viuda de Alfonso y 
la interesante señora Bélba de Lindo. 
Isabel, Hortensia y Luz Mart ínez, 
y mis s impát icas amiguitas Adelaida 
y Sol María Castro de la mejor so-
ciedad lajera. 
Vicenta y Prudencia Calzadilla, 
Ana María Requejo, Marialina y Pas-
tora López. 
La bellísima t r igueñi ta Manuela 
Alfonso. 
Isabel y Obdulia Acosta, Josefina, 
Hortensia, Angélica, Heleodora y 
Onelia Marero. 
Andre í t a Tell, Emelina y Magdale-
R E Y SOTO 
Por segunda vez ha vuelto a Man-
zanillo el poeta Rey Soto; por segun-
da vez esta sociedad se ha deleitado 
oyendo los concienzudos discursos y 
dulces versos de tan ilustrado sacer-
dote, como inspirado poeta. 
- Tan pronto llegó a Manzanillo 
.né visitado por respetables personf» 
lidades de la localidad y "Colonia 
Españo la" , y acompañado a todas 
partes por miembros del "Grupo L i -
terario". 
Las películas, "Grandezas de Es-
p a ñ a " un viaje a t ravés de Galicia y 
Asturias, han resultado de gran inte-
rés, y t ra ído para muchos, remem-
branzas de suma agrado, pues con 
frecuencia oíamos a nuestro aírede- na Cas tañeda . Caridad y Adelaida 
dor, cuando la pantalla nos iba pre-
sentando pueblos, puertos, iglesias, 
procesiones, bailes, hombres célebres 
y monumentos ar t í s t icos ; el mismo, 
yo he estado allí, lo conozco; pero 
con tal emoción, que daba a demos-
trar la satisfacción experimentada 
Rodríguez, Adelina Núñez y la sim-
pat iquís ima Juana María Vega. 
Angélica y Lina Llanos, L i t a Em-
b'ado y su, amable hermanita Nena, 
Blanca. Hernández, Juana Núñez y la 
siempre bell ís ima Soledad Ruiz. 
Un grupito encantador formado 
Anuncio TRUJILLO M A R I N c8742 l t -10 
mi ES UNIOOS OE LA H M i 
HA B1LITA MIENTO DE L A ESTACION' DE JESUS D E L MONTE 
PARA EL EXPENDIO DE BOLETINES POR TRENES DE VAPOR 
Desde el día 3 de Octubre próximo pasado, ha quedado habilitada 
la Estación de JESUS D E L MON'IE, en la Habana, pará" el expendio 
de boletines por trenes de vapor, tanto en t ráf ico local de esta Em-
presa como en intercambio con el Ferrocarri l de Cuba y Guan tána -
mo y Occidente. 
En consecuencia, todo viajero que tome el tren en dicha Esta-
ción sin antes proveerse de su boletín t e n d r á que abonar al Con-
ductor su pasaje con el recargo correspondiente. 
Habana, Noviembre 2 de 192 3. 
W. T. M K D L E Y A R C H I B A L D JACK 
Agente Comercial Administrador General.. 
l t -10 2 d - l l 
e l o l o m a 
m m m ; : ; : : 
con l a s ESEKGIAS 
— fiiás tes::::::: 
ESQülSiTA PARA EL BAflO T EL PAÜüElt 
Ib t M : DRC8ÜE8IA JÜHHSON. Dlfspo 36, M q i i n i ftgttr. 
Satisfecho puede sentirse el señor i por JoSefa Rodríguez, Isabel Marre-
Rey Soto del éxito alcanzado en su | ro, Beatriz Joya y Regla y -América 
segunda visita a Manzanillo, que no j Sosa. 
dudamos será el mismo que obtendrá Amparo Benigna. Bolivia, Flora y l 
en otras partes. María In te r i án , Angelita y Rosa Díaz,! 
(Jul ia Martínez. Brígida Sosa, Bien-1 
ESTEBAN MONTERO PESA I venida. María y Carlita Rodr íguez . ; 
Amnarito Herrera. Blanquita Tace-j 
Para ejemplo de muchos que pu- vronte y Josefa y Hortensia Blanca.! 
diendo hacer lo mismo y en mejores I La interesante t r igueñi ta Cruz Ma- i 
condicione^ no lo hacen, nos compla-{ ría Llerena. f 
cemos en hacer público, que el s eño r ! Lol i ta Gil , María v Anita Hornán-
Montero, sirviendo una escuela rural , ) dez, Caridad González, María Juana 
atendiendo al sostenimiento de espo-j Alfonso. Blanca y Aurora López. Va-
sa e hijos, en algunos años y tras I leriana Guerra y Consuelo Pérez , 
luéngas vigilias adqui r ió conocí- i Leonila Ramos, encantadora, 
mientos, y sufrió exámenes que lo Las s impát icas hermanitas Cande-
habili taron a desempeñar el cargo 1 laria. Julia y Andrea Rodríguez, Ma-
de Inspector'/ Escolar, para que ha r ía Luisa Alfonso y Soledad y Vicen-
sido nombrado. ta Basallo. 
M i felicitación amigo Montero, l Después de la relación que ante-
cede solo mo reata enviar mi aplau-
ROGELTO FUENTES i so a la Sección de Recreo y también 
al profesor Fé l ix González, músico 
Otro que es tá llamado a t r iunfar oficial de nuestra querida sociedad, 
y que t ambién se presenta como ! RUMBO A L A CAPITAL 
ejemplo a la juventud inactiva. Pa r t i ó en el día Je ayer, la simná-
Este cubanito, joven e instruido, tica señor i ta Juana María Vega, des-
se ha establecido en el ramo d e ' l i - | p u é s de permanecer una corta tem-
hrer ía y varias novedades, habiendo ! perada entre nosotros, 
comprado la l ib re r ía " L a Bibliote- ¡ Reciba tan amabl-j joven, nuestro 
ca", donde constantemente se le ve j sal.udo de despod'dn. 
atendiendo finamente a cuantos a él ] E l Corresponsal, 
llegan. ; 
E l joven Fuentes no ha hecho ca- i de proporcionar un positivo b ienes t a í 
so a los trabajos y malos ratos que | y vida independiente. Adelante jo-
el* comerciante a veces tiene que ex- ¡ ven que la victoria es de los constan-
perimentar, sino que ha puesto su ; tes. 
mirar en la labor honrada que le ha 1 E L CÓRRESPONSAL 
E L CONCURSO NACIONAL DE 
M A T E R N I D A D 
La Jefatura Local de Sanidad nos 
ha enviado para su publicación la 
sigu ente nota: 
, "Con fecha 25 de Octubre del 
mes ú l t imo, fueron nombradas pa-
ra constituir un Comité de Damas, 
que ac tuará de acuerdo con el que 
suscribe en el Concurso Local de 
Maternidad que ha de celebrarse e] 
día veinte de Diciembre del co-
r r í en te año las señorac y señori tas 
siguientes: 
Ana H e r n á n d e z de Mart ínez, N i 
la Rodr íguez y Valdé« y Blanca 
Cardona de Lima, señor i tas Delfina 
Valdés. Ofelia y Micaela de Armas, 
Rair.omuta Pazos, Consuelo Casa-
nova, Cejia Niqueli , No]ida Sparoli- | 
ni v María Capote:' 
Por los pueblos de Vereda Nueva 
/ Ceiba del Agua, fueroni designadas 
las señoras María V. Brito de Jua-
r i s t i y María de Jesús Tapia de Zu-
bizarreta. Este Comité tomó pose-
«ióri el día tres del q u í corre, con 
el mayor entusiasmo, tomándose el 
acuerdo de hacer toda clase de ges-
tiones al logro de obtener Premios 
Particulares y donativos para las 
madres pobres Cubanas que lactan 
sua hijos a sus pechos. 
— -Los Miembros del Jurado lo 
forman ]as siguientes personas: 
Eduardo Rivero, Alcalde Municipal, 
Marceliro Vi l la r rea l , Presidente del 
Ayuntamiento, D r . Octavio Lima, 
D r . José H . Pazos, José Díaz A l -
va-ez, Venerable Maestro de la Lo-
gia "Lu/ , de Ariguauabo", señor 
Manuel del Riego González, D r . 
Enrique Rodr íguez y F e r n á n d e z de 
Velazco, Octavio Valdés, Presiden-
te del Círculo de Artesanos, Lucia-
no F e r n á r d e z , Presidente de la So-
ciedad Casino Español , Salvador 
Cabrera, Presidente de la Respeta-
ble Logia Caballeros de la. Luz, A l -
berto Hernández , Presidente de la 
Sociedad Centro La Luz" y Emil io 
Rodríguez, Presidente de los Torce-
dores de esta Vi l l a ; s ignif icándole 
que existen algunos premios part i-
culares donados por determinadas 
personas de la Localidad. 
—Debo de informar a usted que 
la inscripción de los n iños para en-
trar en o; Concurso se cierra el día 
diez de los corriente? y para los 
pueblos de Vereda Nueva y Ceiba 
del Agua el día 17 del presente mes. 
. —Hasta el día de hoy se han ins-
cripto diez y siete entre niños y n i -
ñas, p a r í tomar pár ta en el mencio-
nado Concurso, existiendo de esos 
muy buenos ejemplares para optar 
por los premios que en su oportu-
nidad sd c r e a r á n . 
— E l niño que obtenga el Primer 
Premio, y desee optar por el Pre-
mio Nacional de Maternidad, que se 
celebrará en la Habana el día seis 
de Enero del año próximo, todos 
sus gastos de hospedaje etc., se rán 
satisfechos por la Secretar ía de Sa-
nidad y Beneficencia, incluyendo en 
éstos la persona que lleve al n iño 
o n iña . ' 
E l CORRESPONSAL. 
Matnié© a las tres, dedicada a los 
niños de ia Beneficencia, y función a 
las ocho y tres cuartos, por el Circo 
Publllones. 
E n el programa figruran Gister Wer-
ber; F l ing Tungs; Nakakawa; Jack 
Moore Trio; L a u r a Harrlson: Trokas; 
Renie y Carcass; Acru Yamatu; Los 
Hermans- Castrys; Terutaro Koma; 
Mlquet Brothers; Shiyo Coksahi; Hon-
grlitn; Mariani y su Aug-usto; Tlt l y 
Tonny; B a r r y s . 
P A T R S T . (Paseo de Martí y San José ) 
(Jrmpañ/a española de drama y co-
media Teimo-Montat.. 
Beneficio de la primera actriz Pilar 
Fernández . 
A las ocho y media, la comedia er 
tres actos, de Carlos Arniches, L a Chi-
ca del Gato. 
Tanda elegante. 
A las cuatro y media, la comedia ea 
tres actos, de los hermanos Quintero, 
E l Genio A'egre. 
A las nueve, la comedia en tres ac-
tos, por Miml Aguglla, Santarella. 
MAX.TX. (Srafonea y JSulntta). 
A las ocho y cuarto, la revista de 
Vitoria y Lecuona, L a L i g a de Nacio-
nes . 
A las nueve y media, la opereta «a 
dos cuadroo, adaptación del a l emán 
por los señores Fernández Arlas y C 
L . CuencAS. Lysistrata, y la brao de 
Vitoria y Lecuona, Domingo de P i -
ñ a t a . 
CTTSAKO. (Avenida de I ta l ia y Jnan 
Císmente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulmeces Pous. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APO-E.O. (Jesús del Monte), 
A las seis una cinta cómica; episo-
dio 1 de jua frtuna fantás t i ca ; E l co-
barde, por .Dwstln Farnum. 
A las ocho y media, una cinta có-
mica, episodio 7 de L a fortuna fantás -
tica; E l cobarde, por Dustin Farnum; 
A tdoa mi.'or. 
CA¿»ITOI,IO. (Industria y San José ) . 
De una a cinco, Prendido de alfile-
res, comedia por Eddy Boland; L a con-
quista del Oeste, por el Negrito Afr i -
ca; Ladaroies a porrillo, por Harry 
Pollard; E l dormilón, por Eddy Bo-
land; Vida de milagros, por Harold 
Lloyd; Yo necesito un hombre, por ! 
Viola Dana; L a mno déla amo, por 
Tom Mix. 
A las cinco y cuarto y a las nueve j 
y media, Revista Pathé con los últ i-
mos sucesos mundiales; Harold Lloyd 
sin pantalones; presentación de los 
Champions del Jazz . 
De siete a nueve y media. La, con-
quista del Oeste, por el Negrito Afr i -
ca; Yo necesito un hombre, por Viola 
Dana; L a av^no d-l amo, por Tom Mix. 
J O Y E R I A 
Fmamente ejecutada, can bríllanttt» 
cafiros y otras piedras preciosas, pr»> 
lenta mos Tañado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de teda, en oro 
y diamantes, 7 en platino y brillantes. 
Surtido en oro 7 plata, de bolsillo • 
con correa, par» caballero. 
M U E B L E S 
de cedro 7 de caoba, con marqneterfa 
7 bronce, para sala, comedor 7 coarto. 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AR-
TES BERNAZA) N U M . 16, 
TELF. A-3050. 
SUSCRÍBASE A L D I A R I O B E L A M A R I N A 
' a r a L a v a r U s e 
J A B Ó N 
^ ^ T W L O H A Y M E J O R 
C A M r O A M O R . (Plaza de Albear). 
No hemo.-3 recibido programa. 
CXiP.ZtO G A R D E N . (Cene 811 y 813). 
No herios recibido programa. 
DORA. ( I iuyanó) . 
A las seiv, E l cobarde, por Dustin 
Farnum; episodio 7 de L a fortuna 
ían fás t i ca ; nna -.i'.rita cómica . 
A lás ocho y media, A toda mujer; 
una cinta cCr.iica; episodio 7 de L a for-
tuna fantás t i ca ; E l cboarde, por Dus-
tin Farnum. 
EDjlSON. (Calzada del Cerro y Zara-
goza ) . 
No hemo* recibido procram* 
E D E N , (Padre Várela y Hueva del P i -
lar) 
Todo torcido, comedia en dos actos; 
L a desposada de media noche, en seis 
actos, p e Herbert Rawllnson; E l 
triunfo del honor, en ocho actos. 
PAX7STO. (Prado y Colüa). 
A la^ cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, una revista de varieda-
des y estreno de Mentiras fatales, por 
David Povvell. 
A las ocho, E l novelista, comedia 
en dos ado.?. por A l St. John. 
A 'as ocho y media, Margarita la 
enfermera, en seis actos, por Mary ¡ 
Miles Mintcr. \ 
r i . O R l . N C I A . (San Pran cisco y San 
I iásaro) . 
No hemos recibido programa. 
GRATT CINEMA. (Calsada y • ' P a r r i l l , 
TTíhora). 
No heñios recibido programa. 
O R I S . ( E y 17, Vedado^ 
A las och-j, cintas c ó m i c a s . 
A las cifi..,o y cuarto y a las nueve y 
cuarto. L a Fierecil la, por Alice Cal-
houn. 
TjCP̂ RIU. (Consulado entre Anima» 7 
Trscadero). 
A "a«« siete y tres cuartos, pe l ículas 
c ó m i c a s . 
A las ocho, L a s dos trompadas, por 
Jack Hox'e.^ 
A las ^ueve y cuarto, la, cinta en 
siete actos, por Claire Windsor, L a s 
esposas dt. los r l ? r s . 
A las diez y cuarto, estreno le l a 
cinta Vampiros sociales, por Hope 
Hampton y Jack Me Donald. 
I N G L A T E R R A . (Consulado y San R a -
fael). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, estreno de la cinta en seis 
actos, por Siena Owen y Matt Moore, 
Deuda atrasada. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto, es-
treno de la cinta en siete actos, por 
Elmo Lincoln, Rodolfo Valentino y 
Martha Mav.sfield L a mujer encade-
nada. 
A lao seis y tres cuartos y en la 
p-imera parte de las tres y cuarto, la 
cinta en seis actos L a s Urracas, por 
Justine Johnstone. 
!• A.RA. (Paseo de Marti y Mayor Gor-
gas). 
No hemos reciD'doprograma. 
Z.IR4 (Industria y San J o s é ) . 
No henus recibido programa. 
M A X I M . (Prado y A n i l l a s ) . 
A las siete y tres cuartos, pe l ículas 
cómicas y episodio 12 de L a senda del 
1 Oregón^ 
A las o^ho, v tres cuartos, ... 
de la cinta Amor pagano, por Mabel 
Bal'.in. 
A las nueve y tres cuartos, E l Mo-
chuelo, po. William Russel l , y episo-
dio 12 de L a senda del Oregon. 
M E N D E Z . (Avenida de Santa Cata l ia» 
y Juan Delgado.) 
A las cinoo y media y a las nueve, 
la comedia Yankees contra Gigantes; 
estreno del drama en cinco- actos Ino-
cencia, por Fannie Ward;; Los amores 
de Harold Lloyd . 
MONTEO A R I i O . (Paseo de Marti entre 
Teniente Rey y Dragones). 
Por la tarde y por la noche, Mien-
tras el muí-do rueda, en cinco actos, 
por Madelame Trs verse; episodio 14 
de Houdlni: Revista Liberty número 45 
en un acto. 
MDNDIAX.. (General Caxrllle 181). 
No hemos recibido programa. 
NSPTtTNO. (Neptuno y PereeTeraneS») 
A las. cinco y cuarto y a las nueve 
y media. E l instante supremo, por Glo-
ria Swanson y Milton Sil ls; la revista 
de asuntos mundiales P a t h é número 
veinticuatro, 
A ias ocn-,. L a casa de Inquilinato, 
por Monty 3?anks. 
A las ocho y media, E l Principe es-
cultor, por Thomas Meighan y L i l a 
Lee . 
• • :; t 
NIZA. (Prado entre Teniente Rey 7 
San J o s í ) . 
Por la tarde y por l a noche, el dra-
ma L a ciudad- fantasma, por Helen 
Holmes; las comedias Pasarse de l i s -
tos e Inquilinos aprovechados y Nove-
dades internalonaleg. 
O L I M P I O . (Avenida WL'son 7 T e -
dado). 
A las cin'ío y cuarto y a las nueve 
y media, la cinta tomada el pasado do-
mingo en .a ihatinée de las tres y es-
treno de L e sui ;ida, por Ánita Ste-
wart . 
A las ociio y media, Petlt Café, por 
Max Linde'*. 
R l A i i T O . (Neptuno entre Prado y Con-
sulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos. L a gran pasión, por 
Italia Man'ülni, 
A las dos. a las cuatro y a las ocho 
y media, A l borde de la ley, por Big 
Boy .Williams. .. 
A Isa tres y a las siete y media, C a -
torce novios, por Viola Dana. 
STRANIi. (General Sa&res 338 7 340). 
Una noche de terror, por Carol 
Dempster; Un valiente con fortuna, 
por Jack Hoxle. 
TOSCA. ?Jesús del Monte y X i t r a t a 
Palma). 
Nc h'-moíi recibido programa.. 
T R I A N O N . (Avenida WUson entre A. 
y Pase^. Tedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto, F lor de amor, de David "W. G r i -
ffith y presentación del ilusionista 
C a v . Gamberty. 
A las ooho. Por meterse a redentor, 
de Eugena O'Brien. 
T E R D D N . (Consulado entre Animas 7 
Troc-.dero). 
A las siete y cuarto, pe l ículas eó-
niicas. 
, A ias ocho y cuarto. L a niña precoz, 
por Olive Thomas. 
A las nueve y cuarto, un estreno. 
A las diez y media, E l caballero de 
Amtrica, por Hoot Gibson. 
WX.T.SOK. Padre T á r e l a 7 General Ca-
rril lo) . 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
rredia, l a cinta en seis actos, por R o -
dolfo Valentino y Al ia Nazlmova, L a 
Dama de ^ s Camellas, y la comedia en 
dos actos Yankees contra Gigantes y 
Los amores de Harold L loyd . 
A las cinco y media y a las siete y 
tres cuartos. Mártir de su honra por 
Gladys Erockwel l . 
C I R C O A R G E N T I N O , (l'rado 7 San 
José ) . 
E n ei programa de la función de 
esta noche figuran la Famil ia Brown 
de viaje. Voltig a l a Richard; Ana 
Krenaer y Fred V a l ; Los Roberts; L o s 
Alarcón; Los Riego; M í e . Rachel; los 
Hermanos Hernández; Rohertini, Cha-
parnto y el Gran Pájaro Niñoj. 
A las tres, mat lnée ddeicadi a lo i 
n iños , 
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F I E S T A E L E G A N T E 
L O S V I E R N E S D E L TENNIS 
La casa de las novias 
Se han Impuesto. 
- Hay que convenirlo. 
Constituyen ya los viernes del Ve-
dado Tennis Club, un capituló üe 
animación en el actual temporada. 
Reducida estuvo añcche la quin-
cenal f esta a una exhibición cine-
matográf ica seguida de oalie. 
— ¿ Y la anunciada sorpresa? 
•—Un canard del ',ror.:eta. 
Escachó esto al paso alguien que 
vino a contármelo con onlmo de que 
yo pudiera sincerarme públ icamente . 
Cierto lo de la sorprosa. 
Se preparaba. 
Un n ú m e r o teatral a cargo de M i -
m i Aguglia, la insigne actriz italia-
na que tras una aunencia de seis 
meses, y para contento de admira-
dores infinitos, ha neclio esta sema-
na su reapar ic ión escénica. 
Dificultades insuperaoies del mo-
mento se opusieron a ¡o que e í a un 
oculto proyecto do la comisión que 
entiende en todo lo relacionado con 
los actos sociales dei ar is tocrát ico 
club del Vedado. 
Con el teetlmonlo de uno de los 
leaders m á s entusiastas de lá co-
misión referida, como es el eeñor 
Joaqu ín M . Ba r r aqué , me apresuro 
a decir que tomará par1," en la ties-
ta del otro viernes, lii. del iJc¡ del 
corriente, la ilustre artista del Prin-
cipal de ía Comedia. 
Fa l tó anoche en y,f"iell0lS salo-
nes, y no hubler^ podido dejar de 
advertir, un grupo asídutí a las 
fiestas de la elegante sociedad. 
Debíase a la gravedac, cada día 
más alarmanto, de la señora Fefita 
Cano rifi Arellano. 
Por otra parte el tiempo. 
Cruao, con amagos tín auvia. 
Era numerosa sin embargo, y 
como siempre selecta. la concu-
rrencia. 
Entre és ta haré mención prefe-
rente de las señoras Dolores pina 
de Larrea, Georgina fceipa de Ar-
noldson, Luisa Gendreau tfe Tvloas, 
Saráh Castillo de Pone; María An-
tonia Moré de Toscano, Einma uas-
t i l lo de Carmendia y Digna Salce-
do de H i l l . 
María Gut iérrez , d>;tingu"da es-
posa del coronel Móéeüd.n Collazo, 
Senador de la Kepúb.ioa. 
María Goicoechea drt Cárdenas , 
Raquel Montoulieu de Sánchez Ba-
tista y María «.-"edro de Mart ínez. 
María Csabmga de Barrueco. 
Muy airosa, «le negro. 
ü i az í e l l a Valaespino de la Guar-
dia. Vicent.ica Ba r r aqué de Ponfi y 
Berta Ponce de B a r r a q u é . 
María Morales de Cárdenas , Pi-
lar Gut iérrez de Mimó y Raquel de 
los Reyes de Carrera 
Lol i ta Abren de Dassave, l la-
mando la atención, o r n o siempre, 
por su belleza y sa e s e n c i a . 
Y Pepa Echarte de Franca, la 
interesante esposa del muy querl-
1 do presidente del Vedado Tennis 
! Club, formando parte c'el s ímpát i -
j co partie donde se rHunlan, entre 
| otras, las jóvenes y distinguidas 
¡señoras Gloria Mayoz de Ba r r aqué , 
jMire i l le García de Franca, Georgi-
; na Giquel de Silva, Salomé Santa-
marina de Machia, Mercedes Alva-
rez Flores de Rivera. . . . 
Una más del grupo. 
Iraida Salazar do Lombard. 
Después do un prloongado re-
traimiento reaparec ía en la f.esta 
de anoche la bella y gent i l í s ima se-
ñora de Lombard. 
Entre las señor i tas , de las más ce-
lebradas, Gloria Ruiz Herrera, muy 
i graciosa y muy bonita. 
Josefina Mart ínez Armand. 
Lindís ima. 
Rosario de Cárdenas y Morales. 
I una encantadora rubita, con traje 
¡ verde. 
I Resaltaba entre el grupo de jeunos 
tilles que empiezan a presentarse 
on sociedad, como las bellas herma-
jnitas Raquel y Cuca Sánchez, Olga 
| Silva, Emma Rosa Gannendia, Mal-
; vina Arnoldson, Tcresita Boada v 
i ia adorable Gra;í ella Primelles y 
i Xénes. 
Silvia Méndez, Patrice Ment ía , 
p í l l í y Schumnnn, Li la Carrera, T r i -
: nidad Mimó, Ela Aguiar y la gentil 
¡ Teresita Moa». . 
Conchita 'de Cárdenas , Ofelia Tos-
I cano y Josefina Franca, tan encanta-
I doras las tres. 
Graziella Heydrich. 
Muy interesante. 
Las dos bellas, graciosas y muy 
elegantes hermanas Georgina y Ma-
r ía Teresa Collazo. 
Graziella y Silvia P á r r a g a . 
La linda Ti ly Ponce. 
L i l i t a Carril lo, una bell ísima enlu-
tadita que todos, a su paso, saluda-
ban con un elogio. 
Raquel Larrea. 
Flor de gracia y delicadeza . 
Y ya, por ú l t imo, Carmita Mart í -
nez Pedro, soñadora , ideal f iguri ta 
que surjo en los salones con todos 
los encantos de la edad, la belleza y 
la s impat ía . 
Vicente Lanz, con su insuperable 
orquesta, se lució tocando lo m á s 
moderno de su repertorio bailable. 
-Repit ió entre aplausos Loves ta-
les, un fox precioso, que está hacien-
do furor en Nueva York. 
Lo tocó a cuatro manos. 
Con John Rivera. 
E s t á n haciéndose en el Tennis 
los preparativos para la fiesta del 
primero de Diciembre. 
Fiesta anual. 
Aniversario de la sociedad. 
En la plataforma donde se exhi-
bieron los modelos de trajes y som-
breros —segundo piso de Galiano y 
San Miguel— presentamos una in-
teresante selección de ropa interior. 
Una muestra del inmenso surtido 
que tenemos de ropa blanca. 
Desde la más barata hasta la más 
fina que existe. 
De este renglón recibimos constan-
temente lo más nuevo y encogido que 
sale de los diversos centros europeos 
especializados en la confección de ro-
pa íntima de señora. 
Por eso nuestra venta de este ar-
tículo es tan considerable. 
Todas las novias escogen sus trous-
seaux en El Encanto. 
¡Es tan agradable elegir el ajuar 
entre una variedad tan amplia, f ia ' 
mante y selecta como la que nosotros 
ofrecemos! 
Cada día está más justificado de-
cir de El Encanío que es "la casa de 
las novias". 
P E R F U M K R I A . LiquidaniDS nuestrro deparlamento de perfumería . L i -
quidación verdadera. Vea nuestros precios de real ización. 
" L 4 E S 
San Rafael No. 1. Telefono A-3303 
(entre Consulado e Industria) 
LA 
del sin rival ca fé de " L a Flor de Tibes" hasta en el m á s aparta-
do barrio de la populosa ciudad de la Habana. 
BOLÍVAR 37. A . 3 8 2 0 . Ift-7623. 
Lo principai fa ta en ia mesa, cuando falta el pan... de 
Ü L C J ü c J 
ÍII mejor pan 
Pida muestra.—Linea y D — 
de la Habana. 
•Tel F-diez-cero-cuatro. 
OFERTAS DE Üi^ERO 
Las ofiirtas de 'lliiero esiuvleion flr-
i ••s diirarne el cha. 
J a más alta 5 
l.n más ?:.aja 41 |2 
ÜMvmecllo 5 
i ¡ItUno préstamo 5 
Ofrocido .c. . . . . . . . 5 114 
Cierre final 5 
Aw'-ptacionés de los bancos.. . . 4 1|2 
J •restamos a GO días 5 
il'Kstamoa a C meses 5 a 5 1¡4 
l'nnel m?rcant.il . .5 a 5 114 
P L A T A EN B A R R A S 





BOLSA DE BARCELONA 
Lí A . R C E L O X A , noviembre 9. 
Dollar, sin cotizar. 
La fiesta de .. 
(Viene de la PROIERA plana) 
Es tudió después el segundo aspec-
to de la fiesta, recordando las dts-
posiciones liberales de todas las le-
gislaciones americanas con respec-
to a los extranjeros y a los hijos de 
éstos . A l referirse ai tercer signi-
ficado de la ceremonia, expresó que 
si la compenet rac ión espiritual ya 
no era considerado como una uto-
pía, estaba aún lejos de ser consi-
derada como una realidad, habién-
dose convertido en una halagadora 
espero nza. 
El Embajador de la Argentina, 
en medio de entusiastas aplausos! 
t e rminó renovando en nombre del 
Cuerpo Diplomjtico latino-america-
no sus expresiones de car iño a la 
Madre Patrio; enviando en nombre 
del mismo un mensaje de admi-
ración y cariño a España y a au 
Rey. 
E l público ovacionó por varios 
instantes al orador. 
Los miembros de la mesa de ho-
nor felicitoron entusiastamente al 
representante de la Argentina y el 
Cardenal Benlloch abandonando su 
asiento abrazó efusivamente al d i -
plomático de la nación hermana. 
LA BNTRtGOA mo KA8 MKDAIíLAS 
Aún no terminaban los aplausos 
tributados al Plmbajador argentino, 
señor Malbrán. cuando se dió co-
mienzo al acto de la entrega de las 
medallos y pergaminos a los seño-
res Amuná tegu i y Corral. 
HAUI iA E L CARDEí iAL BBN-
LLOCH 
E l señor Benlloch ae e; cargó de 
poner en manos Ministro del i n -
terior el obsequio que le discernía la 
colonia Americana "Con muchís imo 
placer, dijo, hago entrega de este 
obsequio al señor A m u n á t e g u i . 
Guardo yo era niño, agregó , me en-
señaron que las estrellas fijas del 
firmamento eran verdaderos soles; 
por eso la estrella fi ja de la ban-
dera chilena es rara mí un aol br i -
llante y hermoso. Los soles, agregó , 
tienden hacia la -erdad con su es-
plendor y su bri l la i tez, y como ha-
béis sido la expresión más sincera 
dé la verdad coa vuestra obra sobre 
España , el sol de vuestra bandera 
n i m b a r á a vos y a vuestra obra." 
Don Domingo Amuná tegu i agra-
deció la distinción de que se le ha-
cía objeto, manifestai do al termi-
nar que el honor que lo confería la 
colonia española :¡ la Unión Ibero 
Americain por 'ntermedio del egre-
gio prelado, era un nuevo ga la rdón 
que 1 o merecía . 
DON r. í lUXAHDIXO CORKAL 
El señor Alessandri en t r egó a su 
voz al vicecónsul honorario de Es-
paña en Concepción, don Bernardi-
no Corral, ias distinciones que se le 
habíar discernido. S. E. tuvo frases 
de verdadero elogio para ' la labor 
del señor Corral, en pro del acerca-
miento hispano americano. E l señor 
Corral, en un conceptuoso discurso, 
agradeció la dist inción de que se le 
hacía objeto. 
LA ENTRADA DE LA RANDERA 
El acto más solemne de la fiesta 
de ayer fué la entrega que hizo el 
Cardenal Belloch de la bandera 
española que obsequia con especial 
deferencia y car iño la nación hispa-
na a nuestro pa í s . 
En medio de aplausos estruendo-
sos y al son del Himno Real Espa-
ñol, el agregado sacó al palco escé-
nico el emblema hisparo, bandera 
n'riuísima de fino raí-o, en cuyo cen-
t-o tiene bordado el escudo español . 
H A B L A N U E V A M K X T i : ÉL CAR-
DENAL RiLNLLOCH 
El conjunto que presentaba en 
esos momentos el palco escénico era 
imponente. De pie los que pres id ían 
la manifes tación, rodeando la ban-
dera- de E s p a ñ a que sostenía el 
Agregado Mil i tar , ovacionaror. por 
breves instantes el símbolo de la 
Madre Patria. 
El Cardenal Benlloch, en frases 
llenfs de calor y entusiasmo, hizo 
entrega del obsequio. 
Aunque parezca paradóg ico—di-
jo más o menos,—que un Embaja-
dor de paz y amor venga a hacer er-
trega de un emblema al parecer de 
guerra, cumplo gustoso este encar-
go. Veo. agregó, que en esta solem-
ne Fiesta de la Raza se disipan de 
una vez para siemprs los nubarro-
nes que oscurecían el sol de la ver-
dad histórica, encendido ahora en 
los corazones de los hijos de Amé-
rica, por el mutuo entendimiento en-
tre España y los países de Latino-
América . 
El Cardenal Benlloch, con el en-
tusiasmo y el fervor que sabe i m -
pr imir a sud improvisaciones, se re-
firió a la historia americana y espa-
ñola. De la primera recordó los her-
mosos versos de E'-cilia, que se re-
fieren a los chilenos, citando aque-
lla estrofa que dice: "La gente que 
produce es tan gat ada, tan sober-
bia, gallarda y belicosa, que no ha 
sido por rey j amás regida, n i a ex-
ii í injero dominio sometida." 
E l orador felicitó con entusiasmo 
a S. E. el Presidente de la Repúbl i -
ca por haber dispuesto que se de-
clarara el 12 de Octubre día feriado 
en homenaje a España . 
Se ref i rM después al hermoso dis-
cui'íío que había pronunciado el Em-
bajador de ia Argentina, y manifes-
tó con qué cortiplacer.cia hab ía es-
cuchado el cántico de amor que ha-
bía entonado en homenaje a ia Ma-
dre Patr ia . 
Este canto, agregó, ha salido a 
los labios empujado por los impul-
sos generosos del corazón del diplo-
mático argentino. Recordó, para ser 
fiel en su pénsamier. to, una copla 
baturra que dice: "Las canto a todo 
pulmón, y es que ai salir por la bo-
ca, las empuja el corazón." 
Expresó después, que para que 
una mujer sepa que es hermosa bas-
ta un espejo. Pues bien, ag regó , pa-
ra que España sepa lo que la quie-
ren sus hijos de América, yo seré el 
espejo de estas manifestaciones. 
Agradeció después el noble gesto 
del Embajador español, al adherirse 
tar.' entusiastamente a esta fiesta, y 
expresó que estaba presintiendo un 
compromiso grave, ya que esperaba 
una invitación para ir a Río de Ja-
neiro y temía que le faltara el t iem-
po para cumplirla. 
Significó la importancia que té-
nía el obsequio de iTna bandera al 
Gobierro de Chile, expresando que 
así como el apellido formaba el 
abolengo de una familia la bandera 
formaba el abolengo de la raza. Lo 
mejor que tiene España, dijo, lo 
más precioso de sus tesoros, es la 
emblema de la patria, y eso es lo 
que obsequia a la patria chilena. 
Tuvo frases elocuentes y llenas 
de patriotismo para explicar el sig-
nificado de los colores de la bande-
ra de su patria y dijo que al obse-
quiarla a Chile, sabía que la bande-
ra española era tan gloriosa como 
hab ía sido la de Chile. 
"No es ta r ía el Ca rdé ra l que habla 
agregó textualmente, al lado de S. 
E. el Excmo. señor Alessandri, si-
no supiera que era el Presidente de 
una nación digna hija de España . 
La mayor gloria de una madre, 
agregó, es ver la mayor gloria de 
sus hijos. Los pueblos de Amér ica 
son los cachorros del antiguo y b i -
zarro león español , y segu i r í an s i é r -
dolo sino hubieran sacudido sus me-
lenas en pro de su libertad." 
A l entregar la bandera en manos 
del Presidente, quien la recibió con-
movido, el Carderal depositó un ar-
diente beso en la emblema, expre-
sando que eso era el beso que toda 
E s p a ñ a daba a la patria chilena. Ac-
to seguido el prelado abrazó efusi-
vamente al Primer Magistrado, en 
medio de aplausos atronadores de la 
concurrencia. 
S. E . recibió el emblema y lo de-
posi tó en manos de su edecán, quien 
lo mar.'tuvo en alto mientras el 
Excmo. señor Alessandri agradec ía 
el obsequio. 
H A B L A E L PRESIDENTE D E L A 
R E P l RLICA 
Acallados los aplausos, se puso de 
pie S. E. el Presidente de la Repú-
blica, que fué saludado con una ova-
ción entusiasta. 
Di jo : 
"Eminencia: 
En nombre del Gobierno y del pue-
blo de Chile, os doy las gracias, sin-
ceras y profundas, que arrancan de 
lo más ínt imo de mi corazón, por 
este homenaje tan sentido con que 
honrá i s a mi patria en nombre de la 
grande, de la noble, de la valerosa 
España . 
Me habéis entregado, Eminencia, 
a bandera de vuestra patria. Yo bus-
caré, en la Casa de Gobierno, un si-
tio de honor para confiarla al cuida-
do, a la lealtad y al car iño de los 
Presidentes de Chile y para que re-
cuerden siempre a vuestra España . 
Habéis invocado la bandera, Emi-
nencia. Realmente, es ella el símbo-
lo sagrado, que representa los dolo-
res y las angustias; las grandezas 
inmarcesibles de la patria amada y 
los crueles quebrantos que horas 
tristes suelen llevar a las naciones. 
En presencia de la bandera de Espa-
ña, yo siento palpitar y vibrar en ella 
la vida de la Nación española a tra-
vés de su historia, con sus grande-
zas del pasado, con sus grandezas del 
presente y con sus anhelos de progre-
so para el porvenir. Yo veo lat i r 
en esa bandera a la E s p a ñ a caballe-
resca, a la E s p a ñ a hidalga; siento 
el canto plañidero de sus trovadores, 
patentizada la lucha t i t án ica de si-
glos do siglos, en que E s p a ñ a pelea-
ba por su raza, por su t ierra, por el 
br i l lo de sus glorias y por la reivin-
dicación de su alma española ; veo 
a España , a t ravés de infinitos y des-
conocidos mares formando humani-
dades nuevas y dando a conocer nue-
vos mundos, contemplo al alma es-
pañola meciéndose en tres débiles 
barquichuelos sobro las inmensas 
olas cuya majestad no era bastante 
a detenerlas y que Ies abr ía camino 
porque parecía más grande la ma-
jestad del valor, del corazón y el 
esfuerzo de sus tripulantes; veo a 
España creciendo con sus legiones 
de héroes y conquistadores de pue-
blos, proyectando su ingenio a tra-
•vés del mu.ndo, y la veo. todavía , 
cansada de crecer, de luchar, de ven-
cer y de hacerse grande, reclinada 
^obre sí misma para levantarse des-
pués más grande y augusta aún. más 
fuerte y más respetada que lo fué 
an taño . Miro en esa bandera a vues-
tra España renaciendo siempre con 
mayor majestad de entre los escom-
bros humeantes de cada desplome, 
fuerza dinámica que constituye el 
patriotismo exclusivo de las razas 
superiores y poderosas, y de los pue-
blos forzados con alma t i tánica , des-
tinada siempre para t r iu j i far y ven-
cer. , 
Todo eso me evoca la bandera que 
me habéis entregado. Eminencia. To-
davía en la hermosura infinita de 
au confección y manufactura hallo 
una lección objetiva de lo que es la 
España de boy en rus manifestacio-
nes del arte y del progreso indus-
t r i a l . 
De esta Esnaña , de su esfuerzo, 
de su inteligencia, de su bri l lo y de 
su reacción vigorosa hacia el progre-
so, podemos decir que su. mayor or-
gullo es haber vencido las grande-
zas de la España de ayer. 
Como vos lo habéis dicho. Emi-
nencia, esta bandera s e r á entrelaza-
da con la de m i Patria, vivirá junto 
a ella, unida con el tricolor glorioso 
qué nos acompañó en los primeros 
aleteos de nuestra libertad, que pre-
sidió la organización de este pais 
sobre una base democrát ica seria y 
sólida, fundamentada en el derecho 
y la justicia; unida con esa mi ban-
dera qt-.o fué a los campos de bata-
lla y acompañó a nuestras legiones 
victoriosas e invictas, que enjugó los 
dolores de nuestros héroes , que su-
po teñi rse con la sangro de nuestros 
bravos y que siempre f lameó en las 
batallas, permitidme que os lo diga 
muy alto, j a m á s como agresora y 
siempre para satisfacer los anhelos 
do libertad de otros pueblos o nara 
defender su existencia, o la digni-
dad o la honra nacional. 
Vuestra bandera pe rmanecerá jun-
to a la de mi Patria que ha sabido 
arrularnos con su, flamear de re-
dención y esperanzas en las horas 
de dolor y sufrimiento, que presidió 
nuestro pasado histórico de luchas 
y* cuya estrella solitaria nos señala 
hoy el patriotismo de la paz, de la 
cooperación de todos los pueblos de 
la tierra, de la concordia universal 
y que señala t ambién el amanecer 
de la Humanidad nueva que se está 
forjando sobre la base de la solida-
ridad humana y de la justicia so-
cial. 
Quiero t ambién haceros presente 
que, la bandera de mi Patria no ha 
sido arriada Jamás, ningu.na ver-
güenza ha manchado nunca «us plie-
gues tan puros como el azul, del cie-
lo que nos cubre, j amás una indig-
nidad ha depositado en ella su be-
so impúdico y helado. Representa 
t ambién la bandera de Chile la v i -
r i l idad y la energía de nuestra ra-
za, nacida de la lucha y forjada pa-
ra la lucha. Los caracteres étnicos 
y la naturaleza misma han forma-
do la raza fuerte y vigorosa que pile* 
bla el terr i tor io de nu.estro querido 
Chile. La topograf ía de un suelo re-
vela que es la resultante obligada 
de un tremendo cataclismo geológi-
co, de una lucha t i tán ica entre la 
cordillera y el mar. tan esforzada y 
gigantesca que, a fuerza de luchar, 
ese monte blanco qim nos acompaña , 
que forma parte de nuestra natura-
leza, que imprime un sello indele-
ble on nuestro carác te r , pareció 
arrancarse incontenible hacia el cie-
lo "in f n. como para seña la r a los 
chilenos un camino muy alto y ele-
vado hacia el bien y el progreso. 
Esto representa para nosotros la 
bandera que vivirá estrechamente 
unida con la española para cantar 
eternamente la fraternidad humana, 
la solidaridad entre los pueblos, ia 
concordia, la cooperación internacio-
nal, la piedad y el amor entre los 
hombres y para entonar perennemen-
te un himno fraternal entre la ma-
dre y la hija, entre la Patria espa-
ñola y los pueblos a quienes engen-
dró, por quienes tanto sufrió y qu* 
hoy le devuelven sus dolores con el 
t r ibuto precioso de su cariño y 
amor. 
La emocionante ceremonia qu^ 
presenciamos, evoca en mi espíritu 
en forma incontenible el recuerdo 
de un período de la oratoria vibran-
te de don Emilio Castelar, pronun-
ciado en un momento solemne ae 
la vida nacional de España . E l emi-
nente e Insigne orador en aquella 
ocasión, d i jo : 
"Grande es Dios en el Sinal; el 
trueno le precede, el rayo le acom-
paña, la luz le envuelve, la tierra 
1 tiemblan; loa montes se desgajan; 
! pero hay un Dios más grandes, más 
' grande todavía, qiu» no es el ma-
jestuoso Dios del Sinaí sino el hu-
milde Dios del Calvario, clavado en 
una cruz, herido, yerto, coronado de 
espinas, con la hiél en los^ labios, 
y sin embargo, diciendo: " ¡ P a d r e 
mío, perdónalos , perdona a mis ver-
dugos, perdona a mis perseguidores, 
porque no saben lo que se hacen!' 
Grande es la rel igión del poder, pe-
ro más grande 6a la rel igión del 
amor; grande es la religión de la 
justicia implacable, pero es más 
grande la religión del perdón mise-
ricordioso; y yo, en nombre de esta 
rel igión; no, "en nombre del Evan-
gelio, vengo aquí a pediros que es-
cribáis al frente dp vuestro código 
fundamental la libertad religiosa, es 
decir, libertad, fraternidad, igual-
dad entre todos los hombres". 
Esta frase esculpida con bur i l de 
oro en las pág inas más brillantes 
de la historia intelectual de Espa-
ña por el príncipe de su oratoria, 
por el gigante de la palabra, a quien 
no ae ha superado j amás en ningún 
país ni en ninguna lengu,a. resuena 
como un Evangelio que cristaliza la 
frase cristiana, que manda "dar a 
Dios lo que es de Dios y al César 
lo que es del César" , para deslindar 
los campos entre lo espiritual y lo 
temporal, dond'p se debaten los in-
tereses materiales. 
Esta verdad evangélica proclama-
da de-ide tan ál ta tribunp, y por tan 
esclarecida autoridad, es la consa-
gración de un principio al cual r in -
do culto; la tolerancia, bandera blan-
ca que cubre con fu túnica de púr-
pura el santuario sagrado y respeta-
ble de las concienciap humanas, dan-
do a. todos libertad absoluta de pen-
samiento". 
Esa bandera blanca es la que nos 
une aquí en estos momentos y que 
nos estrecha en vínculos de sincero 
afecto, a vos, príncipe de la Iglesia 
Católica, y a mí, a quien mis con-
ciudadanos me han t ra ído a este 
puesto de tanto honor y responsabi-
lidad, en nombre de los más avan-
zados principios del liberalismo, prin-
cipios e ideales que' profeso y con-
servo con toda la sinceridad y la fe 
honrada de mi conciencia y que sir-
vo con toda la lealtad que corres-
ponde a u,n caballero y a un hombre 
de honor. Ello no obstante, os amo 
como a español, respeto vuestra con-
ciencia, aprecio en cuanto vale vues-
tro corazón generoso y de donde se 
desprenden raudales de piedad y de 
benevolencia, y me siento fuerte-
mente unido a vosi entonando un cán-
tico gigantesco a la raza, a sus glo-
riosas tradiciones, á sus grandezas 
del pasado y a suí inmensas espe-
ranza para el porvenir. 
Ese himno que juntos entonamos, 
sube y sube, siempre hacia arriba 
en pus a rmon ías infinitas, como el 
incipn?o quemado en los templos, a 
t r?vés de la historia, hasta conden-
sarse en nu.be5! oue se disuelven en 
lluvias copiosas de progreso y gran-
deza. 
También nos encontramos unidos. 
Eminencia, en la cruzada a favor de 
la paz, de la concordia y del amor 
de los pueblos. Es menester predicar 
este principio a las naciones, y yo 
me honro con deciros que mi país 
ya ha rendido tr ibuto eficaz y ver-
dadero a la paz. olvidando a todos 
los hombres de la raza latina a que 
nos estrechemos fuertemente—como 
nos lo decía en forma tan elocuente 
y elegante el Excmo. Embajador de 
Argentina hace un momento—recor-
dando que tenemos el mismo origen, 
la í i i s m a cuna y que vamos a velas 
desnlegadas hacia el puerto del pro-
greso, de la felicidad y del bien de 
la humanidad. 
Nos encontramos también fuerte 
y estrechamente unidos por otras as-
piraciones e ideales: el mantenimien-
to del orden social, sobre la base 
del equilibrio recíproco de los dere-
chos y de los deberes de todos los 
ciudadanos, sobre la base de la so-
lidaridad humana; y vos. como yo, 
nos encargamos en todo momento 
de recordar a los afortunados de la 
vida que también hay desdichados, 
que cada hombre al nacer tiene de-
recho a una parte de felicidad mí-
nima, tanto en el orden material co-
mo en la intelectual y en el moral, 
y que tiendan la mano a lo^ que su-
fren y l loran para que los levan-
tpn. nara que los bagan telIcéS, re-
dimidos por el amor y el car iño de 
su.s semejantes. 
Del problema.., 
(Viene do la PRIMERA Pi«fc 
Africa, inventor del cañón de ir 
mil ímet ros . Cuando se dirigió a T 
fersit supo e4 Al to Comisario n 
un t i ro disparado desde el ca^BiA, 
blindado que mandaba «l sargaat 
Rancano hab ía dado muerte a 
paco, es t rechó Aizpuru la diestr11 
del sargento felicitándole. , 
En el camino se cruzó la comitiv 
del General con un convoy de 
ridos procedente de la avanzadiiu 
de Tizzi-Azza; algunos de los herido 
iban a pie. pero los demás en cami 
l ia ; el General Aizpuru les interrn 
gó, fel ici tándoles. En Tafersit se d 
tuvo el Al to Comisario para comer 
y al oscurecer regresó a Melilia en 
donde después de haberse notificad 
la disolución del Gabinete militar • 
se decidió que el General Castro Qi' 
r o ñ a regresara a la Penínsulu. 
DISPAROS DE LAS BATERIaq 
DE ALHUCEMAS 3 
Ese mismo día 19 se observó cW 
de Alhucemas que el campo enemi" 
go muchos ind ígenas se trasladaban 
de sitio para no ser alcanzados por 
los proyectiles de las baterías i* 
cañones de la plaza y que otros mo-
ros se agrupaban en los lugares don̂  
de tenían ellos emplazados sus câ  
ñones ; pero no se les dió tiempo á 
disparar, porque las bater ías de Al-
hucemas hicieron tan certeros flig. 
paros que los grupos se dispersaron 
en pocos momentos. La batería de 
Azús dispersó a los moros de Dar 
Medién. 
REPATRIACION DE TROPAS 
Se ha dispuesto que regresase a 
la plaza de Meli l la el batallón de la 
ba te r í a que se encontraba en la 
posición de A i n Grana para ser re-
patriado en su totalidad como lo fué 
en el vapor correo del día 21 ¿e 
Octubre. 
B I jefe del sector de Tafersit co-
municó el d ía 18 que el Teniente 
Erayalar con un pelotón de legiona-
rios estuvo dirigiendo ese día los 
trabajos de reconstrucción de un 
camino cubierto en dirección a la 
mina, que eegún referencias constru-
yera el enemigo delante la avanza-
di l la de Tizzi-Azza; pero como los 
moros no hadan acto de presencia 
el Comandante Canella ordenó qué 
se avanzara hasta la boca de la mi-
na, consiguiéndolo inmediatamente 
y comprobando su existencia. 
Apercibido el enemigo, momentos 
^después se entabló un Croteo, resul-
tando un ingeniero muerto y dos he-
ridos, efectuándose el repliegue en 
las mejores condiciones. Una bomba 
de mano, sin embargo, estalló den-
t ro de la posición ocasionando seis 
heridos graves, 
E L ESTADO DEL CORONEL ITA-
L I A N O , DE VITO 
1 
E l médico señor Gómez Ulla, dé 
quien hab lábamos en el artículo an-
terior, que salió de Madrid para vi-
sitar en Melil la al Coronel de la Ar-
mada de I ta l ia , señor De Vito. ¡Sé 
t r a s l adó al hospital de la Cruz Ro-
ja y después de apreciar que la frac-
tura del h ú m e r o derecho que sufrió 
dicho jefe naval ten ía más impoí-, 
t anda de la que se le atribuyó al 
principio, opinE^ que su curación se-
rá muy lenta, después de habérsele 
aplicado la rad iograf ía , por más di 
que el estado general del marino ita-" 
llano es satisfactorio. 
E l Al to Comisario terminó la vi-
sita de las posiciones avanzadas, 
acompañado de los Generales Muro 
y Correa; el General Aizpuru termi-
nó de visitar las posicionis de la zd« 
na de Meli l la , entre otras, la de Me-
dar y Taudial Tauri t , donde fué sa-
ludado por los moros notables de la 
káb i l a de Beni Tucin, y después de 
reconocer el terr i tor io enemigo,^ fué 
al aeródomo de Talmina y visitó to-
das sus dependencias. 
En las primeras horas de la (ma-
ñ a n a del 18 salieron de Melilla párá 
Barcelona dos hidroaviones pertene-
cientes al " D é d a l o " a pesar del'vion-
to reinante, y luego se supo que ha-
bían llegado sin novedad. 
Siguiendo la repatr iación de la» 
tropas, el 18 salieron tres escuadro-
nes del regimiento de Lusitania para 
Granada a más de los grupos oé 
ar t i l l e r ía de a caballo de que hemos 
hablado y que fueron a Málaga. 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza, 
Coronel 
Es menester descender a los si-
tios donde el hambre, el frío Y 1» 
miseria engendran el odio, para re-
dimir lo por el amor y por la justi-
cia, llegando hasta ellos con toaos 
los auxilios que' la piedad humana 
tiene para redimir las injusticiafl y 
apagar todos los rencores. 
Estos ideales comunes, serán re 
presentados por los pliegues ema 
zados de nuestras banderas, fl116' , 
mo en un nido cariñoso, vivirán ]uu 
tas en la casa de los Presidentes a 
Chile para perpetrar etermamente 
canto a la raza, los vínculos mais" 
lubles entre todos los P"^oS. in, 
habla española y la c o ^ l ^ h i e -
f in i ta que m a n d e n d r á ^ I t e j ^ 





TttADTJCIDA P O B 
J O S E G O N Z A L E Z 
(D'j venta en la librería •'Académica' 
do la viuda e hijos de Gonzáles. 
portales de Payret) 
(Cont inúa . ) 
que le consagro . . . ¿No podrá ser 
j a m á s ? . . . 
Se detuvo y miró tristemente a 
Marcia como in te r rogándola . 
—No—contes tó Marcia con gran 
du lzura ;—mi vida en lo sucesivo 
tiene su objeto, y , a d e m á s . . . 
—Sí, j n lo sé, nii hermano me 
lo ha dicho pero me inspira 
usted sincero afecto, querida niña , 
y si puedo hacer algo por su fe l i -
cidad seré muy d ichosa . . . 
Marcia la miró fijamente, ¿Qué 
vió en aquellas obscuras y dulcen 
pupilas, que parec ían aislarse dul 
rostro rudo y severo? En aquel 
momento en que las tinieblas in-
vadían la estancia, parecióle tam-
bién que densns sombras invadían 
su nueva vida: este primer instan-
te de reposo le trajo el sentimiento 
amargo, triste, de un pasado per-
dido, de un sacrificio irrevocable, 
de uu porvenir sin esplendor y sin 
a ! fg r íd s . . . . ¿Sint ió la curiosi-
dad apasionada de averiguar lo 
que se experimenta después de una 
larga vida da celibato, de saber 
si I» abnegación lleva consigo un 
bá l samo? ¿Sorprendió en e i u t l l a 
criatura humilde y discreta un se-
creto para sobrellevar años y .lár 
años una carga pesada?.. . Recli-
nó la cabeza en el hombro á^ ;--,u 
provecta amiga y susp i ró : 
—Acaso podría usted darme 
á n i m o s . . . 
X I X 
Inolvidada discípula y querida 
amiga;: Ante todo deseo expresar-
le mi profunda s impat ía por su des-
gracia, primero y después por su 
noble proyecto. 
Envío a usted cuatro cartas do 
recomendoción, las cuales deberán 
entregar personalmente . Dos de 
ellas son para dos antiguas alumnas 
mías , señoras ricas, amables, que 
celebran reuniones y tienen numero-
sas amistades. La tercera está d i -
r igida al («eñor Olnez. editor de mú-
sica. Antaño publicó algunas de 
mis composislones, y sostengo con 
él afectuosa correspondencia. En 
fin, la ú l t ima es pana la s e ñ o r i t a de 
Nangouat. También fué alumna mía. 
Le ayudé a crearse una posición, y 
es hoy una de las profesoras más 
célebres de Par í s . A diario rehusa 
admitir dic ípulas ; además , bago la 
recomendación esperando que la 
grati tud, que tantas veces me ha 
expresado, no será una palabm 
vana. 
¡Ojalá obtenga buen éxito, hi ja 
mía! Para ello es preciso que es-
tudie y trabaje mucho. Laurencia 
Nangouat le aconse jará y usted debe 
sobreponerse a las penas y a los 
deseos de soledad para asistir a 
algunos conciertos y formarse idea 
del método de loa artistas célebres . 
Vivamente le deseo resultado fa-
vorable; lo pido a l cielo desde, mi 
retiro, y confío en que me t e n d r á 
al corriente de la acogida y eficacia 
de mis recomendaciones. 
Marcia volvió a leer la Carta de 
la señora de Armel . Con muchas y 
j grandes precauciones habían hecho 
¡ comprender a Lucía la insuficien-
cia de sus recursos; pero d t esto 
a hacerle aceptar que ella, Marcia, 
trabajase para vivir , mediaba gran 
¡distancia y la sanción no estaba aún 
¡obtenida. Entretanto Noviembre avan 
izaba; muchos veraneantes volvían a 
j Par ís , una tarde que Lucía paseaba a 
¡ los pequeños por el Luxemburgo 
i haciendo hora para i r a buscar a 
| Renato y a Pablo al colegio. Marcia 
se decidió a llevar las cartas de la 
señora de Armel a su destino. 
Era un día espléndido, casi p r i -
maveral, y a no ser por los á rbo les 
casi desnudos de hojas, era difícil 
creer que el invierno estuviese próxi 
mo. 
Salvo para las compras y para 
ir a la misa temprano, Macia no 
hab ía salido sola aún, y, por t ier-
namente que ame a Lucía, experi-
m e á t a una impresión de descanso 
al verse libre de la obligación de 
dominecr sus impresiones y hasta 
los reflejos de ellas. 
Este deseo de aislamiento, raro 
a los diez y ocho o veinte años , hab ía 
l llagado a ser para Marcia casi un 
i sacrificio. Hasta por la noche, cuan-
do arregla el diván para dormir y 
espera despojarse de su antifaz de 
serenidad, la puerta se entreabre 
y Lucía asoma el rostro inquieto. 
— ¡Oh, querida; creí que l lora-
bas! 
Si alguna vez, aburrida de no po--
der estar un momento a sus anchas, 
piensa encerrarse en el salón o ir 
a vagar por las alamedas del Luxem-
burgo, una especie de remordimiento 
la asalta; es preciso, ante todo dis-
traer a Lucía para evitar que se 
enerve y pierda ánimos. 
Pero al f in se halla sola, aunque 
lag calles, con motivo de la esplen-
didez del día. efi\án llenas de gente: 
/.quién no ha experimentado, en 
efecto., impresión de soledad ab-
soluta en medio de la mult i tud? 
En las personas activas, el movi-
miento y la marcha aceleran ol pen-
samiento sin distraerlo. Y en tal 
estado de án imo, siguiendo al prin-
cipio las aceras de la calle del Bac, 
obstruidas por el gent ío , y luego 
costeando los muelles mas solita-
rios, Marcia se a t revió a pensar en 
sí misma y a sondar lo que el do-
lor , lo zozobra la inquietud de las 
responsabilidades y las decisiones, 
el cuidado de los niños, el afecto 
siempre solicitado, siempre prodi-
gado, han recubierto de una especie 
de vida ficticia. 
Desde hacía dos meses, se desco-
nocía; ha l l ábase revestida de una 
personalidad ex t raña . Los demás 
la admiraban y decían que era el 
desenvolvimiento de cualidades la-
tentes, el desarrollo de virtudes en 
germen. La encontraban cambiad"., 
más alta, más reflexiva. Pero ella 
sabía bien que la antigua Marcia 
estaba allí, magullada, destrozada, 
pero viva; sab ía que la juventud, 
1 severamente comprimida, se agitaba 
I en el fondo de su ser. La juventud 
¡no florece solamente entre alegrías , 
' aspiraciones r i sueñas , esperanzas e 
ilusiones; tiene también formas do-
¡ lorosas. que le son propias, tristezas 
j apasiionadas, y desesperanzas que 
: le hacen contemplar 'la vida, al me-
i nos durante a lgún tiempo, con mas 
aesconsuelo y nmargurn que puoda 
contemplarla la vejez desengañada . 
Y a Marcia le hab ía correspondido. 
como patrimonio amargo, eí sen-
timiento opresivo de la durac ión de 
la vida, del tiempo durante el cual 
t end r í a su carga. De ese sentimien-
to eur^ja» una!, ' impresión horrible 
desolada- Y esto fué todo lo que 
Marcia encont ró en el fondo de su 
corazón al examinarlo por la vez 
primera. 
¡Cosa ex t r aña ! En la edad en 
que poseemos la mayor cantidad de 
fuerzas y vivas de facultad de ex-
traer de nosotros tesoros de poesía 
para disfrazar las deformidades de 
la existencia, desdeñamos lo pre-
sente, ese presente que tenemos el 
l don de embellecer o endulzar. Ne-
cesitamos lo porvenir, lo porvenir 
lleno de esperanzas, y con tal de po-
der d i r ig i r las minadas hacia adelan-
té , Soportamos sin quejarnos las 
pruebas, las contrariedades y lás 
molestias. Basta entonces un punto 
luminoso por débil y lejano que apa-
rezca, para hacernos atravesar sin 
pavor y sin queja las tinieblas que 
nos envuelven. . . 
Este punto luminoso faltaba a 
Marcia en la de exploración ín t ima a 
que se había consagrado. No lo 
quedaba esperanza humana, a que 
asirse ni resquicio para aspiración 
personal. No vaciló respecto a lo 
se consideraba su deber: el movi-
miento impetuoso del otmizán La! 
habla llevado a cumplirlo. Pero sen-
tíase ex t r añnmente adolorida; ahora 
podía comprobar que en ella se había 
I verificado un desgarramiento, a 
en lugar de la luz y de la alegna Q 
I a n t a ñ o le llenaba el corazón, eXls\ón 
! ahora sombra, vacío- y la jmPr®Bida. 
abrumadora de la duración de ia v 
de la cruz que era preciso lle^go8 
siempre la misma—durant?1(,s ¿ta-
años, recorriendo interminao es ^ 
pas de desaliento, de amargar - & 
tristeza y de soledad, para ueg» 
la vejez sin consuelos. aU. 
No i^ao-ába n i desconocía me 
xilios, la luz y la fuerza ^ ' p o s 
de arriba. En los últ imos 
había -ocibido esos auxllí.os' Valor, 
una vez, cuando desfadfcla ^ a y 
mi ró al ' ••-lo y encontró n 
árdmofl nacrflos de un alto y gU. 
humano manantial. Sabía qu« ^ 
misión a la voluntad de Dios ^ 
al alma en una región de pa - g, 
bia también que hay alegr ^ { r i t u 
tes que elevan y colocan aj. ^ e 
I por encima del dolor . A a ^ , 7 • 
\ quiso beber el cáliz ^ Q̂Tot qné 
que exclamó en la Cruz: ^ loé 
me has abandonado?", in^lta g do-
que le figu-.n a partlcpar ae ^ 
lores; además , ¿dónde eStabaí0, «i 
prueba, «1 sufrimiento a(lul * ^ero-
la i n t e n e n d ó n divina vinie. arle 
pre a refrigerar el alma y a 
la lucha ' 6« 
Hay hora* sombrías en fuer-a1' 
ve claramente que se reClt,ir u3 e' 
za. pero no dulce con?uelo. y Ji b 
corazón, llegando al sacrificio, 
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Entre los que vuelven. 
., jjida'.go fie Conill, dama del 
alto rango social, está de i..uevo 
nosotros, 
legó ayer en el Tuba con sus en-
t doi'es hijos después de pasar 
c a parte del verano en el aristo-ft&tico Lenox., 
FT el mismo vapor regresaron de 
temporada los distinguidos espo-
sU GtiiHernU) LaM'ton y Merceditas 
S0SArmas, Colás de Cárdenas y Nena 
'tosa Primitivo del Portal y Jus-
Monteagud0, Ignaci0 del Valle 
1inRosa Perdomo y el doctor Roque 
Garrigó y Anna Rosa Fernández 
Valle. 
U i a dama ilustre,, muy estimada 
en esta sociedad, comu es la señora 
Chichita Grau de del Valle, llegó en 
ei correo de la Florida. 
Los distinguidos esposos Arístides 
Maragliano y Eloísa Giquel 
Narciso Maciá y señora. 
L a Viuda de Monteagudo. 
L a Viuda de Bacardí. 
Y entre otros más de tan numero-
so pasaje Mr. Clarence Marine. 
¡A todos, mi bienvenida! 
Enrique FONTANILLS-
C U B I E R T O S D E P E A . T A 
(Gran varied ad de estilos) 
Loa vendemos sueltos y en lujosos estuches 
gusto más refinado 
cine satisfacon el 
Modelo "Cromvell" 50 añoe de garantía 
L A C A S A Q U I N T A N A >9 
JOYERIA, OBJETOS D E A X T E , LAMPARAS Y M U E B L E S D E 
LUJO 
tr» de Italia 74 y 76. Teléfonos: /»-l2fl4—M-Kl.rj 
ld-12 lt-13 Anuncio Trujillo Marín. 
S I N M I E D O A L F R I O 
galga a hacer sus compras y venga después a saborear el más exquisito 
/ofé con leche. También tenemos chocolate a la española y a la francesa 
LECHE Y C A F E D E P R I M E R A C L A S E . — ATENCION E S P E C I A L . 
GftLlftNO Y SftN JOSE 
A P R E C I O S D E A L M A C E N 
F R A Z A D A S 
A propósito del regreso del 
frío, no se acopla en esta sección 
un anuncio más acertado que 
nuestra oferta de frazadas. 
P R E C I O S 
Blancas, cameras, a $1.10 y 
1.20. 
Con franjas, cameras, de $2.00 
a 2.75. 
Con cuadros, cameras, de $2.50 
a 4.50. 
Floreadas, francesas, de $4.50 
a 7.00. 
De niño de 0.40, $1.00 y 1.75. 
LA ELEGANTE 
L a t i e n d a q u e v e n d e a p r e c i o s d e a l m a c é n 
Muralla y Gompostela. Teléfono ft-3372 
P A T R I A Y C U L T U R A L a i n t e r v e n c i ó n . . . 
" L ñ F L O R G U B 
D l L O E S — L I C O R E S — H E L ADOS—CON S E R V AS 
LA 
POR L A CONDKSA D E POMAR. 
DEL GORRO D E DORMIR A L A 
COFIA MATINAL 
Del gorro de dormir a la cofia 
matinal va uu inmenso trecho que 
no se acuerda en verdad con la ve-
cindad que existe entre ambos. 
Hará unos quince años que el ve-
tusto cuan feo adminículo denomi-
nado garro de dormir, volvió a ser 
puesto de moda entre las damas 
"fasliionables" de Londres. Justifi-
caba la extravagante resurrección, 
a decir de esas señoras, lo exce-
civamente historiado y complicado 
del peinado de aquel momento, al-
gunos de los cuales, por su difi-
cultad, apenas si podían hacerse un 
par de veces por semana. Natural-
mente que esas obras de Paciencia j ^ m a n a s ^ ^ compilación de las 
sólo podían realizarse en f e * s a ; ° n ! pequeñas cosas casi indefinibles, 
de la peluquería Y entre otros cui- ^ perfume compUeSto de mi-
dados, exigían una Proll3a P10 ," 1 nares de aromas. Un cuidado es-
ción nocturna. He ahí expi icac^ia , táneo^ un ret;U(iMo • fiel> una 
necesidad de .vólver a revivir el go-1 ayuda no pedida^la ^Vccipn de un 
deJ objeto en vez de otro jjara un re-
galo; una mirada, una palabra di-
cha a tiempo o una conversación 
prudentemente desviada, .pueden 
constituir otras tantas pequeñas ma-
nifestaciones de esta cualidad que 
atrae tan dulcemente a los corazo-
nes. Indicio de verdadera gentileza 
puede ser el vestir modestamente al 
ir a hacer una visita a alguna ami-
ga menos favorecida por la for-
tuna; poner en relieve con gracia, 
las dotes de una persona que vie-
ne a nuestras casa; estudiar los gus-
tos de alguien y. manifestarlos en 
ocasión oportuna; hacerse, en su-
cuentra rr/-amente. Porque es pre-
ciso no confundir r | r gentileza la 
verdadera cortesía de forma y de 
palabra aprendida del galanteo y 
que hoy no ignoran ni siquiera los 
dependientes, de comercio y las ca-
mareras, pues es el perfume del al-
ma, natural emanación de los se»iti-
mientos delicados y superiores de 
que está compuesta. Muchas veces 
la gentileza se halla en una per-
sona poco experta en las fórmulas 
de la vida social. Muchas señoras 
se adornan de la gentileza como 
con un vestido tTe ceremonia y pri-
van de ella a las personas de su 
familia, esto es, a las que mejor po-
drían apreciarla. 
¿En qué consiste la verdadera 
gentileza? Como todas las virtudes 
rro. 
Otra razón, resultaba ser la 
haber adoptado varias elegantes la 
costumbre de cortarse el cabello, 
para poder usar peinados de "trans-
formación" que tuvieron su inspi-
ración ya en L'Aiglon, ya en Cleo 
de Merode, en Madame -Jamballé, o 
en.la linda moda de Triné. De ru-
bios, los artificios se tornaban sin 
transición en negros como la en-
drina. Esas elegantes, llegado el mo-
mento de acostarse, que era el de 
quitarse la peluca, necesitaban pre-
cauciones contra los constipados de 
cabeza y por tanto, estaban obliga-
dos a recurrir al antiestético gorro, ma) eficaces intérpretes* de la" vida 
Inauguró anoci.e su nuevo y hev- (Viene de la P R I M E R A plana) 
mr.̂ o domicilio 'a cubana institu-
ción que a tr '.ver, de las vicisitudesj gido una ola de pangermanismo que 
políticas y económicas por í;ue he-; él vió venir como movimiento na-
lüps pasado eilos últmos años se cíonalista hace algún tiempo, y que 
lia mantenido Vumh en eu inquebran' pudiera compararse 
table propósito M propagar el amor 
a la Patria, al arte, a la educación, 
a las virtudes riel buen ciudadano. 
E l concierto ofrecido tenía tam-
bién la finalidíKl de homenajear a 
su Director-fundiidor el maestro y 
periodista señor Oscar Ugarte. 
L a extensa y b--!lla sala de- su Aca-
demia, engalanad i con la bandera 
do los Veterano", y profusión de ma-
cetae y flores facilitad?* por Obras 
I úblicas, se colmó de sei^cta 
rrencia. 
Citar los nomines do los artistas 
los aventajados discipulís que 
tegra.ron el programa litovario-musi 
caí, bastará p:ini demonrur la brl-
llamtez alcansadu en la iiuarpreta-
ción de los ntiin^ros: Joanuin Moli-
i.a, el violinlst.i insigne; señora Ma-
tilde O. de Ivinüna, pianista presti-
giosa; sefuoT Eduardo Peyna, el 
buen patriota y orador elocuente. ?e 
ñor Ezequiel Cuevas, concertista no-
table de gui tara; Mariano Melén-
cCz, el aplaudido tenor; e'- Maestro 
.Taime Prats, inspirado compositor; 
T-ófilo Hernáncli/, actor o.e vis có-
mica; Zoraida Ki-'era, Lud ia Gómez 
y Rafael O. Ugarte, a pian altura 
en sus recitacíoiifs; A. Fipci, cantan 
te de dípera; H'Iea Gómez, en sus 
a.-pectos del piano, cante y violín; 
las hermanas Zoraida y O; Ida Fran-! 
co en el piano y violín; Adelina| E n la noche de ayer se celebra-
Cruz, mandolínista de buenta y s e n t ó n elecciones por la Juventud relec-
lida ejecuciótn; los. hermanos Ob-
con el movi-
miento que también se vió en Pru-
sia cuando, a la caída de Napoleón 
I, se le asignó a Prusia el puesto de 
centinela del' Rin, efectuándose en-
tonces un movimiento nacionalista 
que produjo la unión alemaaa; aña-
diedo el General Foch que los alia-
dos serían muy ciegos si dejaran 
de ver que se iba directamente al 
imperialismo alemán y que debían 
prepararse para evitar que eso su-
concu I cediese. 
Ha sido curioso el estudiar cómo 
el General Ludendorff que venció a 
^"jlps rusos en unión de indenburg en 
los rusos en unión de Hindenburg en 
bargo después no acertó a vencer á 
los aliados, puede repetir ahora esa 
victoria y ese fracaso, porque, indu-
dablemente, lo que ha ideado y rea-
lizado ese hábil General alemán y 
constante conspirador desde que ter-
minó la Gran Guerra, mientras ha 
durado su existencia en Baviera, es 
extraordinario, y se ha valido como 
jefe de táctica que es, <el movi-
miento socialista de Sajonia y Tu-
ringia y de la división del pueblo 
alemán y la sublevación de las pro-
vincias rinianas para poder llevar a 
efect-o la concentración de fuerzas 
en Baviera. 
Y ha hecho más todavía el Gene-
ral Ludendorff, porque no ha apoya-
do las pretensiones de proclamar In-
mediatamente al Príncipe Rupprecht 
como Rey de Bavarla, cosa que to-
dos creíamos ya que iba a suceder, 
con objeto de poder llevar esas fuer-
zas de Baviera a reunirse con las 
del Capitán Ehrardt, el antigugo su-
blevado a favor de la monarqua en 
Berlín, y dar el golpe de gracia a la 
república presidida por Ebert. 
Para nosotros no hay duda lagu-
na que coincide el trabajo de zapa 
del General Ludendorff en esos dos 
años últimos, con la preparación de 
las fuerzas del Soviet para ayudar 
a los comunistas alemanes, natural-
mente sin que Ludendorff explicase 
sus proyectos y sin que quizás fuese ^ 
él mismo el que atizase la conspi-i 
ración con el Soviet; y decimos esto' 
porque las fuerzas del Soviet se han 
acercado a todas las fronteras pró-
ximas a Alemania, y así vemos que 
de 300,000 a 400,000 hombres que 
constituyen la mitad de su ejército 
se han escalonado desde Vilna por 
toda la frontera del Este de Polonia 
con objeto de estar preparados a 
ayudar a Alemania en la subleva-
ción comunista y de, dar ánimos a 
los jefes de esa conspiración. 
Trotzky, sin embargo, no se ha 
decidido a atravesar Polonia, ya por 
su enefermedad, ya también por el 
temor a qüe se deshaga todo el ejér-
cito ruso en sus manos y porque no 
cuenta con la cooperación de los 
ccampeslnos; de modo que la Inter-
vención de Trotzky con el ejército 
ruso, es para anunciar que podían 
ayudar a los comunistas de Sajonia 
y de Turingia a una conspiración 
para introducir el Gobierno Soviet 
en Alemania, intento fracasado por 
completo. 
Nosotros tenemos la convicción 
por lo que hemos visto del éxito con 
que el Canciller Stresemann ha po-
dido vencer el movimiento comunis-
ta, que también vencerá y reducirá 
a la nada esa invasión de los bávaros 
guiados pOx* Ludendorff en Prusia, 
sobre todo cuando se convenzan L u -
dendorff y Hitler de que el General 
Foch está decidido, sin que nadie 
pueda impedirlo, a que no se corone 
ni al Ex-Emperador de Alemania, ni 
a su hijo el Príncipe imperial, Em-
perador alemán. 
Con la prisión de Ludendorff en 
Munich por las tropas del Reíchwer, 
que nos comunicaron los telegramas 
del DIARIO del sábado, quedará res-
tablecida la unidad alemana. 
M O V I M I N T O P O L I T I C O 
A Y E R E L I G I O SU D I R E C T I V A L A 
J U V E N T U D D E PRADO Y 
SAN L A Z A R O 
dulia y Santos Menéndez, mandolina 
y piano; Lucia Gómez, en finos y 
liéifi cantados cuplets; Geovgina Gar 
cía. en el canto también; y los pro-
fesores Rojas, Genaro Palau. Adol-
fo y Germán Arace, David Acosta, 
Oscar' Mesorana. José Mcrsjón, Sal-
vador Alcón. 
E l Estado del-'a subvencionar la 
obrá educadoiuji deisinteiosada del 
profesor Ugarte. 
crcue]^/,s días de frío; por otra par-
te, lo costoso que resultan algunas 
de ellas, justifica ampliamente esta 
previsión. E n la estación anterior, Uuro Concejal) 
Vice Tesorero 
cionista de Prado y San Lázaro pa-
ra elegir la Directiva y resultó elec-
ta la siguiente: 
Presidente: Dr. Alfredo Pérez. 
Vices Presidentes: Raúl Herrera 
y Rodríguez, Eduardo Colla, Del-
fín Leana, Luis Sainz, Manuel Acos 
ta, Rafael Leana. 
Secretario de Acta: Ricardo Vi 
llavérde. 




Vice Secretario de Acta 
cia: Alfredo Armedo 
Tesorero: Luciano Fernández ( F u 
Correspondencia: 
Lorenzo 
ajena. Esta gentileza procede di-
rectamente del alma y es por com-
pleto diversa del sencillo produc-
to de las leyes de la educación y 
no sale de los límites del amanera-
miento o pierde todo su valor en la 
adulación. 
Nora Roja l 
MANERA D E C U R T I R L A S P I E L E S 
Juan Martínez. 
Delegados: Rosendo Pino, Fran-
cisco Rodríguez, Mario Herrera, Be-
¡izario Zayas, Benjamín Zayas. 
antes de cerrar los cajones, es de 
creer que las hayan empolvoreado 
muy bien con naftol, pimienta o al-
canfort; o si no rociado con esc>:ia 
de trementina que es tan buena. 
Otras les habrán pasado cuidado-
samente un cepillo humedecido en 
petróleo, y si no se han tenido esas en cajas, previamente envueltas en 
precauciones por negligencia o des-¡papeles de diario, 
confianza de esos métodos, por lo I Limpieza de las pieles 
menos las habrán vigilado muy f / i - | Cuando al prepararse para la llega-
cienzudamente, sacándolas una vez • da de los fríos, se revisan las pieles, 
por semana a ventilar. He aquí un ¡ siempre habrá algo que hacerles pa-
procedimiento del cual pueden echar ¡ra ponerlas en buenas condiciones, 
mano al final del invierno, las due-¡ Si están empañadas, pueden ]/n-
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
de dormir. 
La moda ha ido modificándolo 
con la gracia de 'líneas que, de un 
tiempo a esta parte, viene dedi-
cando a cuanto la atañe y en to-
dos los más sutiles detalles—razón 
Que ha marcado el inmenso trecho 
m existe entre el gorro de dor-
B p y la cofia matinal, acceso f o 
P̂Oco menns que indispensable desde 
Que se abandone el lecho y que al-1 apenas üescuereado el animal, se sa-
gunas señoras muv coquetas con-, ca ¿e iu piei toda la grasa y carne , 
«ervan puesto durante el almuerzo, | Clue haya Muedado adherida a ella.! ñas de preciosas pieles; después* de ¡ piarse con esencia mineral en la pro-
armonizando los tonos del traje de Se deja Secar estirado con chinches I 131011 sacudidas, las cepillarán muy ¡porción siguiente: 
interior con los motivos de la cofia. , 0 tachuelas sobre una madera o me- j suavemente y luego de vaporizarlas | Cinco cucharadas por cada litro 
Las "holandesas" han conserva-j «a. con un cuchillo se le hace un cott un buen alcohol, las guardarán i de agua, 
do su auge; son en verdad muy ten- | raspaje para quitarle la grasa se-
tadoras y disimulan el peinado sin ! ca; en seguida se le da un lavado con 
• POBtizos. Las "aldeanas" de aletas 1 agua caliente, siempre estando sobre 
| se cruzan combinadas con nu- j ei tablero. Al secarse vuelve a apa-
óos de cintas o florecitas, favorecen ; recer grasa y se da otro raspaje. 
8 todos ios semblantes; las cofias i Después se lava todo el cuero con 
Con caída sólo deben ser aceptadas | agua caliente y jabón. Se coloca so-
íor las mujeres jóvenes y lindas; I bre ei tablero con el pellejo para 
(ilindas y jóvenes! ¿quiénes reco-1 arriba y Si3 ie pone una buena capa 
Jiocen el límite de la verdad?) Para : de alumbre; después se deja secar 
as Que no estén tan bien dotadas, ¡ a la sombra. Se tiene de 24 a 48 ho-
'es convienen las cofias ajustadas i ms a ^ sombra, y una vez seco, si 
'Ue cubren toda la cabeza y ciñen , se nota grasa sobre el alumbre, se le 
Que 
apela—La innovación de teñir las ; eaiiente y se le coloca una nueva ca-
JotUlas, ayuda mucho para la fon-, pa de aili:11bre. 
11 lft-1 Una vez seco, se saca de la tabla 
y si se vé que no está flexible, se le 
trabaja a mano, doblándolo en to-
das direcciones e infinidad de veces 
hasta que adquiera esa cualidad, o 
si no, pasarlo muchas veces alrede-
dor de un palo horizontal sujeto en 
cualquier parte, de manera de poder 
dar a la piel puesta sobre el mismo, 
un movimiento de arriba para abajo, 
•totia fT» " " • ^ ue «uiexiuu-uau, ! iiasta que Se vea que está flexible. 
té- mi, i'6 un paiiel PrpPondcran-• Esto se hace con el lado del pellejo 
sé W f senoras Pueden hallar- &obre d V(ilo para que no desmerez 
l«nte al inconveniente de 
E C O S D E L V E D A D O 
€1 J a r d í n Predilecto 
EL DE LAS NIÑAS 
que ensayan con sus flores la quimera 
de la vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
que tejen la novela de sus sueños con 
el perfume de sus azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
que realzan sus encantos con la be-
lleza de sus flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores de 
' ' " t i ( T l a v e l " 
todo un mundo de imborrables re-
cuerdos. 
Haga sus encargos de flores, al jardín más grande de Cuba 
" T E l ( L i a v e i " A R M A N D Y H E R M A N O 
V G r a l . L e e y San Jul io . Marianao 
T E L E F O N O S : I-185S, 1-7029, 1-7937, F-3587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
L u d e n d o r f f . . . 
(Viene de la P R I M E R A Plana) 
Ministro Poincaré para que la in-
vestigación sea restringida. 
E l Embajador Jusserand y el se-
cretario Hughes conferenciarán es-
ta tarde y se espera que los Esta-
dos Unidos hagan luego una declara-
ción autorizada sobre la actitud 
americana. 
N o t i c i a s . . . 
(Viene de la P R I M E R A Plana) 
FERNANDEZ 
T E L E F O N O A-4348 . 
mrn 
nuca y las siene s con un encaje I jiace otl.0 raSpaje; se lava nueva-
en ambos lados luce una esca-j ):nente esa parte del cuero con agua 
ion de est/s pequeñas cofias que, i 
Pueden hacerse celestes si el; 
Jeshabillé" es ds tal color, rosa,1 
^> etc. Al confeccionarlas, se ten-
. j * ffiuy en cuenta el lavado y el 
^anchado, de manera a darles una 
cog a senf:illa, ajustada con elásti-
se riqile se descosan, con cintas que 
slón ten 0 con broches cle Pre" 
que se desprendan, 
u los casos de enfermedad, la: 
ca el pelo. En el pelo se le echa 
naftalina o cualquier otro ^desinfec-
tante en polvo. 
E J I lenmo se hace con cualquiera 
de las substancias que se venden en 
ercomerciD o preparándolas con ve-
getales comunes, entre los que dan 
tintes muy buenos; el color hay que 
elegirlo que sea de un tono más obs-
curo o igual al de las manchas obs-
curas que tenga el animal y hay 
I que sumergirlo en el tinte, secarlo 
traje de medio vestir, i tantas veces como sea necesario pa-
países europeos, los ra que qn(iae del color deseado. Des-
des a"iT g,andes Proporciones pués de e8tav teñido para darle bri-
« a y al delantal de , llo al pel0> se frota en el SeUtido de 
otrae Peinar a diario por una u 
ServaCaUSa' y la coíia no s610 co11" 
W A ê  Panado sin deshacer, sino 
ífthiK Un apPP<'to cuidadoso y agrá-
Ievant a(luellus que desde que se 
y otr ti('ncn "un PÍR en la calle 
Vê jJ5 f11 su casa" no hay que ad-
P . D , H A F A l v L K C I D O 
Y dispuesto su entiérro para maf.ana, domingo once áe los co-
rrientes, las nueve de la inañana, los que suscriben, viuda, hijos, 
nietos, hermanos, hermanos polít icos, demás familiares y amigos, 
suplican a las personas dé su amistad se sirvan encomendar su al -
ma a Dios y acompañar <?1 cadáver desde la Casa mortuoria, Prime-
lles 45-A, entre Daniz y Velarde, Reparto L a s Caftas, Cerro, al Ce-
menterio de ColOn, favor qua ;igradee-rán eternamente. 
Habana, noviembre 10 de 1923 . 
Josefa Menéndez viuda d9 Arana; Trancisco, Margarita, Ruperto, 
Salvador y Concepción Art-na y Menéndez; José Arana y Madoz 
(aus&nts) ; Praucisco y Salvador Menéndez y Villoohj doctor E m i -
lio García Va ldés ; José del Moral; José de Pan y Catalá; Juan 
Xiabadie y Fun ín ; Aurelio Adé; Adolfo Su&rez; doctor Oscar Za-
yas y Pórte la ; George MiUngton; Bnrlque Ortlz; Pedro J . Peñal -
ver; Barto lomé Riera; José M Riera; Antonio Concha; doctor Ma-
rio Sánchez Roig. 
(Xo se reparten esquelas). 
43183 lt-10 
ir 
te ie6 qu°_ tal accesorio de toilet-
*{H0 0,.est:i no solamente de más, 
^ erl hasta les resultaría ridícu-
P011 un 
atltasfa " ia t,Jim y al delantal de 
J a ' Pu.Gs significan para ellos. 
^8ar i r'',0lamiento- la railjer del 
?1 fren/ ?Ue Pei'^anece en su tasa 
e de lo-, clásicos deberes. 
Veri MADERA G E N T I L E Z A 
r,. 
m ^ u n m e n t e se dice de un 
Que eK gentil, poro on 




éste, con un paño empapado en esen-
cia, de petróleo, y sacarlo todos los 
días al sol para que desaparezca el 
olor. 
Conse.io para conservarlas 
Ahora que llega el invierno con-
viene recordar a nuestras elegantes 
el modo de conservar las pieles que 
las acompañarán propendiendo a au-
mentar sus encantos durante los 
SERVICIO FUNEBRE 
MATIAS INFANZON 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
Autos para 
[nüerros 
MAQUINAS DE LUJO PARA 7 PA-
SAJEROS CON C H A U F F E U R UNI-
FORMADO Y CHAPA PARTICU-
L A R 
"4.00 por la mañana. 15.00 por la 
tarde. Auto cerrado para duelo J8.00 
Ernestina Cabrera Vda. de Velasco— 
Mañana celebra su fiesta onomás-
tica esta bella y distinguida dama. 
Siempre atenta y bondadosa, perte-
nece a las Muy Ilustres Archicofra-
días del Santísimo de la Catedral "y 
Desamparados. 
Llegue hasta la bondadosa señora 
y amiga mi felicitación sincera. 
También son los días de su encan-
tadora hija Ernestina, linda criatura 
de nueve años. Felicidades. 
De Regreso.— 
Después de varios meses de ausen-
cia en los Estados Unidos, han re-
gresado a su morada de 19 los ama-
bles esposos señora Carmen Meitin 
de Arocena y el señor Ignacio Aro-
cena. Los acompaña su encantadora 
hija Berta. Sean bienvenidos los 
distinguidos esposos Meitin-Arocena. 
E l Atlántlda.— 
Mi buen amigo Antonio García, 
Secretario de la joven Sociedad de 
Sport y Recreo "Atlántida", me in-
vita para la matinee que celebrará 
el próximo domingo a las dos de la 
tarde en los salones de los Propie-
tarios de Medina, G y 21. E l maes-
tro Tomás Cormán combinó un se-
lecto programa bailable, será un 
nuevo triunfo del "Atlántida". 
Agradecido.-— 
Recibo y copio: 
Habana, Octubre 29 de 1923. 
Sr. Lorenzo Blanco, Vedado, Ciudad. 
Muy distinguido señor: Tengo el 
honor de dirigirme a usted a fin de 
comunicarle que en la sesión de Di-
rectiva celebrada por esta Sociedad 
el día 27 del mes en curso, se acor-
dó por unanimidad otorgarle un 
atento voto de gracias por la infor-
mación gráfica y literaria que usted 
dedicó en las columnas del DIARIO 
D E L A MARINA a la Velada Litera-
ria-Musical celebrada por nuestra 
Institución el día 12 de este mismo 
mes para honrar el Día de la Raza. 
L a Asociación "España Integral" le 
expresa, pues, su más profundo agra-
decimiento y lo saluda con la ma-
yor cordialidad. Cumj l endo el acuer-
do, queda de usted cef el mayor res-
peto,—A. Carrera, Secretario. Vto. 
Bno., Antonio Couzo, Presidente. 
Quedo altamente agradecido a las 
laudatorias frases de "España Inte-
gral", pero «esas frases corresponden 
al querido DIARIO D E L A MARI-
NA; yo sólo hago cumplir el deber 
de mis superiores. 
Cambio de Domicilio.— 
Han trasladado su domicilio para 
F entre 17 y 15, los jóvenes esposos 
señora Justina Monteagudo y el se-
ñor Primitivo Portal. Sépanlo sus 
amistades. 
E n la Parroquia del Carmen.— 
E l día 11 se inaugurarán en esta 
Parroquia las Conferencias de San 
Vicente de Paul. Con tal motivo la 
misa solemne se celebrará con ser-
món; predicará el P." José Vicente. 
Asistirán representaciones de todas 
las Conferencias de la Habana. 
L a Revista de L a Salle.— 
Recibimos la revista del Colegio 
de L a Salle, que contiene el siguien-
te sumario: Efemérides.—El Hom-
bre.—Cuadro de Excelencias.—Ho-
menaje al Hno. Miguel del Ecuador. 
—Los Angeles.—Un poco de Histo-
ria.—Conversión de un suicida,—y 
variados grabados. Agradecemos 
al Hno. Enrique su atención. 
I Los Antiguos Alumnos de Belén.— 
i Esta entusiasta Asociación tras-
F R A N C I A NO C E J A 
PARIS, noviembre 10. 
Francia insiste en las limitaciones 
a la investigación pericial que ha 
bían sido rechazadas por el secreta-
rio Hughes, según nota semi-oficiaí 
expedida por el Ministerio de Esta-
do francés. 
R E I N A L A TRANQUILIDAD 
E L R U H R 
PARIS, Nov. 10. 
E l Ministro de la Guerra ha de-
clarado que en las•zonas ocupadas 
todo está tranquilo. 
Los informes recibidos del valle 
del Ruhr dicen que los soldados se 
llevan, muy bien con la población. 
unos dias inaugurase él centro de 
veteranos y patriotas en el edificio 
que ocupaba el Banco Español, ca-
lle Independencia, alquilado recien-
temente por la señora Rufina Ca-
brera. Coméntase mucho la infor-
mación de un Diario de la capital 
diciendo que la fa/rmacia Antigua 
de Gali Rabell y Antigua de Gali 
venden productos heroicos Estas far-
macias los venden, pero con recetas 
médicas, por cuyo motivo la infor-
mación resulta falsa. 
S E R R A . 
COMITE P R O - T O R R I E N T E 
E N GUIÑES 
Clines, Nov. 9. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche elementos valiosos del li-
beralismo se reunieron constituyen-
do un Comité pro-Torriente para" Se-
nador 
Francisco Palomares, Presidente. 
O F I C I A L CONDECORADO 
PARIS, noviembre 10. 
Ayer el Ministro de Obras Públi-
ras confirió la insignia de Oficial 
de la Legión de Honor al comandan-
te Cousin por su heroica conducta a 
bordo del vapor "Andre Webon" du-
rante la catástrofe japonesa. 
E L E F E C T O D E L A S T A R I F A S 
P R E P E R E N C I A L E S E N L O N D R E S 
LONDRES, Noviembre 10. 
E l secretario de la Federación in-
glesa industrial ha declarado que 
las tarifas preferenciales no afecta-, 
rán en modo alguno al comercio en-
tre Inglaterra y la América del Sur. 
L A D E R R O T A D E L O S S U B L E V A -
DOS BAVAROS 
B E R L I N , Noviembre 9 . 
E l General Ludendorff ha caído 
prisionero. Hubo bajas muy consi-
derables por ambas partes en la 
gran batalla librada. 
Las tropas del Reichswher ataca-
ron el edificio del Ministerio de la 
Guerra en Munich, donde Luden-
dorff y Hitler habían llamado a las 
armas a los bávaros contra el go-
bierno. Los rebeldes se habían pa-
rapetado tras una barricada en el 
edificio. Después de un encuentro 
muy reñido, en que tanto las tropas 
del Reichswher como las de los asal-
tantes dirigidos por Hitler sufrieron 
bajas, el Reichswher tomó el edifi-
cio, cayendo prisioneros Ludendorff 
y Hitler. 
Aunque se ignora el número exac-
to de bajas, dícese que fueron con-
siderables. Los sublevados no solo 
tenían a todo el norte de Alemania 
en contra sino a toda Baviera. 
E l Dictador von Kahr fué pues-
to en libertad poco después del mi-
tin em que Hitler hizo su jactancio-
sa declaración de que iba a derrocar 
al gobierno de Berlín. 
• E l doctor von Kahr inmediata-
mente organizó una defensa y orde-
nó el arresto de todos los amotina-
dos. 
Al medio dfa se habían comple-
tado todos los Preparativos para 
aplastar a la rebelión. 
Los amotinados son hoy prisione-
ros del doctor von Kahr. 
E l Canciller Stressemann, a con-
secuencia de estos sucesos ocupa 
hoy una posición incalculablemente 
fuerte. 
Hitler y Ludendorff serán enjui-
ciados bajo la acusación de alta trai-
ción. 
A l o s m a e s t r o s d e l D i s t r i t o 
E s c o l a r d e l a H a b a n a 
Se recuerda por este medio a los 
m.aestr.os públicos del Distrito Esco-
lar de la Habana, la obligación en 
que están de rendir el modelo 25-A, 
dentro de los primeros cinco días 
de cada mes, remitiéndolo al Alma-
cén de la Junta, a la disposición del 
Administrador EscoLar; compren-
diéndose en esta obligación las 
maestras de kindergarten. Al cum-
plimiento de esto los obtiga el artícu 
lo 49 de la Orden 368, serie 1900, 
y el artículo 60 de la Ley Escolar 
vigente, que dice, "Los Secretarios 
de las Juntas de Educación no po-
drán en ningún c<aso legalizar docu-
mentos de pago de haberes de un 
maestro, si éste no hubiese entre-
gado previamente, los informes exi-
gidos por autoridad competente". 
Lo que se publica para conoci-
miento de los interesados. 
D-r Gabriel García Galán. 
Administrador Escolar. 
lado su domicilio social para la her-
mosa casa de 23 y Almendares, a la 
salida del Puente. 
Bien conocida es la regia man-
sión, pues varios años estuvo ins-
talado en ella el "Casino Interna-
cional". 
E n sus hermosos jardines tuvieron 
higar fiestas que ocuparon las cró-
nicas sociales. 
Felicitamos a los ex-alumnos de 
Belén y les rogamos nos tengan al 
corriente de sus fiestas, por estar 
en el área de esta'Elección su nuevo 
local. 
Lorenzo Blanco 
E l s e g u n d o v o l u m e n d e S b a r 
b ¡ a c a b a de l l e g a r a ' l a 
M o d e r n a P o e s í a " 
Nos referimos al por mucho es-
perado segundo y último tomo del 
gran "Diccionario de Refranes, Ada-
gios y Proverbios, Modismo, Locu-
ciones y Frases proverbiales de la 
Lengua española" recogida y glosa-
dos por el sabio José María Sbarbi, 
académico y filósofo eminente. 
Ha sido su obra póstuma, ordena-
da, corregida y publicada bajo- la 
dirección de Manuel José García, an-
tiguo profesor de Lengua y Litera-
tura castellana y licenciado en Filo-
sofía y Letras. 
E l tomo primero comprende de la 
A. a la L L y este segundo, desde la 
M a la Z. 
Sirvan estas lineas principalmente 
a los que tienen el volumen primero 
y esperaban este segundo, tenemos a 
la venta los dos tomos. 
Se trata de la obra más monumen-
tal en su góuero y tal vez de todas 
las lenguas del mundo. 
Comprende este segundo tomo 517 
páginas a dos columna.3 impreso con 
mucho gusto y claridad y en papel 
especial recomendado por los oculis-
tas y encuadernado en pasta espa-
ñola. Precio'de cada volumen $5.00. 
" L A MODERNA P O E S I A " 
Pi y Margal 1 13 5 Apartado 605 
Teléfono A-7714. 
P A R A L A S D A M A S 
Mme. Louisette Roy tiene el 
gusto de avisar a las distinguidas 
clientes de Mme. Adrienne Roy 
que llega de París a hacerse car-
go del taller de corsés de la tan 
acreditada casa Villegas 57. Tien^ 
los últimos modelos en fajas, ajus-
tadores, corsés. Le agradecerá su 
visita. 
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C A R E S l - r 
N U E S T R O L I C E O 
Llamémosle así . 
Nuestro Liceo digo, porque desa-
parecido el Centro Cubano y desa-
parecido también el Club runque ?e 
dice que provisionalmente solo nos 
queda gallarda y triunfante t.sa Ca 
sa Cubana que se llamará en un 
tiempo el Círculo de Artesanos y 
que fundara unal egión de entusias-
tas hombres de los que hoy todavía 
quedan muchos en nuestm sociedad. 
Por senderos de* triunfos va nues-
tro Liceo. 
. Hoy más que nunca que es cues-
tión de honor para los cardenenses 
sostener bien alta la bandera de ese 
Liceo junto al pabellón nacional, se 
animan, los muchachos que nos pro-
meten risueñas perspectivas para lo 
que resta de año. • 
Se darán algunas fiestas. 
Se harán gratas reuniones en aque 
líos salones que guardan dulces re-
cuerdos de noches memerables de 
esas noches que transcuradas baio 
un ambiente de lindas rtmjeres da 
seductores encantos llevan al alma 
las notas de una orquesta tod > lo 
más sublime en esta vida. 
Habrá varias fiestas repito. 
Y bello el epílogo del año. 
Ese tradicional baile de gela de 
la noche de San Silvestre en el que, 
al sonido que produce al chocar el 
fino y trasparente cristal de las co-
pas del rubio champagne se va(un 
año y llega otro. 
Fiesta de alegría. 
Puedo decir ya que la habrá este 
año en la Casa Cubana. 
Con toda seguridad. 
Fiesta que no falta nunca en el 
programa anual de nuestro Liceo 
como tampoco esas del 24 de Febrero 
20 de Mayo T 10 de Octubre. 
Son todas de reglamento. 
I M P R E S I O N E S D E C A M A G U E Y ] 
\)K SANTA ( L A K A 
Terminado ya el edificio que esta-
ba construyendo en Santa Clara, pa-
ra una fábrica de jabón, ha regre-
sado a esta ciu.dad el querido amigo 
señor Miguel Perullas. 
Sea bienvenido. 
CATUCA F A Z Y COSSIO 
Dejó ya la capital. ' I •Fué la operación de Rositica pri-
Ha, vuelto a nuestra Perla del | nía de Acela y Catuca Fa^ la que lie 
Norte la graciosa jovencita hija 
los distinguidos esposos Sra. Cat 
na Cossio de Faz y el Sr. Rafael 
Faz. 
Dejó allá a su hermana. 
L a linda Acela. 
Quedó enesa Habana incompa-
rable, esta última que según nos 
hemos enterado regresará en breve 
'con la tan elogiada jovencita Ro-
sitica Gou que fué recientemente 
operada de apendicitis en una clíni-
ca capitalina. 
vo a la Habana a las simpáticas car 
denenses-
Rositica vendrá aquí de paseo. 
Como otras tantas temopafradas 
que ha pasado entre nosotros la 
atrayente figurita le ha de ser esta, 
a quien como ella cuenta con tan-
tas simpatías entre nuestra mejor so-
ciedad. 
("erremos esta nota con un salu-
do para Catuca a su regreso de la ca 
pital. 
Saludo de bienvenida. , 
pués de permanecer unos días en 1 Acosta y el señor Pedro Quevedo 
esta ciudad y Nuevitas, el querido Campos. 
amigo señor Federico Miranda Mo- | Padrinos de tan simpática unión 
la, popular representante a la Cá-! conyugal: el señor Manuel Soñera 
niara. - y la señora Emilia Rodríguez vda. de 
Tuve el gusto de despedirlo. Freyre. 
Y le reitero mis expresiones de ¡ De damita 
HACIA PIiAY AS L E J A N A S . 
ün amigo que se va. i Negocios importantes en la gran 
Ovidio Suárez el correcto y caba- Uiudad norteamericana reclaman su 
lleroso joven, que fué largos añoa al 
to empleado de la razón social B . 
Menéndez y Co. que hoy se denomi-
na Compañía . Refaccionista S. A. 
abandona definitivamente esta ciu-
dad. 
Va a residir a New Orleans. 
presencia allí. 
Hoy embarcó. 
Dirígese a ía Habana donde toma-
rá el buque que lo llevará hacia pla-
yas lejanas. 
Despedírnosle afectuosamente. 
Ha -«ido para ellos un éxito nota-
B E R T I L A F O MAG UBI í \ 
Satisfactorio es su estado. r Los doctores Luis Ros, Ramiro Pé 
Ha sido un éxito para ella y para|rPZ Maribona y Guillermo del Barrio 
los cirujanos quê  le practicaron la | den sentirse satisfechos, 
peligrosa operación renal a que ruó 
sometida hace pocos días la simpá-
tica y espiritual damita. 
Está ya fuera de peligro. I Un verdadero triunfo. 
HACIA L A U R B E CAPITALINA 
Una dama que se ausenta. ¡el viaje uno de sus hijos"el joven 
Que abandona definitivamente ! Angel Cambó Ruiz, que se halla .en 
nuestra ciudad para residir en la ca 'a 
ble. 
AMOROSA 
E s una petición de manos: 
L a de la Srta. Norberta Blanco, 
una encanta.dora princesa de Ciego 
de Avila. 
Lo fué para el apreciable joven 
José Alvarez, representante de va-
rias firmas comerciales de los Es -
tados Unidos de Norte América. 
Fué .el peticionario, el estimado 
amigo señor Manuel Ballina Inclán, 
distinguido comerciante de esta pla-
za y dueño de la gran casa de no-
vedades femeninas " L a Granada"-
Y cumplió con ese requisito, ante I 
el respetable caballero señor Adón i 
González, rico colono de aquella zo-
na agrícola y tio de la sugestiva d.i- I 
mita. 
Sea pare los novios mi enhorabue 
na efusiva. 
Deseando, que pronto me propor-
cionen la dicha reseñar sus nupcias. 
DOS VARONCITOS 
Regocijados besan desde el 27 de. 
octubre último dos varoncitos, el 
estimado matrimonio señora Elena 
R. Diaz de Bacelar y señor Alejan-
dro Bacelar, empleado en la compa-
ñía de Cuba. 
Su nacimiento fué con toda felici-
dad. 
Mis parabienes para Blanca y Ale-
jandro, por el fausto acontecimien-
-to. 
Y mil besos para los lindos y ra-
zagantes infantitos, fruto adorable 
de su venturosa unión. 
R E S T A B L E C I D O S 
Están ya del grippe que los retu-
vo en cama varios días, mis aprecia-
bles amigos doctores Pedro Puig y 
Valentín Artal, Teniente y Aoogado 
Fiscal respectivamente de la Audien-
cia de esta Ciudad. 
Me complace. 
pital. 
Me refiero a la respetable señora 
Guadalupe Ruiz Vda. de Cambó ma-
dre amantísima de varios amigos del 
Cronista. . 
Embarcó ayer. 
Vino a buscarla y la acompañó en 
la Habana de estudiante de ia Uni-
ersidad Nacional. 
Lo saludé con afecto. 
Es inagotable la relación dé car-
denenses que a diario abandonan 
miestra ciudad para residir en la 
Habana. 
Esa Habana, que todo lo absorbe. 
Reciban mi despedida. 
CARLOS P I L O T O ARMAS. 
De nuevo én la Crónica. 
Alejado de ella permaneció varios 
dias el caballeroso y cumplido coji-
frere de La Democracia que se sen-
tía indispuesto para- poder atender 
debidamente sus diarios apuntes de 
socieílad. 
Al reaparecer envía, un saludo. 
Saludo cortés como todos los del 
compañero que trata siempre con 
delicadeza sus asuntos. 
Correspondemos a su atención, t 
Con afecto. 
afecto. 
BAUSTISM A L E S 
E n la Santa Catedral se efectuó 
el domingo pasado, el bautizo del 
niño Argimiro Luis, hijo adorado fle 
los estimailos esposos señora Soli-
dad Kenip de Manzanedo y señor 
Argimiro Manzanedo, quien ocupa 
desde hace años un puesto importan-
te en la Compañía de Cuba. 
Apadrinaron ai bebé, la señora 
Angela Ochoa de Fernández y el se-
ñor Enrique Fernández Porrero, 
Mandatario Judicial . 
Después del acto cristiano, la con-
curr^heia fué obsequiada con toda 
esplendidez. 
Felicidades deseo al nuevo cris-
tianito, en -i.nión de sus buenos pa-
pas, padrinos y demás familiares. 
RADA 
Lo lía sido en la Habana la seño-
ra Josefa Costo de la Torre. 
E n la magnífica Clínica de los 
doctores Núñez y Bustamante. 
Con toda felicidad, por el doctor 
Rafael Nogueiras, Uno de los ciruja-
nos más reputados de Cuba. 
Según me participan, la, señora 
Costo de la Torre se halla en satis-
factorio estado. 
Que. mireho lo celebro. 
MISAS D E ALMA 
En la Santa Iglesia Catedral se 
celebraron el día 8 de este mes, tres 
misas en sufragio del alma del doc-
tor Arturo Rodríguez Zayas Baíán, 
joven abogado que falleció el 8 de 
noviembre del año pasado casi re-
pentinamente. 
UNA BODA 
Me he de referir a la celebrada 
en la finca " E l Correo de Imías", 
el sábado de la semana pasada. 
Y lo hago con verdadera compla-
cencia. 
Fueron los afortunados contra-
Se ha trasladado a la Habana, des- [ yentes, la señorita Eloísa Rodríguez 
CHICHO" MIRANDA. 
de honor fungió la 
señorita Mercedes Soñera. 
Ofició el R. P. Paulino Sánchez, 
de la parroquia de Guálmare. 
DLos regalos que se le hicieron a 
la desposada fueron muchos y va-
liosos. 
Y a la concurrencia numerosa se 
le obsequió con dulce y bebidas fi-
nes. 
Que sean muy dichosos Eloísa y 
Pedro en su vida matrimonial. 
E N L A C A T E D R A L 
Se efectuaron tres misas por el 
descanse eterno del que fué excelen-
te caballero señor José Antonio Gue-
rra. 
Tributo piadoso de sus deudos. 
Que no olvidan. 
1N MEMORIAM E S T R A D A 
PALMA 
L a noche del domingo 5 y «n la 
sociedad cultural " E l Lugareño", se 
llevó a cabe una magna velada en 
homenaje de honor a la memoria de 
aquel eximio patricio Don Tomás 
Estrada Palma, el primer Presiden-
te de Cuba Libre. 
Su organización estuvo a cargo de 
la Asociación de Veteranos de Cama-
güey, cuya idea patriótica mereció 
de la sociedad aludida el más ca-
luroso apoyo. 
E l doctor Victoriano Rodríguez 
Barahena fué el designado para pro-
nunciar la oración fúnebre y lo hizo 
de manera elocuentísima, poniendo 
en alto relieve la fjgura augusta 
del inmortal anciano. 
E l Jefe del Distrito Militar galan-
temente cedió la Banda del Cuartel 
Agrámente, la que ejecutó varias 
piezas. 
Los salones de la elegante Socie-
dad, se hallaban muy concurridos 
de familias y caballeros. 
Muy bien por la - asociación de 
Veteranos de Camagüey, per esta 
velada en honor de uno de los pa-
triotas de honradez más acrisolada. 
De aquel que quería salvaguardar 
a Cuba con escuelas y no con cuar-
t6l6S • • • • • • 
Rafael P E R O N 
E N F E R M O 
tela Hernández Escalada, María Pé-
rez Cahusa, Minita y María Fleitas, 
y las Gou. Aixa y Gisela, que se des-
tacaban en un palco de platea. 
Adelina Giscard, que presidía 
aquel conjunto de belleza, con la 
arrogancia de una Reina. 
¿Cuántas más? 
Necesitaría muchas cuartillas pa-
ra hacer completa una relación en 
la que figuran todos los nombres che por unas bellas canciones 
de la gente bien de Matanzas. i ¡ aquel país. 
E N LOS P A U L E S 
De fiesta también. | las que figuran Elisita Sarria, Susy 
Celebrábase ayer la primera de I Estorin0' Evita Valdés Diaz y Nena 
las funciones que en aquella casal Olague, baje la dirección del Maes-
Pide excusas por las emisiones. I cibir dignamente a les que la viei-
Y terminaré esta reseña anuncian- ten • 
do qu.e la próxima presentación de1 Desde su terraza, y de norte a 
la Compañía argentina en Santo, con sur y abarcando lo que alcanza la 
la linda comedia "Con la-s alas re-i vista' se divl6a ™Z*m™ Panorama 
tas" de Emilio Arice. 
Bailarán entonces esos artistas ar-
gentinos tangos, y el "Pricón" la 
danza nacional, que cambiaron ano-
de 
GUANABACOA AL DIA 
H A B L A E L SR. OSCAR H U G U E T 
Prometimos dar hoy a conocer la 
carta que nos ha enviado el señor 
Oscar Huguet y Ferrer, antiguo ve-
cino nativo de Guanabacea, y une 
de los pocos cubanos que dedicados 
al comercie ha logrado hacer una 
fortuna y mantener con prestigio su 
nombre. 
Dice la carta: 
"Guanabacea 6 de Noviembre de 
1923. 
Sr. Jesús Calzadilla. Redactor del 
D I A R I ODE L A MARINA. 
MI querido amigo: 
Recientemente leí en tu sección de 
"Guanabacea al día" unas cuarti-
llas del distinguido convecino núes 
tro Sr. San Martín, inspiradas co-
mo siempre en su buen desee res-
peto al progreso de nuestro pue-
blo, y tú, por tu parte, al comen-
tar las exhortaciones del señor San 
Martín, invitadas a que se tratase 
en esta sección, sobre aquellos ex-
tremos, y correspondiendo a tus de-
sees, con gusto te presto mi hnmil 
de concurso. 
Decía el Sr. San Martín en su re-
ferido trabajo, que nos quedan días 
largos; que existiendo en ésta Vi-
lla, entre otras, tres sociedades que 
sen a saber: Liceo, Casino Español 
y Centro de Propietarios, apenas si 
examinadas las listas de sus asocia-
dos alcanzan estos a un diez por 
ciento de los que estas sociedades 
debían figurar, ^dada la importan-
cia que en el órden social tiene 
nuestra Villa, pareciéndole este bo-
che aĵ gb así como un fenómeno mor 
beso de nuestro espíritu de asocia-
ción. A mi juicio, el Sr. San Martín 
no está muy equivocado a ê te últi-
mo extremo, mas, todo tiene su ex-
plicación. Siendo las sociedades y 
Casino Español, entidades de un in-
terés digamos subsidiarlos, puesto 
que ellas responden, ciertamente a 
fines culturales y de orden recreati-
vo, no voy a referirme a las mis-
mas con toda la atención que en otro 
tiva sino capaz de dar un 
que con éxito compita al q J ^ l o 
ta a aquellos barrios. ¿Esta Prei 
puestos a actuar y hacer [q 0s % 
cosario fuese aunque esto ^ 
ya algún sacrificio hasta û̂ h 
obtener esa finalidad' eaf j 
Creo que este ha de LT ^ 
previo para todo programa ^ 
1 do esto sea un hecho taneih/ 
den ustedes contar c^n la 




Ha trasladado Su residencia 
esta villa, a la casa Maceo 
1-0 4n "TÜ0 QUerÍd« a ^ g o > 
ven Dr. Baldomere Guasch !o" 
pañía de su joven y distinki!! H 
posa la señora Ofelia Lfilll * 
Guas. ^ i, 
E n la menwonada casa nern. 
cerán hasta tanto termine p) ŝ-
de su propiedad que está constr11^ 
do en Pepo Antonio, al kdo rioV^ 
let del amigo Anfonso Vila 
Podemos decir que nuestra '1 
dad está de plácemes con el 0C!' 
so en la misma del joven ?" 
nio. 




EL SR. TOMAS DE ARMas „ 
DA GRACIAS 
Con motivo del suelto que le h * 
camos antier al querido amlen * 
tro don Tomág de Armas, por S 
el beneficio que viene hacienda 
los obreros de esta localidad dárV 
les trabajo en los Muelles y A1 
cenes de Atarés, el señor de Ai 
nos escribe dándonos las zti 
y manifestándonos que el alma 
ter de todo el desenvolvimiento oí,, 
ha adquirido la casa, es el SeJ 
Charles Dufau, el Representante G¡ 
neral de la Compañía, y que a | 
sabia dirección se debe todo el a» 
case podría prestarles porqu-i en lo. | ge alcanzado en dicha empresa L 
presente desee tratar con prioridad ; como que, por todo ese impulso d»? 
de lo que afecte a Intereses econó-j por el señor Dufau. a la Compañía« 
mices que son la fuerza motriz para que él ha podido beneficiar tanto 
para el progreso de las sociedades ' -
mencionadlas y de las mas que exis-
tan, con cualquier otro propósito; 
en una palabra, la fuerza dinámica 
que impulsa todos los progresos. Yo 
admiro al Sr. San Martín come tam-
bién a todos aquellos que ven y 
sieten a impulsos del cosazón, que j en el Festival celebrado redeñt* 
regularmente se aiíart ade los dicta- ! mente, así como todas las jersonai 
dos del cerebro cuando este previa- i invitadas que deseen tomar partí, 
mente palpa por el previo estudie, | cipación en dicha fiesta. Cada peiw 
las realidades del medio en que se I na llevará su merienda y se tonu 
encuentra. rán las guaguas-automóviles necest. 
¿Que necesitamos nosotros con re j rias para trasladarse el punto s 
lación a cualquier otro órden de pro-
gresó? • 
Necesitamos progreso económico, 
porque como antes dejo mencionado 
la fuente de donde han de dinamar 
a los vecinos de Guanabacea. 
UN A F I E S T A D E L LICEO 
Mañana doming0 de 11 a 12 
la mañana se reunirán en el Liceo 
de esta villa Las señoras, señoritas 
y jóvenes que tomaron participación 
Está un amigo. 
Guarda cáma desde hace varios 
días el apreciable joven José A. Cor-
dero Dorta, cajero de la sucursal 
del The Royal Bank1 of Canadá en 
esta ciudad. 
Por su meiorí^ hacemos votos. 
Votos sinceres. 
E S T A NOCHE E N E L TENNIS. 
Noche de regocijo. 
Celébrase f n aquellos jardines del 
Paseo de las Quintas la fiesta que 
ofrece la Directiva saliente a la nue-
ta ya en funciones. 
Tomó posesión el Jueves. 
Una figura todo distinción. 
Volviéndome a referir a la fiesta 
de esta noche diré que resultará bri-
llantísima. 
Tocará la Banda Municipal. 
A las diez de la noche ya estará 
tro Ojanguren. 
Llegué a los Paules cuando fifiali-
zaba la fiesta. 
Vi el desfile. Desfile grandioso 
entre el que se destacaban las distin-
;oro de gUiáas damas que en Matanzas figu-
ran en esa Asociación de las Madres 
Católicas. 
Mi enhorabuena a los organiza-
Y cantaron esas gentiles, entre I dores de esa fiesta. 
del Sagrado Corazón de Jesús, ofre-
cen las "Madres Católicas". 
Un éxito esa primera fiesta de las 
tres que hay anunciadas.. 
niñas, que tanto gu^tó en las solem-
nas ceremonias del día de San Car 
los. 
de pródigos campos de la agricul-
tura lozanos y siempre verdes. 
E l prejuicio que se tenía, rema- ¡ todas nuestras mejoras. Los pueblos 
tadamente injustificado, ha desa- | en su orden regular desenvuelven 
parecido por completo y les salones con éxito su vida económica, e bien 
de la Sociedad se ven concurridos por tener vida propia, o Por ^er sa-
día y noche por un buen número de 
socios. 
Sus salones han sido adornados 
con muebla de gran novedad y a 
la moaerna para el salón de fies-
tas, saló que preside un magní-
fico retrato de S. M. Alfonso X I I I 
nuestro querido monarca. E l depar-
tamento de señoras, aunque muy 
sencill) resulta de mucha elegancia, 
prueba del buen gusto de la comi-
Acto privado que realizaron las i en plena animación aquellos jardines 
tennistas en su home-club esa tar-¡ del Paseo de las Quintas. 
de. 
Cesó ya la Presidenta ideal María 
Adela Fernández sustituyéndole la 
distinguida Terina Reynaldos, re-
cientemente electa. 
Hablaré de esta fiesta en próximas 
"Cardenenses". 
Lo prometo. 
Francisco (íonzáloT: Bacallao. 
Un asalto el domingo. 
Baile de cinco a siete de la tajj.-
de que ha sido organizado por un 
grupo de jóvenes de aquella casa. 
Debió celebrarse esa fiesta el pa-
sado día cuatro. 
Pero«guarda siempre la casa ma-
] casa se runiora que tendrá efecto el 
E N E L L I C E O 1 treinta y une del venidero diciem-
| Tomás Estrada Palma, y cierra sus I ^'e Y se ha acordado que sea con 
alones en señal de luto. i espléndido baile para, despedir al 
télite Importante de otra ciudad o 
pueblo que la tenga. 
Nosotros no nos encentramos en 
el primer caso; y por condición topo-
gráfica e histórica nos es muy difí-
cil adquirir esa personalidad, por 
tanto, l̂a fuerza abrumadora de los 
hechos nos croloca en la condición de 
satélite de la ciudad capitalina, con 
la agravante, de que en la época 
actual, cosa que no ocurría en el pa 
slón que tuvo a su cargo ese detalle i sado, ter emos que competir con 
tan necesario en esta clase de ador- i otros pueblos o barriadas que nos re 
ios . llegan a una condición muy difícil 
Para la inauguración de ]a nueva I porque aquellos han logrado hacer 
una fusión con la vida activa de la 
capital, y esto es el punto vital que 
que se celebrará una matinée 
ble. 
F A R M A C I A S D E TURNO 
Hoy sábado están de turno l̂ s far 
macias del Ldo. Morán y la Se lí 
Sra. Vda. de Luis Jorge. 
Y mañana domingo, la de San 
Agustín y la del Ldo. González. 
L a orquesta de Prendes, contrata-
da por los organizadores del asalto 
tendrá a su cargo el programa. 
No faltará en él, el danzón "Ski-
tancera esa fecha en que cerró para mo Pie" que aun sigue privando en-
siempre los ojos el venerable don i tre nuestra juventud. 
R E C A S E N S 
¿Le conocen ustedes? , Un sabio Catedrático de la Univer-
Pu.es se equivocan. No es del Re-1 sidad de Madrid, del que nos dice 
cascas de aquí que ha sido Director ayer Frau Marsal, el leido, el admi-
K I - ¡vi. 
E l debut de les argentinos. „ j tación de anoche, basta para augu 
Mejor dicho, el éxito de esa Com-¡ rarle éxito a la próxima temporada, j ^"tantas'oV^añTzacíeAes'" mTtance 
del Liceo por varios años, no es Re-
casens qqe presidió el Tennis Club 
de Versalles otro tantos, ni el Re-
casens,^ que en la Presidencia del 
Club Rotarlo, en la Dirección de' los 
Boy Scouts, en el Dispensario den-
tal de su nombre, en la Colonia Es-
colar de Vacaciones, y en tantas y 
rado corresponsal del DIARIO DE 
L A MARINA en la Capital de Espa-
ña, cosas, que leyéndolas bien pu-
diéramos aplicarlas a nuestro Re-
casens. 
año veintitrés y saludar al veinti-
cuatro haceindo piruetas. 
Plácemes merece la directiva por 
su tesón en resolver muchas difi-
cultades que se le presentaron y en 
particular su presidente el doctor 
Delfín Bóveda que no ha cejado un 
momento atendiendo a todo y resol-
viendo conflictos que siempre se 
presentan en comunidades en las 
que cada uno tiene su criterio. 
íje me Informa que pafa la Inau-
guración serán Invitados les direc-
tores de los periódicos de esa capi-
tal, DIARIO D E L A MARINA. 
"Diario Español" y -"Correo Espa-
ñol" y casi seguro que al que fué 
Opino así también. 
dativas no parangoneadas con otra 
alguna. 
Se trata de un Recasens, que tiene 
para suerte su.ya. como tenemos no-
sotros aquí, la Villa del Oso y del 
Madroño. 
Un recasens madrileño. 
pañía dramática Conti-Podestá que 
nos deleitó anoche en Santo con laj Pero Vivarnos a ia representación i no''igualado7unas"actividade 
bellísima comedia de Andrés Picart, de Ki-ki , que congregó en esa sala' 
adaptación del aplaudido autor ar-. de Sauto, a lo más selecto, a le más 
gentino Julio F . Escobar. ¡granado, a lo más chic de la socie-
Un éxito sí, repito, de esas hues- j dad matancera, 
tes argentinas. • ' Estaba en pleno allí la gentry. 
Por que si gustó la obra, gustó 'é Con leaders tan caracterizadas co-
mucho más la- interpretación dis- mo Berta Pina de Cárdenas, Zoila G. 
creta, acertada y feliz que a ella! de Gou. Esperanza Fernández de 
dieron los artistas que figuraban en [ Pollo, María Marcos de' Loredo, y 
el reparto. I María Luisa Valera de Cuní. 
Un conjunto admirable, en él qué | En su grillé de platea, donde la 
vemos ahora siempre, frente al del 
Cronista, la siemphe elegante Ana 
Rosa Estorino de Urquiza. 
Y en un palco alto la señora Re-
beca Andux de Quirós, con sus hijas 
Dos consagrados que recogieron 1 María del Carmen y Lia, y la blonda 
constantes ovaciones y se familiari- ' Nena Zapice. 
zaron con el público a las primeras ! Dos jóvenes damas: Carmita So-1 de Matailzas. continúa reinando en 
salidas a escena. i laun de González, y América G. de 
Así lo reconoció la excelsa actriz ! Doyharzabal, ocupan un box del pri-
porteña, que en charla con el Crenis-! mer piso. Con traje blanco de supre-
ta tuvo para el público matancero! ma elegancia, luce hermosa teja en 
los elogios más entusiastas. i el peinado la señora de Doyharzabal. 
Fu i comprendida—decíame la ar-! Y en ese mismo palco, la delicada be-
tlsta cuando la felicitaba por su ' Heza de la señorita Doyharzabal. 
triunfo. E l aplauso inteligente de i ' Sras. tan distinguidas como Blan-
E r a tema anocha simpático en la i Gor.e"nador de esta Provincia Coro-
tertulia del Liceo, esa corresponden- I nel Jiménez para que rememore 
cía de Frau, en que destaca un Re- otra fiesta que é i honró con su pre-
ha""demostrado "ún entiiVirsi^o i casens• hasta aIlora desconocido pa-lser.cia en la celebración del día de 
1 ra nosotros. | i£ raza -ei doce de octubr^ de 1922. 
Pero un Recasens come el matan- i Habrá brindis efusivas, no lo du-cero. Hombre de entusiasmos, de I damos, porque en la actualidad y 
arrestes de Iniciativas y de un gran ! creemos que se afianzará más cada 
espíritu organizador. 
¿Llevará consigo"el apellido toda? 
esas cualidades qu.e admiramos los 
matanceros en Antonio Recasens? 
día, hay ura corriente' de compene-
tración entre cubanos y españoles 
necesariamente hay que atender. 
Necesitamos come paso en la con-
dición de barrio o en otros térmi-
nos se nos Impone llegar a la fu-
sión de vecindad y obtener una co-
municación continuada para adqui-
rir a la mayor brevedad esta fusión. 
Yo sé de manera oficial que actual 
mente en los repartos Lawten, Santo 
Suárez, L a Floresta y álgún otro 
de menor importancia, excede su ve 
clndarld a mas de cincuenta mil ha-
bitantes. ¿Porqué es esto? Sencilla 
mente por la mejor comunicación. De 
manera que, el factor básico para los 
fines que todos deseamos obtener, 
es la comunicación; pero la comuni-
cación se hace necesaria, no altern/T 
! L A B I B L I T E C A D E L CASINO ES. 
PAÑOL 
Señores socios del Casino Español 
y a los que sin serlo deseen rontri-
huir a regalar libros p-ara la Biblio-
teca del Casino- Ya terminada y hi 
hiendo sido nombrado por la Directi 
va. Presidente Bibliotecario, espero 
que todos los asociades contribuya» 
conmigo a llen.ar en el menor tiem-
po posible sus estantes de libros. Ss 
ruega que en los libros haga la 
dicatoria para la Memoria y registro 
que se ha de hacer. Estoy preparan-
do una comunicación que cada uno 
recibirá por correo y más tarde una 
comisión pasará por los doraicuioi 
de los que aun no los hubiera man-
dado. Con gracias para todos. Benito 
P A L A C I O , Presidente. 
UNA P O S T A L D E L PADRE FA-
B R E G A 
Hemos tenido el gusto de recij'j 
do una postal, muy cariñosa, 
querido P'iáve Fábrega, Vicari0.¿ 
las Escuelas Pías de CubaJ Me 
CONos envía un afectuoso saludo des 
de la hermosa ciudad de Juáre/s. 
Jesús CALZADA** 
Grato fué el motive. Su hijo CarlI-
tos, recientemenLe graduado de Doc-
tor en Farmacia, en las Universida-
des de Leyóla y Nacional, regresaba 
a su hogar. > 
Ausencia relativamente corta, si 
se tiene én cuenta que ha conquis-
tado un porvenir. De »u aplicación 
y cultura basta decir que hace pro-
no desentona una sola de esas figu 
ras y en el que se destacan extraer 
dinariamente Lea Conti y GrAcilia 
no Batista. 
Dos colosos Je la escena. 
Fiestt el domingo. • 
Que ofrece en su elegante residen-
cia del Vedado la señorita Patria Pi-
na y para la que me invita gentil-
mente. 
¿Cuan el motivo de esa soiree? 
E l de festejar su natalicio la en-
cantadora Patricia, la que aún lejos 
UNA F I E S T A E L DOMINGO 
tre nuestra juventud y ostentando su 
título de leader y soberana. 
Para encontrarse junte a ella en 
osa focha de» domingo, han embar-
cado hoy rumbo * ia Habana, sus j tkular' amigo' el señor 
hermanos el doctor Humberto de 
Cárdenas y la señora Berta Pina. 
Lleven ellos a Patria con mi fe-
licitación en esa fecha, mi saludo 
afectuosísimo. 
que dice mucho en favor de la cul- j ximamente solo dos años, tenía ce-
tura de este pueblo. me única probabilidad de lo que es 
E n esta que será memorable fies- j hoy, una fe ciega en triunfar. Ob; 
ta de confraternidad, se brindará ! jetivo logrado trás éxkos consecutr 
gante esposa la señor i Mer ^ 
Alomá pasó breves hora.s entrê  ^ 
otros este querido amigo con 
de visitar a sus familiares. %, 
Regresó rápidamente para " ^ 
peñar su puesto en las 'jJas " ¡jtado 
Almendares. donde ha con̂  civ 
éxitos singulares en el piesen 
peonato. 
Kakin que a más de iss 
que cuenta como j (.aballer 
con el riquísimo champán "Favila" 
fabricado en Gijón, España, por el 
señor Rodríguez Ponga y que repre-
1 sen ta en esta Provincia nuestro par-
Maximino 
Cantora que ha ofrecido a la direc-
tiva de la "Colonia Española" re-
galar toda la que se consuma el día 
de la inauguración. 
nense", las de la b?lla. elegante y 
este público me ha emocionado gran-1 ca Parravicini de Reybaldes, Cecilia I (listinSui(ia señorita Bebita Smith, 
demente. Por que sabe aplaudir, re-i S. Sánchez de García, Agapita Itu-
petíame, y lo hizo con el corazén. i rralde de Carballo, María Teresa 
Del mismo modo me habló Batista, ! Font de Cádiz, Celina Luque de 
el primer actor cuando fué a salu- Echemendia, y Felicia Rodríguez de 
darme a mi grillé. .Estamos encan- Carnet. 
tados de este auditorio, me dijo. E s Muy elegante la reñora del Capi 
de los públicos más cultor a qu.e nos ' • - -
hemos presentado, por que los acto-
res, continuaba, gustamos de los pú-
HODA D E RANGO. 
Del gran mundo cardenense. [ te de la Perla del Sur. 
Fijada ha sido para diciembre. En la residencia de la familia 
según leo en las interesantes .notas l Smith, una de aquellas aristocráticas 
sociales del "Conde de Simara", el viviendas de la hermosa Avenida de 
galano Cronista del 'Heraldo Carde- las Quintas, tendrá efecto la ceremo-
nia nupcial. 
Que será con la pompa, con el lu-
jo, con la suntuosidad que saben ha-
cerlo los espléndidos hijos de la be-
lla ciudad hermana. 
con el joven cirujano doctor Juan 
de Rojas. 
Pertenecientes ambos a la eli-
blicoe, como gustan estos de los acto-
res. E n Matanzas creo que hemos he-
cho Impresión. Y el i íbjlco matan-
cero nos la ha hecho a nosotros. 
Prueba de ello, es que para este 
mismo mes de noviembre, cuando 
termine la Compiñía Conti-Podestá 
en Cienfuegos, y visite a Santiago, 
volveremos a esta^.ciudad. 
Dará entonces 'cuatro funciones 
Para las que no se ^brirá abono, tal 
es la seguridad del Coronel Rodrí-
guez Arango, de que con la presen-
ti  l t  l  
s | tán Cervantes. 
Y en palco del ala izquierda con 
una toilette verde jarde de supre-
mo gusto la. señora Josefina García 
de Urqu.iza. 
La señora del Director de "La 
Nueva Aurora" Amelia Martínez de 
Iraeta Lecuona y la señora de Riera, 
de Pardo, de Bilbav), de Faguagua. 
Párrafo aparte pnra una de las 
damas que más brillan en nuestros 
salones: María Luisa Rivero de Be-
guiristain. a quien acompañaba su 
hermana la genti^slma Esperanza. 
Señoritas en gran número. 
Rosa Elena y María Lecuona, Es-
LA ULTIMA NOTA 
Es para decir a los amigos de los ¡ de la calle de Milanés, que está ca-
esposos Arango-García, los hijos del '• si esquina a Zaragoza. 
opulento hacendado Laurentino ; . j ^ , enfermedad de uñó de sus hi-
~ . . .' . , . • . . • jos, los ha traído a Matanzas. 
García, que se han instalado desde | QUe sensible el case, 
ayer en los altos de la hermosa casa i Manolo J A R Q U I X 
N O V I E M B R E ' 
LA COLfOl ! \ ESPAÑOLA 
Ya está instalada, desde hace al-
gunos días, en el nuevo y espacio-
so local preparado al efecto con to-
SALUDO Y B I E N V E N I D A 
Al buen amigo Flavio López, que 
después de diez y rgís años que fal-
taba de este su ca'si pueblo natal, 
pues aquí pasaron los risueños días 
de su niñez, ha sido nombrado Ad-
ministrador de Correos de Santo 
Domirgo. sustituyendo al señor Pe-
dro Rubio Corona que ha sido jubi-
lado últ imamente con una hoja de 
servicios intachables. 
Que el amigo Flavio tenga el rn?-
jor acierto en el desempeño de su 
nuevo destino y queflíel amigo Pedro 
disfrute en la paz y calma del seno 
de su amorosa familia del bien ga-
nado descanso después de más de 
veinte años de servicios la mayor 
parte pasados en este su pueble na-
tal. 
E l CORRESPONSAL. 
T ) E L A E S P E R A Ñ Z T 
dos los requisitos para esta clase de 
Sociedades. 
L a casa de dos plantas y en el 
punto más céntrico del pueblo y la 
partj alta es la que alberga, actual- 1 , Noviembre 6. 
mente a los españoles y a muchos 
cubano:- simpatizadores. Ya era ho- G R A T A F I E S T A 
ra que la colonia española de Santo | Tuvo efecto en el domicilio de 
Domingo tuviera casa en donde re- los distinguidos esposos Sosa-Acosta. 
tiene las que inspira su 
dad. . «tpncic 
Fué objeto de Infinitas 
L a sociedad esperanceña que en i por sus muchas amistades 
tan alta estima tiene a esta familia,' • 
le rindió en esta Dpchó el tributo' B E N E F I C I O 
de su admiración. 
L a elegante mansión lucía ador-
Ol'i.-» • cante 111 
Para mediados del r^56 ge-
tendrá efecto en la Coicnia ^ 
nadísima advii^tiéndese el sello dis- la un soberbio baile a ^ s áll tot»1'' 
tintivo de manos femeninas. Loló, cuyos Ingresos se 116 eStra SÍI11' 
la gentil hermana del festejado, im- mente para regalar a n m 
primló en esta fiesta los rasgos de pática Banda Infantil n 
su exquisito gusto. | formes. „^ndo c!1 
renien flj 
del 
L a selecta concurencia fué fina-l No es de dudar aue .p egta 
aras 
mente obsequiada y la copa de este cuenta el hermoso nceiía 
cronista se levantó para brindar por i ta, la sociedad espera 
la eterna felicidad de todos los pre- i rará en pleno, en 
sentes muy1 especialmente por Car-' éxito social y monetan 
los y sus familiares. 
Después de bailar constantemente 
a las 12 m. finalizaban aquellos ins-
tantes embriagados de a'egria entre 
abrazos y felicitaciones. 
X O T l C T A r ^ F B A ^ S d9 
Ha sido trasladada ei ^ t¿r-
Municipal y Correcciona!^ ^ ^ ci 
mino a la casa numero 
lie Martí. í ^ de SanidJ 
También la J e f a t u ^ ^ p0co< DR. .T. M. D E HOJAS 
Ha tomado posesión del juzgado' se halla instalada ae»^ nl\râ 0 
correccional de Santa Clara, este días en la cali» MaCSy 
distinguido funcionario judicial. 
Juez muy estimado de este término. 
E s con carácter interino sustitu-
yéndolo durante ese t. empo en el 
Juzgado Municipal de este pueble, 
I el Doctor Armando López" Salomón. 
I Aprovecho esta agradable oportu-i ila comprendido en 
; nidad para desearle al f íente de tan! posibilidad de tráfico. d0 t » . 
i importante cargo, éxitos análogos a Estando el crédito y- n0 D 
. . ... ja oefas OI '^ -t. 
bajos del Ayuntamiento gü 
E l arreglo de algun^ ^ 
con gran acierto / e U ^1 
rio se halla P a r a m a d o J e ^ ^ 
tiempo, ocasionando co _ se n 
perjuicios al. .Conl_er̂ 10a's. por 1* 
los conquistados en es.n pueble por disposición dé est s 
su proceder recto y justiciero. le 
K A K I N GONZALEZ 
Acompañado de su bella y ele-
explica mo« porqué n0. . al ^ 
cumplimeinto de contra^ 
gado de ^^^^rBSPO^ 
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I N F O R M A C I O N E S 
M U S I C A L E S 
Madrid. 18 de Octubre. 
Los a116 n0 (lu'eran adular al Di-
20lpe de Est 
•itlmo, hsbrán de reconocer, cuales-
U lera'<iue sean las muestras de 
Sentimiento a sus actos, recogidas 
r Ia prensa, que dista mucho de 
? irar ai pa{s confianza de que ob-
* nga pleno éxito la labor acometi-
Ai de reeener^r la tida pública de 
f8 nación. Las notas oficiosas de-
rochan optimismo: no se diferencian 
n nada de la literatura oficial del 
* tjgU0 régimen. L a zozobra públi-
ca es. sin embargo, perceptible en 
los comentarios de las gentes, y no-
toria en *d descenso de los valores 
miblicos v en la depreciación de 
T,upstra moneda. Contra ese enemigo 
Invisible del rumor alarmista, en-
ndrado espontáneamente por la in-
quietud social. Proteo de mil formas, 
contra el cual nada puede el lápiz 
rojo de la censura militar, se de-
fiende Ift Directorio con notas con-
minatorias de severos castigos, entre 
otros el de clausurar los Centros y 
Sociedades donde más. densas e im-. 
portantes son las tertulias de gentes 
que aportan al comentario crítico 
informaciones fidedignas o la inspi-
ración de su personal experiencia, 
r.outra e.l otro' fenómeno de la emi-
gración de capitales y del derrumba-
miento del crédito, no hav modo de 
levantar dique eficaz que contrarres-
tp p1 pánico, justo o injusto, de los 
Capitalistas, o la simple previsión de 
jos Que presienten una catástrofe y 
procuran con mayor o menor efica-
cia, resguaidarse de ella. Son ambas 
cosas consecuencia indeclinable de la 
revolución planeada, dirigida y en-
carnada por el general Primo de 
Rivera; revolución mansa porque no 
tenía defensores, ni merecía tenor-
ios, el régimen derribado de un plu-
mazo por el Dictador actual, pero 
revolución al fin y al cabo que ma-
ga la Constitución, d?ja en incierto 
todo derecho, puebla de enigmas el 
porvenir, hiere considerables intere-
ses así protervos como honrados, y 
deja entregados r* azar así la crea-
ción de un nuevo régimen en que 
encuentre su slaud la patria, como 
el estallido de una catástrofe en que , 
perezcan las instituciones todas. 
Ni voluntad, ni desinterés, ni va-
llen faltan al marqués de Estella: 
acaso pueda ser el "cirujano de hie-
rro" por el que vanamente clamó Es-
paña/en los días luctuosos del desas- : 
trft colonial; pero el escultor de pue- i 
Mes. el artista que talle con. mano | 
experta la nueva España oficial, no 
se vislumbra ni en el general Pro-
sidente. ni en sus colaboradores be-
neméritos. Uno y otros , están y ban 1 
de estar oendientes del consejo aje- i 
no, o para seguirlo servilmente, o ! 
para contrastarlo con el .píopio y .de- ¡ 
terminar por sí, con riesgo de errar , 
gravemente, como es inevitable en 
quienes han de resolver, con plena \ 
fuerza de ley. sobre complicadísimos 
asuntos, los más extraños a sus es-i 
tndios, aficiones y competencia, im-
provisándose estadistas en el caos 
que ellos íormaron. 
r Hasta ahora salva a los actuales i 
gobernantes y les granjea, aun en l 
sus errores, la estimación o la in-
dulgencia públicas, la honradez de 
sus propósitos, su austera preocupa- ; 
pión por el bien público. Pero esto 
solo no basta para gobernar un pue-
hlo a .derechas. Sirve desde luego 
la virtud para poblar las estancias 
del Paraíso: ha de ir acompañada 
de la sabiduría y de la prudencia 
para regir con éxito las naciones. 
De bien intencionadas, pero de 
ineficaces o erróneas, han de repu- ' 
tarse las dos principales providen-
cias adoptadas por el Directorio en i 
estos días: la una disolviendo todos 
los Ayuntamientos de España: la : 
otra declarando la incompatibilidad ; 
de los altos cargos políticos con los i 
de Consejeros de Empresas relacio- ] 
nadas con la Administración públi- , 
cf- En ambas disposiciones se paten-
tiza un plausible intento renovador; ; 
n̂ ambas también un desconocimien-
'o grande de la realidad. Veámoslo. i 
; Están agotados todos los vitupe i 
nos-—íomo M;iira dijo años ha—' 
Para condenar el estado execrable 
de la administración municipal, '/on 
excepciones loables, los municipios ' 
eran el botín de guerra de los viejos ¡ 
Partidos turnantes, y aun de los de1 
0Posición más extrema entendidos; 
con aquellose n tradicionales contu- i 
''ernios para tener oposiciones con- ' 
datadas. 
•̂ 1 sistema era este: Un personaje1 
en Madrid, árbitro del favor oficial | 
0̂r su puesto en el escalaTóu del] 
Partido, instituía su cacicato en una 
varias provincias. Ese cacicato se 
esdoblaba en mandarinatos locales: 
Hüe abarcaban los puestos de la! 
JJPutación, las varas de las Álcal- ¡ 
as, ios Juzgados municipales, las | 
•t^retarias de los Ayuntamientos y i 
dos los cargos edilicios. L a opi-: 
*0n ausente, cua.Vo no sofocada, 1 
^Cont niayor P^tc de los casos, o so; 
- W 0J'maba con pste réSimen o pro-j 
t.staba débilmente. Conviene adver-' 
• la que en esa protesta, las más de 
de •V^CeS' no ^ ;'1Iaba ^n anhelo 
asni e^endencia ciudadana, sino la 
recnaCÍÓn de crear otSí) cacicato pa-
^"do al imperante. Muchas veces 
quíSe sabía cuál era peor si el caci-: 
jsmo victorioso o el frustrado. \ 
infli egados t0flos los r(>sortes a la 
ra , e^cia de arriba, se utilizaban pa-
c0n,a leni,lad o para el rigor, según 
la > , a al interés partidista, con 
o ani •mii'a de favorecer al amigo 
filUHri11! r al adversario. Y a esta 
tég &e aerificaba todo el into-
^ comunal. 
> atenoinref5Upuesto se distraía do las 
' PÁrtlo, í163 ^ o ^ j i l e s en beneficio de 
vanZa- 68 privilegiados con la pri-
log rpn aun así resultaba escaso; y 
Hcinnc de oons^mos entre los 
^Uevn L PdI'a suplir el déficit, eran 
Sario a Urso para vejai' al adver-
comuT1Qi.PretJ t̂o de ^vantar cargas 
eran eff8" } resultado del sistema 
c* de iaertU • y la ruina sistemáti-
^ J ^ haciendas municipales, «in 
proceridad y lozanía no hay 
aeza ^cional posible. 
¿Remedio? Lo intentó Maura en 
19 07 con su famoso proyecto de Ré-
gimen local, conocido por el de "des-
cuaje del caciquismo"; proyecto el 
más cabal que pudo formarse. Se 
suprimía con él el parlamentarismo 
municipal, se Instituían los Conce-
jales natos salidos de las grandes 
capacidades locales, independientes 
de la política, fiscales obligados del 
interés común, frente al de los ban-
dos que en las urnas se disputaban 
el predoininio; y se personificaba en 
dos o tres individuos residenciables 
por el cabildo concejil, la responsa-
bilidad de la Inversión de los re-
cursos votados. Es sabido que no 
nrosperó !a reforma: la estorbaron 
los partidos del turno y sus aparce-
ros de las oposiciones extremas. E l 
mismo nartido conservador que bajo 
la sugestión de Maura apoyó la re-
forma no cieía en ella. 
Y ahora al cabo de 16 años, cuan-
do los estragos de la corrupción son 
incalculable», intenta el remedio o.l 
Directorio Militar. ¿Cómo? Pues 
brindando un toro al tendido del 
sol: destituyendo fulminantemente 
a los nueve mil ayuntamientos espa-
roles, a los honrados y a los facine-
rosos, a los bien regidos > a los im-
puramente administrados; sustitu-
yendo 3l personal destituido con otro, 
de vocales asociados, hechura, con:c. 
el anterior, de la omnipotencia ca-
riauil, pero menos apto, sin duda, 
narr. las íunciones que f>e le enco-
miendan. 
Presciudo del agravio al voto po-
pular que supone sustituir al elegido 
en las urnas por quien a título Oe, 
contribuyente figura en el censo de 
Asociados y por privilegio de rique-
za escala magistraturas que solo con-
fieren las urnas: agravio que no es 
pequeño cuando, como pasaba en mu-
elles ayuiitamientos, ha oía minoría.! 
obreras que conquistaron sus pues-
tos voto a voto frente a los capita-
listas. Me fijo solo en los resulta-
dos. ;. Se ha conseguido la enmien-
da, o siquiera la posibilidad de ella? 
No. Las nuevas administraciones, 
para procurar el saijeamiento que 
se busca, habrán de ser tan vigila-
bas como lo serían las destituidas; 
sin contar con qu* el alma del Ayun-
tamiento, para el bien o para el mal. 
es el Sficretario, hechura predilecta 
del caciquismo antiguo, funcionario 
que perdura en la voíorma que ¿sp-
mento. porque no era fácil sustituir 
de improviso su v-,yp..!dalización téc-
nica. 
Resultado: que Directorio com-
prende la necesidacl de actuar direc^ 
lamente sobre administraciones que 
ni a él ni a los pueblos merecen 
confianza. Para ello piensa crear 
unos de Delegados del Gobierno, ©n 
todos los partidos judiciales y con-
fiar los .puestos _á,,ieíes. y oíicialfes 
excedentes eiv-las: reformas caie se 
proyectan en Guerra..-.Instituirá pues 
una multitud de • Subprefecturas. de 
tercera clase, a Ir. francesa, para 
dar ocunaciórt al personal sobrante 
en la oficialidad del Ejército, coho-
nestando así el mantenimiento de. 
sueldos que no hay posibilidad de 
suprimir, y tal vez ni arrestos para 
cercenar. Tiene la medida inconve-
nientes de todas clases, principalmen-
te técnicos, pues creer que corone-
les, capitanes o tenientes puedan im-
provisarse doctores en ciencia y ex-
periencia administrativa, para vigilar 
la gestión de los Ayutamientos y no 
ser victimas o de su desconfianza o 
de su buena fé, en tantos y tan 
enmarañados asuntos, es dar a ni 
credulidad razonable, ensanche que 
por igual desembocan en la cuque-
ría o en la inocencia, en esta si aque-
lio se considera posible, en aquella 
si no es habilidad para atenuar el 
descontento do los militares a quie-
nes se elimine del servicio activo. 
Hay otro inconveniente de orden mo-
ral: la afrenta que supone para el 
elemento civil la ingerencia y el 
predominio de la casta militar, a ti-
tulo exclusivo de • honradez, en las 
entrañas mismas de la vida civil, en 
la célula de la ciudadanía, en el Mu-
nicipio. No insisto sobre tema tan 
enojoso, por creer sinceramente que 
el Directorio no abriga un propósi-
to bastardo: es acaso la fuerza do 
los hechos, la necesidad de defender 
su obra, la que le obliga a tales co-
sas. 
A mi juicio la disolución de ios 
Ayuntamientos ha sido una deter-
minación tan efectista como ineficaz. 
La remudación del personal no ha 
mejorado las administraciones. 
Derribados en Madrid por el golpe 
de Estado, los ídolos de las oligar-
quías caciquiles, proscritos y a dia-
rio injuriados en la Gaceta y .fu^ra 
de la Gaceta, por el presidente del 
Directoio; firme en todos la convic-
ción de que la vieja política no vol-
verá jamás • los tinglados caciqui-
les de provincia se desmoronaban so-
los. No era menester la gan lanza-
da que sobre el muerto ha descarga-
do al Directorio actual. Lo inexcusa-
ble era fiscalizar y sanear las admi-
nistraciones y esa labor ha de reali-
zarse con las nuevas en los mismos 
términos que con las antiguas. ¿A 
qué pues la mudanza? Qué se consi-
gue con ella sino alardear de omni-
potencia para conquistar una con-
fianza pública que desgraciadamente 
el Directorio no logra inspirar? 
A ese mismo espíritu de halago a 
la multitud apasionada e indocta, 
responde el crecreto declarando in-
compatible el cargo de exministro o 
exmiembro del Directorio, con la Con-
seíerías de Empresas relacionadas 
con el Estado. 
E n estas columnas, al seguir el 
proceso degenerativo de la política 
partidista, censuré esta promiscuidad 
d elos políticos en el servicio del 
interés público y del interés de em-
presa. Cuénteme pues entre los que 
consideraban necesario remediar el 
daño. 
E l Directorio lo ha hecho de un 
modo tajante, con mejor intención 
que tacto. E l decreto en que se es-
tablecen las nuevas incompatibilida-
des no distingue entre lo ques es pa-
rasitismo de los políticos sobre las 
Empresas, de lo que es lícita geren-
cia que un hombre público hace de 
L A O P E R A D E CAMARA 
MADRID, 17 de Octubi*. 
i i 
E l brillante ensayo de exhumación 
de joyas mufiicales pretéritas que 
realizaron en temporadas anteriores 
los artistas que forman la Sociedad 
Nieio Crabbé del fPozo va a tener 
una prosecución, en que un traba-
jo, menos improvisado en algunos 
de sua aspectos, hará brillar las sin-
gulares aptitudes de eston cantantes 
comediantes con luz más viva. 
E l primer cuidado d? la entidad 
artística ha sido el d? renovar el 
repertorio, que empezaremos a co-
nocer en Noviembre. 
Do laa obras ya aolaudidas, se 
represntarán solo dos: I es noces de 
•Teamiette, de Víctor Wassé, y Lis-
chen ünd Frischen, de Offembach. 
Los au!:ores españoles, insistente-
mente requeridos, han aportado a 
pste empeño los frutos de fin inge-
n'o, y afii se estrenarán L a guita-
rra, de Carlos Pedreil. compositor 
platease, sobrino del ilustre autor 
d» Los Pirineos; Fantochines, de 
Tomás Borrás y Conra;in del Cam-
po; una estampa musical diecioches-
ca, titulada E l amor- alicorto, del 
joven compositor Ernfsíto Halfter. 
No queremos negar yue nos pro-
duce gran curiosidad ver cómo en-
tienden este género, a un tiempo 
frivolo y hondo, nuestio? composi-
tores. 
De la Minerva extranjera cono-
ceremos la obra Noces d'or, del au-
tor belgf Maurage, a qu'en anuncia 
la fama como compositor de fácil y 
asequilllfl melodía; Amari'ys, de 
Marinuzzi, que fué aplaudido en el 
Real como director inteligente. Wolf 
Ferrari, autor de E l seqivetto de Su-
sana, prepara otra obra con desti-
no a es'La campaña. 
Dirigirá la orquesta el maestro 
Bland, chof de la Sinfónica de Lis-
boa, y tendrá la parte de piano el 
gran Pepe Cubiles. 
Miso en scene cuidaba, decorado 
nuevo de Fontanals, etc. 
Auguramos y deseamcñ un éxito 
á, este esfuerzo artístico, que puede 
ser trascendental para la orienta-
ción del arte lírico en España. 
E L R E T A B L O D E MAKSE P E D R O 
Esta producción del ínríigne Falla 
Ara a ser conocida en Madrid. 
Bajo los auspiciofi do una impor-
tanLe ' Sociedad particulai de arte 
lírico, se representará vit el teátro' 
de la Comedia, e inmediatamente 
después podrá ser juzgada por el 
público madrileño, bajo la direc-
rión del ilustre maestro Pérez Ca-
sas. 
Estamos seguros' de que los de-
leitantes de la corte tendrán una 
satisfacción al conocer esta noticia, 
que honra a cuantos la han hecho 
posible. 
La expectación por conocer la 
nueva y original nroducción del 
emine.nte Falla es muy grande en 
ios Círculos artísticos. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L S R . C I E R V A 
E l ilustre txmiuistro señor Cierva 
ha dicho a nuestro colofia A B C : 
— Nada he de rectificiu- de lo que 
lie dicho en «u articulo escrito a los 
poccí- días de1 movimiento militar de 
Septiembre último para el "Diario 
Espariol", de Buenos uhes, que la 
Prensa ha nMdicado recientemente. 
E n otros pcíiieriores he comentado 
los eucesos rolíti-joe cou ei mismo 
espíritu impnrcial. y creo poder decir 
que patriótico. Prefiero que mi opi-
nión se conozca bastante Vempo des-
pués de escr5ta. para que se pueda 
confrontarse con les hechas acaecidos 
con posterioridad. 
| E X L A ACADEML1 D E MEDICINA. 
R e c e p c i ó n d e l D r . F r a n -
c i s c o d e C a s t r o 
CONCLUSIONES DE UNA ASAMBLEA 
clases sanitarias Lo 
B A S E S PARA L A REORGANIZACION D E L O S S E R V I C I O S 
- - L o único 'juc puedo Oecir ahora 
'.'s que debeino.- todos apoyar a este 
'Jobierno mil'iu:, para .¡ue cumpla 
su misión y T I ' J : durante mucho tiem-
po ios destinos de Españí>. Si fraca-
sara o creyera que debía abandonar 
en plazo breve e". Poder, la catn&tro-
t".> política siM'ía irremediable. Pasa-
dos los prinu ros liempo^ de fiscali-
xación y medidas se. eras, podrán go-
nornar más snavfjnente, pero sabien-
do lodos que pa -aron los tiempos de 
ihosbarajuste o '.riipunidau. 
' — Y si*que h?.y que hacer sacri-. 
ficios, y aun sutinr algunas» njnsti-
cias. Pero eso nada vale ante el bien 
general. Como siempre, algunos pe-
i'iód'cos me c"Mr.baten a* diario Aho-
ra estamos en eso del caciquismo mur 
ciano.' No hay más cacioue que yo, 
como antes'Vic había más culpable 
que yo en lo de Marruecos.. . Soy 
un hombre muy malo, oí más malo 
de todos. ¡Que le heme de hacer! 
Mi si.ítema de deftnsa no se parece 
a loa qus ge-neralmente se emplean. 
Me inspiran tai ¿'espeto los juicios 
ajenos que no h?go nada por con-
vehceP a mis tenaces auversarios de 
que son injustos. Cuando ellos lo ha 
cea les tendrá cuenta, y yo no debo 
Perjudicarles, rogándoles que me de-
jen quieto. Y así resultan condena-
dos a tener quo rteguir hablando 
mal de raí todos los días, porque 
como callando nafta obtionen de mí, 
si "alian esponlár^aínerte la gente 
'jreerá que será por algo, y es un 
mal negocio. Ese es mi síntoma; 
aparte que n'i son tontos los españo-
les, y saben que en toda España hay 
deficiencias adminb'.tmtivas, y no se 
atribuyen a ir'u.uún hombre político 
especialmente; y cuando a mí se 
mo atribuye ledo lo que pasa, ha 
pasado y pasará c-n Murci^ donde hay 
liberales y roiormistas. e t c . . . , ade-
más de conservadores, «.iensan que 
algo perseguiríin esos TK-nodicos que 
no pude couíetaff; como cuando 
me presentan angustida por haber 
perdido Coiibejo.'-, de Compañías, 
rma^do yo no pertenezco a ninguna 
(¡uc tenga rehición directa con el 
Estado. Ya veremos algún día, si 
al piblico intei'cí-a el examen de esas 
cosa*;, a que obedecerá y quiénes 
son los condenados a seguir perpe-
tuaTrepte hablando mal de mí, sólo 
de mí. Si antes nc les pasa lo que a 
"autos otiT)s que siguieron el mismo 
camino, en q\í3 so secaron un buen 
día. Y creo que estos también so 
secarán. 
—Sobro todo, ej bien cié España 
y de la Monarquía. Esto lio de sel-
lo que todo buen ciudadano debe 
procurar. ' 
su propia fortuna al frente de una 
Sociedad, fcfrmando parte de un 
Consejo de' Administración, o em-
pleando en servir a una Empresa 
sus especiales condiciones técnicas. 
Puntualizando algunos casos se com-
prenderá mejor lo excesivo de la dis-
posición que analizo. 
D. Luis Teran, es, por ejemplo, 
un eminente Ingeniero de Caminos. 
Por sus grandes talentos, en los años 
difíciles de la Guerra, fué nombrado 
Ministro de Subsistencias. Desempe-
ñó durante algunos meses el cargo 
y al cesar reintegróse a su profesión 
de ingeniero y como tal figura en 
una Compañía de Ferrocarriles. 
Pues eso lo prohibe terminantemen-
te la nueva disposición. E l señor 
Terán habrá de renunciar a su pro-
fesión de ingeniero contentándose 
con su cesantía de exmiñistro, suel-
do inferior al de muchos de sus au-
xiliares, o se habrá de inventar pa-
ra él solo una excepción que dis-
ta mucho de ser única. 
De no lograrse esto último, si la 
Compañía insiste en retenerle a su 
servicio, pagará una multa oscilante 
cutre mil y veinticinco mil pesetas; 
hasta puede quedar eliminada del 
Registro mercantil. 
Otro caso. D. Faustino Rodríguez 
San Pedro fué hace unos cuarenta 
años fundador de la Sociedad Altos 
Hornos de Bilbao. Invirtió en ella 
buena narte de su capital. Por esto 
y por su extraordinario talento ju-
rídico, fué nombrado Consejero de 
la Empresa. Muchos años después fué 
ministro: hace seis u ocho que ha 
dejado de serlo. Hoy tiene noventa 
a^os: aunque conserva lúcida su ad-
mirable inteligencia, está medio pa-
ralítico: no volverá pues a ser con-
sejero de la Corona, ni a influir en 
la política. Pues el decreto le elimi-
na inexorablemente del puesto que 
conquistó con su dinero y su talen-
to, como si fuera un advenedizo a 
quien dicha empresa receje por un 
cornnromiso de la vieja política. 
Sigue y suma. D. Antonio Goicoe-
chea hehredó hace quince o veinte 
años determinadas acciones de una 
compañía eléctrica; fué después 
nombrado Consejero de la Empresa, 
cuando no se ocupaba de política, 
sino de su bufete y su cátedra. Hace 
tres o cuatro años fué nombrado Mi-
nistro y desempeñó el cargo un tri-
mestre. Tampoco puede figurar como 
Consejero de dicha Empresa, aún 
no debiendo su puesto en ella a su 
personalidad política. 
Aún hay otro caso má» eje.mular 
que los mencionados: el del marqués 
de Cortina, exministro de Hacienda. 
df> Fomento y de Marina en estos 
últimos tiempos. Hace muchos años,-
acaso treinta, un grupo de banque-
ros españoles acometió la patrióti-
ca emnresa de rescatar de la banca 
extrangera un número considerable 
de acciones del Banco Hipotecario. 
Pareciendo al marqués loable el de-
signio y excelente la inversión del 
capital puso en el empeño gran par-
te de su fortuna. Muy poco después 
sus campanas en la Junta de acr/'-
nistas, sus dotes excepcionales de fl-, 
nanciero, le proporcionaron el honor 
de que la mayoría d e j a junta gene-
ral le designara para Consejero del 
banco, en contra, por cierto, de la 
voluntad del Consejo de Adminis-
tración. Y en ese puesto vino figu-
rando mucho antes de que sus dol^s 
brillaran f.n la política y mereciera 
ser elevado a los Consejos de la Co-
rona. No. d^be pues su cargo actual a 
la política; lo debe a su talento y a 
su capital; ocupa ese puesto por de-
recho propio, mientras cuente como 
cuenta con la confianza de los ac-
cionistas, cuva voluntad es soberana. 
Pues el maraués de Cortina queda ex-
pulsado nvanu militari del Consejo 
i del Banco Hipotecario, por el Decre-
' to que comento. 
Algo parecido podría decirse de va-
' ios personajes. Ello no obsta para 
: oue otros, por solo el favoritismo del 
régimen turnante, aun siendo media-
níaf» incapaces por el propio esfuer-
zo de crearse una posición brillan-
: te, acumularan devengos sobre de-
vengos hasta reunir, alguno de los 
aludidos, según cómputo de desocu-
1 pados que gustan de inquirir estas 
cosas, unos cuarenta mil duros anua-
les. Contadísimos son estos escán-
dalos: desmoralizadora también su 
¡ existencia; mas para suprimiros no 
| se necesitaba la fiera arremetida que 
el Directorio ha dado a todos lo» 
Códigos existentes, ni la perturba-
¡ ción que lleva a la vida de las So-
' ciedades amenazadas. Probablemen-
i te los interesados mismos, ante el 
anuiamiento de su personalidad fic-
! ticia, se hubieran eliminado, si Jos 
accionistas que soportaban la inútil 
; carga, no se apresurasen a presendir 
j de ellos. 
Este pues ha sido un u îevo golpe 
: de efecto, una hombrada con que el 
! general Primo de.Rivera ha procura-
[ do realzar ante el país su voluntad 
de servir al interés público en cou-
• tra de los representantes de la polí-
tica proscrita. Pero el procedimiento 
I es peligroso: conculca derechos y le-
yes merecedoras de respeto; cercena 
lícitas actividades profesionales: no 
distingue entre lo que pudiera ser 
granjeria y lo que en realidad es 
fruto de una labor honrada. De gene-
ralizarse y perdurar el criterio qii« 
el Directorio aplica al caso, no po-
drán ser Ministros sino aquellos es-
pañoles que hagan voto de pobreza 
o aquellos otros que se contenten con 
dos mil quinientas pesetas al mes 
cuando ejercen el cargo y con poco 
más de seiscientas cuando llega la 
época de la cesantía. Y cuando tan 
escasos son los hombres de experien-
cia y de talento entre los que puede 
reclutarse el personal ministrable, el 
criterio d<> plebeyez persecutoria en 
que se inspira el último decreto arra-
sa y siembra de sal el campo de ac-
tividades humanas en que podían 
forjarse lo^ gobernantes futuros. Si 
el decreto se modifica y se estudia 
mejor, parecerá a la galería claudi-
cación que restará ambiente al Di-
rectorio; si subsiste tal como se ha 
publicado perpetuará una iniquidad 
que ha de apartar de la política a 
los más aptos, por grande que sea su 
su espíritu de sacrificio. Ojalá en 
futuros empeños muestren los gober-
nantes mayor dominio de los asuntos 
que el acreditado hasta ahora! 
Madrid, 15 de Octubre. 
L a Real Academia de Medicina 
abrió ayer sus puertas para recibir 
al eminente microbiólogo D. Francis 
co de Castro, que llega a ocupar el 
alto sitial, vacante por muerte del 
señor Ubeda después de una intensa 
labor en la cátedra y en el labora-
torio, cuando su obra ham erecido el 
ascenso, cuando no, el caluroso elo 
gio del as más altas autoridades quí-
micas d̂e nuestro tiempo. 
Al rendir el tributo debido a este 
infatigable investigador acudieron ca-
si todos los miembros de la Acade-
mia siendo presidido el acto por el 
encargado del ministerio de Instruc-
ción, rector de la Universidad Cen-
tral—de la cual es secretario el re-
cipiendario—señor Rodríguez Ca-
rracido; el presidente de la Acade-
mia señor Cortezo, y los doctores 
Fernández Caro y Pulido. 
"Antigenos y anticuerpos especí' 
fieos" había sido el tema elegido por 
el señor Castro; que en su razonado 
trabajo que avalora el resultando 
:le sus estudios experimentales, se 
declara partidario de sustitutír la nc 
ción terapéutica, hoy predominante, 
por la profiláctica e higiénica de me-
jores y económ'.camente meno| gra-
vosa. 
La Higiene, con preferencia a la 
Patología y el higienista—dice—sns-
tituyendo al médico para destruir mi 
crobios y para hacer el aire puro, sa-
near el suelo y ahogar el mal en sus 
orígenes, procurando que el hombre 
muera de vejez y no fermentado en 
vida, es humanitario, y lo repito más 
barato que curarle o enterrarle; pre 
ven'ir una epidemia cuesta mucho 
menos que combatirlaj los brazos y 
las inteligencias que se pierden son 
un capital que hoy no se sabe apre-
ciar ni calcular bien; los servicios 
sanitarios, con carácter permanente 
y activo, son seguramente el mejor 
camino para llegar a convertir en 
realidad el Mena sana in eorpore sa-
no, ideal de la felicidad terrestre a 
:iuo debemos aspirar mediamte el 
ejercicio combinado y armónico de 
las facultades del espíritu y de las 
energías corporales .Mas para conse 
guir esto, es preciso luchar mucho, 
y, desgraciadamente, no solo contra 
los elementos naturales, sino contra 
la incuria e ignorancia generales y 
las clases directoras, que no repre-
sentan, en verdad, el legíitmo espí-
ritu de un estado conscientes para 
cumplir sus elementales obligado 
nes. 
Más adelante, y ya en pleno desa-
rrollo de su tesis, dice que, admitido 
que "las reacciones de inmunidad 
son específicas", es decir, que los an 
ticuerpos obran específicamente so 
bre los antígenos engendrados' de 
los mismos, como lo demuestra la 
acción antixótica específica de los 
sueros antidiftérico, antitetánico y 
antivenenoso,actuando sobre las to-
xinas diftérica, tetánica y el veneno 
de las serpientes, que son los casos 
mejor conocidos, se deduce e impo-
ne lógicamente el concepto de "mo-
novalencia", equivalente al de acción 
expecífica y sobre este mismo con-
cepto se admite también la especi-
ficidad de las reacciones producidas 
por las eritrocitolisinas, las, bac-
teriolosinas. las aglutininas, las pre-
cipitinas, etc., etc,. si bien es cierto 
que la especificidad de la reacción 
en estos c-jsos^ara que tenga valor 
positivo, '.a de ser considerada al 
mismo tiempo desde el punto de vis-
ta "cuantitativo"; para mi. las vacu-
nas y los sueros poli o multivalentps 
deben considerarse como "triacas 
microbianas", y, por tanto careciendo 
de base científica no pueden ser acep 
tados en una terapéutica razonada, 
ya que los. elementos extraños a los 
que funcionen como antígenos o an-
ticuerpos específicos no está probado 
que actúen como coadyuvantes o co-
r r e c t o s de la medicación. 
No creo justificado, en el terreno 
científico, que cuando por descono-
cerse la causa etiológica de una en-
fermedad o ante la duda de un diag-
nófítico por falta de medios para ha-
cerlo, se pretenda curar la afección 
con dichos agentes confiando al azar 
el que uno de sus componentes pueda 
funcionar como antígeno o como an-
ticuerpo y produzca el efecto espe 
leífico necesario; las experiencias an-
teriormente consignadas demuestran 
que la actuación de las sustancias en 
las cuales no reside la propiedad de 
¡antígeno o de anticuerpo específico 
: tienen su propia acción, que podrá 
ser también antigénica para cada 
¡una de ellas, pero perturbadoras de 
las del agente específico, pues no 
pueden permanecer pasivas, porque a 
¡ello se opone su propio dinamismo, 
i Resulta señores académicos—ter-
minó diciendo el nuevo académico— 
que en estos problemas se camina 
en apariencia, a gran velocidad; pe-
ro como falta el conocimiento mu-
chos términos en la serie lógica de 
:las ideas y de los procedimientos, 
; por haberse olvidado, desgraciada-
mente, con frecuencia los principios 
axiomáticos de "Natura non faca sa-
;tus" y "Natura simplicibus gaudet", 
'nos encontramos estancados, se ade-
lanta muy poco en la detención de 
¡antígenos y anticuerpos específicos 
ique pueden ser utilizados con rigu-
¡roso criterio científico". 
I E l discurso de contestación, en 
¡nombre de la Academia que dejó es-
i crito el sabio académico señor Láza-
ro Ib.za, cuya pérdida hoy llora la 
Ciencia española, fué leido por el se-
ñor Rodríguez Carracido. 
ü n C o n s e j o d e g u e r r a 
c o n t r a d o s s o l d a d o s 
| MADRID, 17 de Octubre. 
Ayer por la mañana, on Prisiones 
Militares, se celebró el juicio suma-
rísimo contra los dos soldados que 
i ocupaban una moto que volcó el I 
viernes último, en el paseo del Pra-; 
; do. 
Presidió el Tribunal el coronel; 
' Zubillaga, y actuó de ponente el au-I 
' ditor teniente Suárez; de vocales, I 
i los capitanea Vierna, Cuesta, Caves-¡ 
! tany, Berrocal y De, ia Mota; fiscalj 
Madrid, 15 de octubre de 1923. 
Una nutrida representación de las 
clases sanitarias de España, ha vi-
sitado al presidente del Directorio 
para hacer entrega de las siguien-
tes conclusiones, acordadas en la 
Asamblea celebrada en Madrid du-
rante los días 10, 11 y 12 del co-
rriente mes; 
C O X C L C S I O X E S COMUNES 
Primera: Necesidad de elevar la 
cultura de todas las clases sanita-
rias, intensificando la enseñanza en 
todos sus grados a partir de la ins-
trucción primaria, haciendo depen-
der tanto la enseñanza de las pro-
fesiones sanitarias como todos los 
servicios benéficos sanitarios de un 
solo departamento gubernamental, 
estimándose indispensable que an-
tes de acometer cualquier plan do 
estudio se solicite informe de la Cor-
poración oficial representativa de la 
clase sanitaria a que aquél afecte, 
dándose siempre a la enseñanza un 
carácter esencialmente prático. 
Segunda: Necesidad de establecer 
la colegiación obligatoria para to-
das las clases sanitarias, concedien-
do a los Colegios, la fuerza coerciti-
tiva y disciplinaria que se precise 
para imponer a todos los colegiados 
ei más exaeto cumplimiento de sus 
deberes y el desenvolvimiento de so.s 
actividades profesionales dentro de 
la más severa moral. 
Tercera: Creación del "carnet" sa-
nitario, expedido por la autoridad 
correspondiente y visado por el Co-
legio respectivo. 
Cuarta: Que ê delimiten loe de-
beres y derechos de cada clase sani-
taria en sus relaciones con las de-
más, con arreglo a las orientacio-
nes marcadas en esta Asamblea. 
Quinta: Que la tributación con que 
equitativamente deba contribuir ca-
da sanitario a las cargas del Esta-
do se perciba por un solo concepto, 
respetándose en todo caso para la 
clase médica el secreto profesional, 
concediendo a los colegiados la obli-
gación y el derecho a informar so-
bro lo que debe pagar cada colegiado. 
Sexta: Que sean nombrados fun-
cionarios del Estado y pagados por 
éste todos los actuales titulares sa-
nitarios, qu.e deben ser nombrados 
inspectores de Sanidad en la esfera 
de su peculiar competencia del dis-
trito que en cada pueblo le esté asig-
nado, proveyendo estos cargos en lo 
sucesivo por oposición. 
Séptima: Que los subdelegados de 
Medicina, Farmacia y "Veterinaria 
que tengan la capacidad exigida por 
las disposiciones legales sean nom-
brados igualmente funcionarios del 
Estado con sueldos pagados por éste, 
proveyéndose asimismo estos cargos 
en lo sucesivo por oposición. 
Octava: Todo individuo, español 
o extranjero, que posea u,n título 
sanitario expedido en una Facultad 
o Escuela perteneciente a Universi-
dad extranjera, si desea ejercer la 
profesión en España deberá revali-
dar sus estudios, cursando y exami-
nándose d« todas las asignaturas, 
una por una, que comprende el plan 
de enseñanza, en cualquier Facultad 
o Escuela perteneciente a Universi-
dad española; examinándose además 
una vez terminados su.s estudios, de 
los dos ejercicios de la Liceneiatu-
ta. (Existe en el ministerio de Ins-
trucción Pública informe favorable 
a esta solución de todos los Claustro* 
de la Facultad de Medicina de Es-
paña.) 
Novena: Se restablecerá la obliga-
ción de hacer los dos ejercicios de 
la Licenciatura en las Facultades 
una vez aprobadas todasxlas asigna-
turas de la carrera. (También exis-
te informe igual al anterior). No se 
puede establecer la reciprocidad do 
títulos hoy día porque invadirían Es-
paña lo.s médicos y demás sanitarios 
de las naciones de Europa, teniendo 
en cuenta que las Universidades de 
algunas de esas naciones expiden 
unos títulos fáciles de conseguir, a 
condición de no ejercer en la na-
ción que lo expide y sí solo en el 
extranjero y las colonias. 
Décima: Revisión de todos lo? tí-
tulos extranjeros autorizadois por el 
Consejo de Instrucción pública des-
de hace treinta y cinco años, y obli-
gar a los que los posean a revalidar-
fe. Revisión igualmente de todas las 
cátedras obtenidas por Real orden, 
autorizadas ñor el Consejo de Ins-
trucción pública y Reales Academias 
y supresión de los catedráticos que 
no hayan sido nombrados por opo-
sición. 
Se comprenderá lo útil de esta me-
dida por saber que el Conseio de Tns-
trucción pública ha servido hasta hoy 
para que* los políticos adquieran con-
diciones para mejorar los cargos y 
jubilaciones, pudiendo ser nombra-
dos por los ministros; estando enve-
nenado aquel organismo con la po-
lítica de compadrazgo. 
Hay que suprimirlo y reformarlo 
seriamente, evitando que la política 
intervenga en ello. 
Undécima: Los Tribunales para 
oposición a cátedra volverán a ser 
formados, como antes, por cinco jue-
ces: tres académicos, un real acadé-
mico y un competente de reconoci-
dos méritos en la materia que han 
de juzgar. 
Desdo que se suorimió esto y si 
formaron los Tribunales todos coi 
catedráticos, cada oposición es uil 
escándalo, pues los catedráticos di 
las Universidades, que por estar de' 
dicados a la política tienen un au' 
xiliar al que están agradecidos, poiv 
que les explica la cátedra que teníaii 
que desempeñar ellos, vienen decidí' 
dos a pagar el favor dándole una 
cátedra a un au,xiliar. 
Duodécima: Sobran Facultades di 
Medicina, Farmacia y Veterinaria eil 
España, pues hay diez de las prime-
ras, y sólo con cinco el Estado po' 
i dría tenerlas mejor dotadas de toda 
¡ clase de elementos. 
Las Facultades de Medicina, Far ' 
; macla y Veterinaria deben de estail 
i en los grandes centros de población) 
i donde auxilian a la enseñanza otv 
: cial los muchos Centros partícula-
\ res de especialidades que cuentan cori 
| elementos, creando los profesores 
i agregados sin gravar al Estado. 
Décimatercera: Los exámenes dé 
alumnos en las Facultades y Escue-
las especiales deberán ser, como fue-
ron antes, por medio de Tribunales 
formados por tres catedráticos o dos 
y un profesor agregado de la espe-1 
cialidad. 
'< P R O Y E C T O D E E S T A T U T O S D E SAJ 
NIDAD V E T E R I N A R I A 
L a Sanidad veterinaria qu.eda es-" 
quemáticamente comprendida en trea-
apartados: 
a) (De inspección bromatológica^ 
que abarca: 
Mataderos: su dirección, organi-' 
zación y funcionamiento; importa-
ción, en régimen de fronteras, de to-
das las clases de sustancias de ori-
gen animal y de los hongos, frutag 
y verduras. 
Circulación interior de carnes fo-
ráneas; productos cárnicos y sus pre-< 
parados; pescados, huevos, lechej 
quesos y mantecas; su, producción^ 
circulación y consumo. 
Mercados: su dirección, organiza-* 
ción y funcionamiento, en las sec-
ciones que comprende; sustancias da| 
origen animal, hongos, frutas y ver-
duras. 
Inspección en fondas, bodegones^ 
cafés y casas de comidas de las car-
nes, pescados, huevos, leche, caza* 
embutido, etc. Régimen higiénico da 
las vaquerías, cabrerías, porquerizas,; 
paradores, establos, cuadras, depó-
sitos de piensos, establecimientos dá 
higiene animal y de utilización dgi 
residuos animales. 
Inspección sanitaria de carnice-* 
rías, pescaderías, hu.everías, leche-
rías, fábricas de curtidos (tenerías )g 
fábricas de conservas de carnes y pes-
cados, de embutidos, salazón, caique-» 
rías, triperías, despojos de animaleí? 
y su aprovechamiento. 
Falsificación y adulteraciones dd 
las sustancias de origen animal. 
Aplicación a ellas del frío indus» 
trial. 
b) Zoonosls transmisibles: 
L a actuación sanitaria tiende a 
que no se produzcan casos en la es-
pecie humana de las siguientes en-
fermedades: Rabia, carbunco, bacte-
ridiano, tuberculosis, muermo, fie-
bre aftosa. fiebres de malta, triqui-
nosis, cisticercosis, sarnas, difterias, 
actinomicosis, leismbaniosis, etc. ? 
por lo que la acción conjunta con el 
médico debe ser objeto de especial 
determinación en cada caso de estas 
enfermedades. 
c) Organización profesional: 
a) Propia: Asociación nacional 
federativa. Colegios, Inspección ge-
neral de Sanidad veterinaria, subde-
legados/'d'e servicios de Veterinaria 
(Subdelegaciones), inspectores bro-
matológicos regionales o provincia-
les y municipales, Cuerjio,de Veteri-
naria de Sanidad exterior. 
b) De conjunto con las clases sa-
nitarias: Federación de clases sanita-
1 rías. Juntas técnicas de Sanidad mu-
| nicipal y provincial o regional. Real 
Consejo y alimentación,, idem de pro-
i ducción de sueros y vacunas. Cole-
gio de huérfanos, Cooperativas sani-
taria. 
CONCLUSIONES DE LAS MATRO-
NAS 
Primera: Creación de Maternida-
des en las poblaciones de más de 
10,000 almas, estando encargadas de 
sus especiales servicios matrona^ 
nombradas por oposición. 
Segunda: Que se creen en todos 
los partidos médicos de más de 
10,000 almas plazas de matronas 
titulares con sueldos equivalentes a 
la tercera parte de la dotación del 
médico titular, según la clasificación 
vigente. 
Tercera: Que se autorice a las ma-
tronas para que puedan formular 
asépticos y antisépticos. 
Cuarta: Que en los hospitales don-
de existan clínicas de partos se creen 
plazas de matronas nombradas por 
oposición. 
e lauditor Piquer, y defensor, el ca-
pitán Valero. 
Instruyó la causa el juez militar, 
capitán López Barbero. 
Después de leer las p:ezas del su-
mario, comparecieron reversos tes-
tigos, entre ellos el motorista, quien 
relató !op hechos; una herrftana de 
uno de los procesados y varias per-
sonas más. 
E l fiscal leyó un extenso informe, 
y solicitó para los pro-esados, ocho 
años de reclusión por robo en des-
poblado, y por otras fatlas que cas-
tiga el Código de Justicia militar, 
tales como abandono de servicio, 
uso indebido de arman, diversos 
arrestos e Indemniza úcnes; pero 
considerando la atenuaiíte de ser 
los procesados menores de edad. 
E l defensor c o n s i d e ó los hechos 
como faltas leves, y pidió se impu-
siese la pena correspondiente. 
. L a causa quedó para lentencia. 
CONCLUSIONES E S P E C I A L E S DE 
LOS F A R M A C E U T I C O S 
Primera: Creación de la Inspec-
ción provincial farmacéutica, o re-
gional en su caso; creación del car-
go de inspector farmacéutico gene-
ral; todo en forma análoga a lo con-
cedido desde hace muchos años a los 
médicos. 
Segunda: Creación- de un labora-
torio farmacéutico nacional con ca-
rácter de Instituto oficial d|l Es-
tado. 
De ambas conclusiones se especifi-
can normas en las consideracionea 
adjuntas. 
Tercera: Audiencia previa del Co-
legio en el aspecto moral profesio-
nal en cada expediente para nom-
bramiento de subdelegados. 
CONCLUSION UNICA DE LOS 
PRACTICANTES 
E l practicante, único individuo ca-
paz, legal y profesional como ele-
mento auxiliar del médico, debe fi-
gurar al lado de ér.te en todos los 
casos en que sea precisa aqu.ella au-
xiliaría, tanto en el Ejército como 
en la Armada, Marina civil, hospita 
les, etc., etc. 
Septiembre 10 de 1923 : 5 centavos 
MOVIMIENTO G E N E R A L D E 
V I A J E R O S Y OTRAS 
NOTICIAS 
CONTRATISTAS A I S L A D E PINOS 
Ayer, en el tren de la tarde, sa-
lieron para Isla de.Pinos, desde don-
de se dirigieron a Nueva Gerona los 
contratistas, señores Antonio Ota-
mendi, Miguel y JuVo Doval, S. Ma-
honey y Alfonso Zamora y el- Re-
presentante a la Cámara por esta 
provincia, Raú l Navarrete, con el 
objeto de adquirir los datos necesa-
rios para tomar parte en la subasta 
de las obras del dragado del puer-
to de Nueva Gerona. 
Adalio Sáncbez ;Colón: el Represen-
tante a la Cámara Francisco Cam-
pos; Matanzas: Oscar Montalvo, Se-
cretario de la 'Presidencia de la Cá-
mara de Representantes, Pepe Apa-
ricio, Pablo Díaz, el General Ramón 
Montero. 
É L C L L B DE BASE BAJ L " A L M E N -
DARES" A SANTA CLARA 
En el tren de la tarde, salió ayer 
para Santa Clara, el club de Base 
Ball "Almendares", que j u g a r á hoy, 
sábado y m a ñ a n a domingo, en áque-
la ciudad, contra el "Santa Clara". 
JEFES F E R R O V Í A R I O S 
Ayer,-¿— conforme anunciamos — 
llegaron a esta capital los señores 
Oywer y Honwely; el primero Au-
xi l iar del Ingeniero Jefe del Ferro-
carr i l de Cuba; y Segundo Superin-
tendente de Transportes, el segundo. 
A Mr. Oywer y a Mr. Tíonwely, los 
acompañaban sus respectivas espo-
sas. 
Dichos señores util izaron en su 
viaje, el coche-salón "Vi rg in ia" , que 
vino agregado rtl tren rogulffír de via-
jeros que rinde viaje rn la Termi-
nal, a las 3 de la tarde, procedente 
de Santiago de Cuba. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por éste tren fueron ayer a Cen-
t ra l "Cac^eum": Mart ín Vázquez, 
Administrador de dicha finca azuca-
rera; Camagüey : Armando L . Díaz 
y señora , Manuel Calderón, Ernesto 
Hernández , José Acosta, los inspec-
tores de Comunicaciones Jurado Cu-
bas y Rafael A. P e ñ a ; Sabanazo: la 
señora Caridad Rodr íguez y la se-
ñor i t a Alicia Queral; Santa Clara: 
los contratistas Pablo Delgado y Re-
gino González. A Colón: el Repre-
sentante a la C á m a r a Antonio de 
Armas; Santiago de Ciiba: el capi-
t á n del Ejérc i to Nacional, Leite V i -
dal y sus familiares, Miguel Romaní 
y su esposa; Jovellanos: el doctor 
Enrique Figueroa, Braulio Menén-
dez González e hijo. 
E L JEFE M I L I T A R DE SANTA 
CLARA 
Ayer, en el tren d'> la mañana , 
llegó a esta capital, el ."oronel del 
Ejérc i to Nacional, Francisco Carri-
l lo , Jefe Mil i ta r de la piovincia de 
Santa Clara. 
T R E N DE SANTIAGO DE CUBA 
Por éste tren llegaron ayer de 
Santiago de Cuba: el senador Gon-
zález Clavel, Armando Gil e hi ja ; 
Central " M a n a t í " : Pedro Valdés y 
familiares; Camagüey : la señoca 
Gloria Hernández de González, Anto-
nio Hernández , la señor i ta Cándida 
Sa rdu í ; Cupey: S. Fresneda; Cárde-
j ias: la señor i ta Carmelina Sa rasúa ; 
Manacas: S. Betancourt; Jovellanos: 
VIAJEROS QUE L L E G A R O N AYER 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de Batl le: B. Ramí rez y familiares; 
Santa Clara: Estanislao C a r t a ñ á ; 
Central " E s p a ñ a " : J. M. Casanova, 
Administrador de dicha finca azu-
carera; Camagüey : E. Freyre; Cár-
denas: S. Rojas; Matanzas: Fernan-
do Loredo; Pinar del R ío : la seño-
r i t a Rosa Hernández Doval, la se-
ño ra América 'Ana Cuervo y el señor 
Alborto Boada, profesores ^ie la Es-
cuela Normal de dicha provincia; 
Alquizar: las señor i tas Margot Ro-
selló y Obdulia García Chacón; La 
Salud: la señor i ta Aurora González 
Delgado. 
VIAJEROS QUE SALIERON AYER 
Por distintos trenes fueron ayer 
a Bacunagua: el General Pino Gue-
r r a ; Ca r r eño : Alejo Oar reño . Pre-
sidente de la Asociación de Hacen-
dados y Colonos; Bainoa: el Repre-
sentante a la Cámara Antonio Alen-
tado; Matanzas: Jooé Gómez Monte-
ro, el inspector de Co:nunicaciones 
Luis F. Ayala. R^ymundo Urréche-
ga, Juan Torrens, Manuel Gómez, 
Francisco González, Basilio Daubar, 
Salomón Obregón; Cáríena^*- Hora-
cío Roldán , S. Dulzaidcs; Sagua la 
Grande: Santiago E s t é v r z ; Colón: 
Juan Mar t ínez y señor;;,. 
EN LA UNIVERSIDAD NOTAS PERSONALES 
L A CONFERENCIA DE MAÑANA 
Mañana , domingo, a- âs 10 a. m., 
en el Aula-Magna de la "Universidad, • 
p ronunc ia r á una ^interesante confe-! 
rencia el estudiante peruano, señor ; 
Víctor Haya, correspondiendo a la 
Invitación que le fué hecha por la 
Fraternidad Universitaria "Alpha", 
que es la organizadora del acto y 
•quien invi ta para el mismo. 
R E C E P C I O N D E HONOR 
E l domingo, a las tres de la tar-
de, t e n d r á efecto la recepción de 
honor, organizada por las Escuelas 
fPías de Cuba,/ en homenaje a los 
"leaders de las derechas del recien-
'te Congreso estudiantil", señores 
Antonio Iglesias, Emil io Núñez Por-
tuondo, Emilio Menéndez y Rogelio 
Sopo Barreto, acto que revis t i rá 
gran importancia. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , noviembre 9. 
Las cotizaciones del d!a fueron las 
siguientes: 
Esterl inas. . ' • „•,• ÍS.56 
Francos , . 43.05 
OPERACION Q U I R U R G I C A 
En la Casa de Salud "La Pur ís i -
ma Concepción", del Centro de De-
pendientes, acaba de sufrir una de-
licada operación qu i rú rg ica , la se-
ñora Francisca Gelabert Viuda de 
Vidal . . . 
La índole de la operación al pro-
pío tiempo que la avanzada edad de 
la paciente, que cuenta T»? años , ha-
cía sumamente difícil la interven^ 
ción qui rúrg ica , que fué realizada 
felizmente gracias a la habilidad y 
pericia del joven y notable cirujano 
doctor Manuel González Alvarez. 
Felicitamos a la distinguida en-
ferma y a "Gonzalito", por su nue-
vo éxito operatorio. 
UNA VOZ DE A L A R M A 
En los círculos tabacaleros y en 
los talleres de t abaquer í a , ha causa-., 
do desagradable impres ión la not i -
cia que t r ansmi t ió el cable de que 
Inglaterra a u m e n t a r í a .tos derechos 
arancelarios del tabaco. 
E l señor A. de San Mart ín desde 
Guanabacoa nos remite las siguien-
tes l íneas sobre tan importante 
asunto. 
"Inglaterra según ¡os cables de 
hoy aumenta un veinticinco por cien-
to los derechos del tabaco torcido, 
asestando por este m o t i l o un gol-
pe demasiado fuerte a nuestra se-
gunda industria. Los que vivimos 
de esta fuente de producción, nos 
sentimos desalentados por tan funes-
ta noticia. Día tras día se van ce-
rrando las puertas a nuestro insupe-
rable tabaco. E l gobierno y los fa-
bricantes no deben de cruzarse de 
brazos. La hora es de hacer algo y 
bien hecho: Miles de trabajadores 
cubanos y españoles ven acercarse 
días encapotados para sus hogares, 
y esperan una acción conjunta de 
gobernantes y fabricantc-s, para, evi-
tar que la exportación de nuestra in-
dustria desaparezca; una gran par-
te de la población vive del tabaco y 
los hombres que hoy rigen los des-
tinos de la nación, no deben perma-
necer indiferentes ante la realidad 
del desastre que se avecina. 
Los gobiernos que se hacen sor-
dos a los clamores de sus clases so-
c i a l ^ trabajadoras, cometen una 
gran torpeza; no son de los elegidos 
para el desarrollo de los pueblos, 
en sus fuentes de producción. La 
industria del tabaco que debía de 
tener suficientes mercados por cons-
t i t u i r nuestra hoja algo especial en 
el mundo, cada día va a menos de-
bido a la desidia de los que deben 
de velar por esta riqueza que d á más 
vida que ninguna otra por la forma 
de su manipulac ión en todos los ór-
denes de su desenvolvimiento. La 
naturaleza puso un don divino en 
nuestro suelo en la hoja del taba-
co, pero con todo eso va siendo re-
chazada". 
Tiene razón el señor San Mar t ín , 
en dar la voz de alarma. No hace 
mucho tiempo que el mercado inglés 
mantuvo durante un año un aumen-
to de un cincuenta por ciento, y 
aquella plaza estuvo cerrada para 
nuestro tabaco. 
Grandes esfuerzos co«tó a los im-
portadores ingleses, y a sus expor-
tadores modificar la tarifa prohibi-
t iva y ahora que comenzaban' de 
nuevo nuestros fabrlcaates a i r re-
cuperando parte de la • antigua po-
sición, ese aumento será suficiente 
para anular los beneficios logrados. 
Creemos que no sólo el gobierno 
y los fabricantes debieran apreocu-
parse de este problema. En esa ac-
ción conjunta los elementos obreros 
de la industria debieran tomar par-
te, pues a ellos les a t añe , en tanta o 
mayor escala que a los propios ma-
nufactureros. C . A L V A R E Z . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
EN " L A B E N E F I C A " 
Con motivo de la bendición de 
la nueva ambulancia, el Capel lán 
de "La Benéf ica" doctor Urra, ha 
organizado una fiesta, con el si-
guiente programa: 
Domingo í 1 de Noviembre 
l o . — A las nueve y medik a. m. 
misa rezada por el Padre Capel lán, 
acompañamien to de armoniun. 
(a) "Plegaria a la Vi rgen" del 
maestro A. Hernández . 
(b) "Bone pastor" del maestro 
J. Ojanguren. 
2o.—Bendición de la nueva am-
bulancia, que e s t a r á situada en la 
calle central, frente a la Capilla. 
3o.—Destellos de Caridad de la 
ambulancia, poesía castellana, por 
el R. P. Ramón Gaude, paúl . 
4o.—-"Las Corsarias", canción es-
pañola, música de F. Alonso. 
5o.—"A nosa ambulancia", poesía 
gallega, por Ja señor i t a Blanca Do-
pico. 
6o.—Breve diser tac ión his tór ica 
sobre la cánt iga de Curros Enr íquez , 
"Una noite", música de M . J. Cha-
ñé. 
8o .—Inaugurac jón oficial de la 
nueva ambulancia, por la Sección 
de Sanidad, 
j Todos los números musicales * se-
1 r án interpretados por el R. P. paúl , 
I Ignacio Maestro Juan, acompañado 
ral piano por el profesor señor Car-
1 los Fe rnández . 
j La parte a r t í s t i ca de la fiesta se-
j rá desarrollada en el atrio interior 
j de la Capilla. / 
Quedan invitados por este medio 
los socios del "Centro Gallego" con 
i sus respectiva^familias. 
i t 
j IGLESIA PARROQUIAL D E MON-
SERRATB 
NOVENA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DESAMPARA-
DOS 
Mañana . A las 9 solemne Misa de 
Ministros con orquesta y acompa-
ñamiento de voces. A la termina-
ción de la Misa rezo de la novena 
con gozos cariados. 
Noche.—A las ocho comenzará el 
rezo del Santo Rosario con gozos 
cantados, seguidamente el se rmón 
por el P. Joaqu ín Santiliana. S. J., 
después la Salve y t e rmina rá con el 
Himr.o a la Virgen del maestro Ube-




ASOCIACIONES Y F I E S T A S 
L A S MISMAS 
D E 
Guardia de Honor del Sagrado 
Corazón de J e s ú s : 1er. Domingo de i 
mes a las 7 y media a. m . y a las • 
5 y media p . m . i 
Cofradía del Carmen y Orden ' 
Tercera: 2o. Domingo de mes a las 
7 y media y a las 5 y media p . m . 
Nuestra Sra.. del Amor Hermoso: j 
Ser. Domingo de mes a las 7 y me- ' 
día a. m . y a las 5 y media p . m . . \ 
Hijas de María y Santa Teresa de : 
J e s ú s : el Domingo 4o. a las 8 a. m. 
Archicofradía del Niño Je sús de \ 
Praga y Congregación de la Doctri- ¡ 
na Cristiana: el 4o. Domingo a las i 
5 y media ,p. ra. 
Asociación de Nuestra Señora de 
la Caridad: los días 8 a las"8 a. m . ¡ 
Pía Unión de San José : ¡os días \ 
19 de mes a las 8 y media a. m . 
Cofradía de Santa Marta: los días 
29 a las 8 y media a. m . 
La Guardia de Honor del Sagrado 
Corazón de J e s ú s : los primeros vier-
nes a las 8 a . m . 
Todos los Sábados a las 8 se can-
t - r á la Misa de la Virgen. 
La Salve Carmelitana se c a n t a r á 
todos los Sábados a las 6 y media 
p. m. 
Todos los días se rezará el Santo 
Rosario a las 7 p. m. 
L A COMUNION.—Se dará des^e 
las 5 hasta las 11 a. m. _ 
CONFESIONES.— En español y 
en inglés a todas las horas del día, 
menos de 11 a 2, por estar a. esas 
horas cerrada la Iglesia. Para los 
enfermos a todas las horas del día 
y de la noche. 
La persona que desee confesar con 
un padre determinado, puede avisar 
por el t imbre de la sacr is t ía . 
CATEQUESIS.— Para niños, los 
Sábados de 4 a 5. Para las n iñas , los 
Domingos/de 10 a 11 . 
HORAS DE ARCHIVO.—De 8 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Entre el tumulto de la ciudad- a 
lo largo de sus grandes vías Ten -
santes, todos hemos visto alguna vez 
8 este sombrío paseante solitario, 
va un viejo encanecido, de p i rana 
profunda y triste. E l dolor y,61/16™' i 
po apagaron el fuego juveni l de sus 
ojos.. Marcha despacio, sin inquietud 
y sin prisa, con pasos lentos, vaci-
lantes, iguales. N i la esperanza ie 
impulsa n i el deseo le arrastra, bolo 
ante los escaparates de las l ibrer ías 
se detiene, súb i t amente reanimado. 
¿Qué a t racción ejercen sobre él esos 
libros nuevos que no ha de leer, que 
ni aún siente deseos de leer? Ante 
las l ibrer ías su mirada recobra un v i -
gor y una rara dulzura luminosa, i 
permanece atento, quieto, mirando 
las cubiertas policromas de los l i -
bros nuevos, hasta que el cansancio; 
Je arranca de su éxtasis y le empu-
ja hacia el banco de un paseo. ¿ E s , 
el autor de alguno de aquellos l i-1 
bros? ¿Es autor de un libro que 
aguarda su momento y su puesto en ; 
el escaparate? Acaso es ese escritor 
i lustrado que ha soñado durante cin-
cuenta años, que ha soñado con ese 
l ibro suyo que no ha escrito n i ya 
escr ib i rá nunca. 
Asociación de Propietarios; 
IndustrL-es y Vecinos 
D E M E D I N A Y P R I N C I P E , C y 21 
T E L E P O N O F-2145 
LA FOTOGRAFIA SIN 
NEGATÍVO 
D E C R E T A R I A 
Habana, Medina Noviembre 7 de 1923. 
Se cita por este medio para Junta Ge-
rura l Reglamentaria que se c e l e b n i r á 
el Miérco les 14 del presento ;\ Jas 8 
de l a noche en el I^ocal Social: Aveni-
da de los l-residentes y 21. 
Se ruega a los s eño re s asociados la 
iT'ás. puntual asistencia. 
K l Secretario-Contador, 
Pranclsco Barra l Edpez. 
V t o . Bno . 
E l Pres'dentfl 
Dr. Manuel Enrique G-ómez. 
43047 n - l O 
Un pintor ruso, entusiasta de la 
fotografía, acaba de Inventar un 
procedimiento sorprendente que le 
ha permitido tomar fotografías pres-
cindiendo del negativo. 
Dicho pintor, \ llamdao Kalugan, 
vive en Moscou; su nombre se ins-
cr ibirá a la cont inuación de aque-
Niepce, el arte maravilloso de la fo- l 
líos que han perfeccionado, desde j 
ojOOMshrdulcmfwypvbgfeqjbglíqjwm i 
tografla, madre del cin-miatógrafo. 
MNTURñS DE DON PANFILO 
POR JACOBSSON 
F L O R E S . . . "QUEMUERDEN'' 
DROGUERIA 
P E M T 
P^DRE VARELA 
(Antes Belascoain) 
N ° . s I 9 y 2 I 
ES/Pa MAYOR GORGAS 
(Antes Virtlides ) 
: .o55U5 pedidos 
D E R E G R E S O 
Después de larga temporada de 
descanso en la madre patria, ha re-
gresado a esta ciudad, acompañado 
de sU distinguida familia, el conoci-
do y estimado industr ial , señor Ri-
cardo P a r a ñ o s . 
Mucho nos complace el feliz re-
greso del señor P a r a ñ o s , al que de 
veras estimamos. 
TOMA D E POSESION 




j Servicio rápido de mensajeros 
• a cualquiera parte de la ciudad 
y sus barrios 
DE T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos siguientes: 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 23 
NOVIEMBRE 4 DICIEMBRE 15 
E l señor Jorge Gaz y López Gavi-
lán nos participa que ha tomado po-
sesión del cargo de Director del Mu 
seo y Biblioteca "Oscar Rojas" de 
Cárdenas , para el que fué nombrado 
por el señor Alcalde Municipal de 
aquella ciudad. 
Agradecemos la a tención del se-
ñor Faz y le deseamos el mayor acier 
ío en su desempeño . 
A LOS ESTUDIANTES Y A l 
PUEBLO EN GENERAL 
AVISO 
Se Invita a todo el pueblo de Cu-
ba y especialmente a los Estudian-
tes, para la conferencia que da rá el 
Lunes, a las 8 y media de la noche, 
en él Aulíp Magna de la Universidad, 
el s eñor Víctor Raú l Haya de la To-
rre, sobre "Dos deberes de los es-
tudiantes Indoamericanos". 
Julio A. MEi^LA, Presidente de 
la Federac ión . Kau l E. GRANDA, 
Director del departamento de propa-
ganda y festejos. 
Hac ía rato que observaba a este 
hombre viejo y cansado, a quien 
tantas veces había visto frente a los 
puestos de libros. Por su seriedad, 
triste y honda; por aquel traje suyo, 
obscuro, recosido y lustroso, y por 
su marcha, lenta, inclinada y fat i -
gada, era uno de esos raros ejem-
plares humanos que se destacan 
siempre entre la he te rogénea mul t i -
tud, uno do esos hombres que todos 
hemos visto y en quien hemos pensa-
do un momento. 
Pa rec í ame que todos le conocían 
un poco y que sent ían todos un re-
primido impulso de acercársele , un 
movimiento inconsciente y s impát i -
co, reprimido en el acto por no sé 
-qué gesto desesperado y respetuoso, 
casi temeroso, protegiendo como un 
halo invisible al hombre solitario 
que iba hacia el paseo. 
Llegaba la noche, y el viento del 
crepúsculo removía un poco la ca-
bellera larga, descuidada y blanca del 
hombre sin esperanza y agitaba las 
puntas de una' chalina incolora, co-
mo un nudo corredizo alrededor de 
su cuello. Solo ya en el banco so-
l i tar io de la solitaria alameda, en 
aquel frío crepúsculo de octubre, que 
soplaba blandamente las hojas ama-
rillas, el hombre h a b l ó : 
—Tengo en mi cuarto—dijo—una 
cama y una mesa. Sobre la mesa. 
Intactas, limpias, cuidadosamente 
protegidas contra el polvo, un m i -
l lar de cuartillas. Es cuanto he po-
dido salvar del naufragio. Yo te-
nía muy pensado mi l ibro y aguar-
daba el momento de comenzar a es-
cr ibir lo . Todas las m a ñ a n a s , aL le-
vantarme para i r a la oficina, me de-
cía: Esta noche empiezo. Pero aque-
lla noche sent íame invadido por el 
cansancio, y una debilidad y una 
blanda tristeza obscurecían como 
una" nube mi pensamiento. Me te-
oía que acostar. Y así otra noche, y 
otra noche, y otra noche. Acaso me 
hab ía alimentado mal, y a mi cere-
bro, fatigado de tantas operaciones 
a r i tmé t i cas en el escritorio, le falta-
ba entonces esa agilidad, ese vigor 
indispensables para emprender una 
nueva tarea, una labor tan reflexiva 
y tan intensa como aquél la . 4 veces, 
no i r a precisaraento el cansancio; 
era, por ejemplc, un disgusto con 
m i jefe, rmenazanco con despedirme 
por mis efrores o mis distraccioa-ís, 
o bv'-n isns mi; jnfi'itcr .dus de la i.» 
cesidad: deudas, el calzado roto, él 
abono del restaurante, cViyo importa 
exigíame el camarero y de una ma-
nera grosera y descortés . 
En realidad, estas pequeñas con-
trariedades, que iban dilatando el 
comienzo de mi trabajo, no me inauie-
t&ban mucho. P a r e c í a m e entonces 
que tenía yo demasiada juventud, 
años interminables delante de mí. 
•No había de cambiar el vU„i 
la fortuna? ¿Acaso no escribí ^ 
aquella obra, y otra y otra' h 
t a rd í amen te iluminan la verd 
causa de mi fracaso estas r e n ^ ' 
nes! Porque así transcurrieron 
ríos años, durante los cuales ca I5' 
muchas veces de oficina, D^ro „ '* 
dolor. Vivía siempre disgu¡tado0 ¡« 
hacían trabajar mucho y ganaba I 
co, tal vez porque en aquella p l 
diana y vulgar tarea del escritni' 
no ponía yo ese esfuerzo, ese e 
siasmo que los jefes advierten;^11" 
guida. y que yo reservaba para8]' 
ejecución de mi libro. ¡Oh. verdad 
ramente era yo un hombre des» 
ciado! Hasta que un d í a . . . Un 
resolví heroicamente abandonar 1 
empleo y consagrarme a mi 0k 
¿Acaso esta resolución, que [Û  
salvarme, no hahb ía salvado tamblí 1 
í> otros, a muchos? Me sentí liberad'5 
fuerte y optimista. Mi pensamien?' 
mim estusiasmo, mim energía, mi 0' 
ventud, para mí mismo, para ¡̂ 
obra. Acaso me acechaba el haab 
y la burla y la vergüenza de \> 
plorar una limosna, todo ese térrib] 
cortejo de la bohemia; pero en esl' 
resolución, calificada de locura noí 
la mediocridad sensata, ¿no me ta 
bían precedido otros? ¿No habian 
triunfado muchos? 
Nunca h<3 sentido una alegría Ua 
viva como en aquel momento d̂  rein. 
tegración en que arrojaba mis c¿ 
denas. He pensado siempre que aquel 
momento fué el únicó feliz de mi 
vida. Ante mí acababa de abrirse mu 
puerta, de luz indicándome la ver-
dadera senda. Pienso que esa puerü 
luminosa de nuestro destino se abrf 
una vez en la vida de todos los 
hombres. De lejos llegaba hasta mi 
como una voz fuerte y enérgica, uj 
gri to rudo y primitivo, tan lejano, 
que parecía venir de lo' más profuj! 
de de las selvas milenarias. Si; aque-
lia voz era como un canto de libe-
ración. Los velos que ocultaban mi 
destino se alzaban. Nada más. sen-
cillo que abandonarme a él. Nada 
más senc i l l o . . . ¡y nada más dill-
c i l ! Para estorbarlo, para malograr 
lo que hay de más puro y noble en 
nosotros, si enemigo acecha, ese ene-
migo interior, invisible y terrible qm 
no nos abandona. 
A l día siguiente de mi resolución, 
un domingo, conocí a Engracia y me 
e n a m o r é de ella. Nos casamos. Hube 
de continuar en la oficina. He teni-
do hijos, y mis penalidades se iban 
multiplicando. Necesidades, enferme-
dades. . . todo. Cada nuevo dolor 
hacía más esclavo, era un* eslabón 
más de mi cadena. Los años han pa 
sado, para mi dolor, muy despacio 
para la realización de mi ideal, muy 
de prisa. Ha muerto Engracia^iaí 
muerto mis hijos. Vuelvo a estar s 
lo ; pero ¡es tarde! Soy viejo. "Aquf' 
l ia puerta se ha cerrado.. Las cuar-
til las aguardan, aguardarán siem-
pre. 
Acabado el monólogo, el hombíe 
se alzó, encaminándose, lentamente 
por la alameda solitaria. Era ya.de 
noche. E l viento de octubre, que ba-
t ía el ramaje, parecía empujar, ayu-
dar en su marcha al hombre solita-
rio, que se alejaba hundiéndose en 
la sombra. Desde mi sitio lo estuve 
viendo un rato, sin atreverme, a se-
guirle. Se alejaba, disminuía. Era ya 
como una pequeña mancha negra que 
se iba esfumando, desolviendo en el 
seno profundo de aquel gran lien-
zo obscuro que era el largo paseo: 
de los arrabales; aquel paseo sin 
alumbrado, desolado y húmedo; 
aquella alameda que iba a sufrir las 
lluvias de otoño y las nieves y b(j-. 
rrascas de invierno, y que parecía 
tener un alma: el alma adolorida 7 
cansada, gemela de aquella otra .'• 
ma humana: el hombre solitario qu? 
avanzaba en la sombra como un bu-
zo, y tan rodeado ya de capas d« 
sombra, que no se le veía. Y W 
después no he vuelto a ver más.. 
Roberto Molina 
111:-".7 
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